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H A B A N A ! i ¡a-
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Diciembre 2. 
y U E V A CONDECOBACION 
La Gaceta de hoy publica uu Keal 
peeréto creando la condecoración 
del Mérito Agrícola. 
U N A COMISION 
También publica L a Gnceta un 
iReal Decreto creando una comisión 
mixta de productos agrícolas é in-
dustriales y de representantes de las 
Compañías de Ferrocarriles para que 
estudie la rebaja de la actual tarifa de 
itrausportes. 
L L E G A D A 
Han llegrado á Barcelona los Sena-
adores y Diputados catalanes. 
T R A N Q U I L I D A D 
Desde ayer no han ocurrido distur-
bios en la capital de Cataluña. 
E L PROGRAMA D E L G O B I E R N O 
E l nuevo Ministerio se ha presen-
lado hoy á las Cortes y el Presidente 
ceflor Moret y Prendergast, ha ex-
puesto su programa político, el cual 
está conforme en todo con el discur-
•o dnla Corona. L a nota saliente del 
mismo fué la aíirmación categórica 
de la supremacía del poder civil. 
EXTBAÍTEZA 
Es objeto de muchos comentarios 
*é\ que haya aceptado una cartera en 
«1 nuevo Gabinete el señor Garsset, 
Diputado de la fracción Vil la verde. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 32-12 
Francos 27-90 
4 por 100 79-25 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
líISION D E L N U E V O M I N I S T B O 
M a d r i d , Diciembre 2 . - ' T A forma-
ción del nuevo Ministerio tiene por 
objeto suprimir e 1 movimiento sepa-
ratista en Cataluña, pues la política 
de represión del general Weyler no 
latisfacía á ninguno de los partidos 
que se encuentran frente Afrente. 
CONTINUA L A A G I T A C I O N , 
Según la» últimas noticias recibidas 
de Barcelona,sigue siendo violenta la 
agitación que reina en aquella ciu-
dad. 
PERIODICOS D E N U N C I A D O S 
Han sido denunciados cuatro de los 
principales periódicos de Barcelona, 
cuja publicación ha sido suspendida. 
R E N U N C I A 
Ha dimitido el Gobernador de Bar-
celona. 
COMPLICACIONES 
La retirada del señor Montero Ríos 
producirá quizás algunas complica-
ciones en la cuestión de Marruecos, 
pues mientras el ex-jefe del Gabinete 
reforzaba la influencia de Francia con 
«1 apoyo de España, es de temerse 
ahora, que con la subida del nuevo 
Ministerio, renazcan las pretensiones 
de Alemania. 
A M E R I C A N O P E R D O N A D O 
Washington, Noviembre 2.—Dicese 
•quí que el ciudadano americano W¡1-
íiams Albert, que fué sentenciado en 
Nicaragua á treinta y dos meses de 
•ncarcelamiento, por haberse resisti-
do á dar cumplimiento á una senten-
cia legal y haber hablado del Presi-
dente Zelaya en términos irrespetuo-
8og, ha sido perdonado con la condi-
ción de que saldrá del país y se cree 
que el citado Albert ha accedido á 
dicha proposición. 
E X P L O S I O N E N UNA MINA 
SaU Lufce City, Diciembre í?-Ha ha-
bido en una mina de carbón de esta 
localidad una explosión que ha causa-
do la muerte á diez y ocho personas. 
SIN N O T I C I A S 
Londres, Diciembre 2-Se ha suspen-
dido en la tarde de hoy la comunica-
ción entre San Petersburgo y esta 
ciudad por la l ínea telegráfica del 
Norte y desde anoche, carece la Pren-
sa Asociada de noticias de su corre s-
ponsal en la capital rusa. 
MINISTRO D E I N G L A T E R R A 
Liverpool, Diciembre 2 -Acompaña-
do de su señora, se ha embarcado hoy 
para la Habana, vía New York, en el 
nuevo vapor de turbina <(Larmi-
nla", de la línea Cunard, ¡Mr . Lionel 
Carden, Ministro de la Gran B retaña 
en Cuba. 
I M P O R T E D E L A S P E R D I D AS 
VladivostoJc, Diciembre 2- Est ímase 
en diez millones de rnblos el valor de 
los desperfectos que han sufrido las 
propiedades en esta ciudad, á conse-
cuencia de los recientes disturbios. 
O R D E N R E S T A B L E C I D O 
Se ha restablecido el orden y reina 
completa tranquilidad en esta plaza, 
en la cual han aumentado considera-
blemente los intereses comerciales 
americanos. 
H U E L G A S A N G R I E N T A 
Georgetown, Guayana Diciembre 2. 
--Continúan los desórdenes y en las 
varias colisiones que ha habido entre 
la policía y los amotinados, han sido 
muertos siete y heridos diez y siete 
de éstos. 
MOSCOW A R D I E N D O 
Varsovia, Diciembre ,2.--Un tele-
grafista del Ferrocarril de Mosco w 
que ha llegado aquí, anuncia que está 
haciendo grandes estrágos en dicha 
ciudad una tremenda conflagración 
y que los telegrafistas en huelga han 
amenazado con destruir todas las l i -
neas telearráficas del gobierno, si 
se trata de ejercer represalias contra 
ellos. 
R E E L E C C I O N E S 
Washington, Diciembre ¿ - - H a n ce-
lebrado esta noche reuniones secretas 
los representantes de ambos parti-
dos; los republicanos han acordado 
reelegir á Mr. eToseph G . Camión, de 
Illinois, presidente de la Cámara y 
los demócratas reelegir nuevamente 
á Mr. J . S. Williams, de Missisipí, je -
fe del partido para la nueva legisla-
tura que se abrirá el día 5 del co-
rriente. 
INCOMUNICACION C O M P L E T A 
Londres, Diciembre 2.—A las doce 
de la noche quedaba Rusia comple-
tamente incomunicada con el resto 
del mundo. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Dioiembre 2 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ox-interés 
105. Ii4 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104.1i4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 69 d.iv, 
de 5.1i2 á 5.3i4 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82.50. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.80. 
Cambios sobre París, 60 d|V. banque-
ros íl 5 francos 17.1̂ 2 céntimos. 
Idem sobre Hambargo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1i8. 
Centrífugas en plaza, 3.9¡l6cts. 
Centrífugas, nftmero 10, p >l. 96, costo 
y flete, 2.5i32 á 2.8(16 cts. 
Mascabadoeu pli\za, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3i4 cts. 
MantecadelOeste, en tercerolas, $7.70. 
Harina, patente Minnesota. íí $5.00. 
Londres, Diciembre S 
Azücar centrífuga, pol. 9f>, á 9*. 3oí. 
Maacabado, á 8s. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 80 días) 8«. 3.314(Z. 
Consolidados ex-interés, 89.3[4. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 93.1[J. 
París , Diciembre 2 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 75 céntimos. 
O b i s p o I O I . 
1 9 0 5 - 1 9 0 6 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
e x h i b e n l a p r i m e r a 
remeda de muebles , 
l á m p a r a s y re lojes 
de es t i los - M i s i ó n l 
* 'F lamenco" y ' Colo-
n i a l " . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Diciembre 2 de 1905. 
Azúcares—El mercado local cierra quie-
to, no habiéndose hecho ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
















Londres 3 df v 
"60 drv 
Parla, 3 dfv 
Hamburtro, 9 d( v 
Estados Óuidos 3 Jj v 
SspaQa, s/ plaza 7 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel 09iKusrelal LO \ anual. 
Moneda» e-cím/t/e/'a?.—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Qreenbacks 9.3(1 á 9.7(8 
Plata amerlcan* , 
Plata espaflola 82.3(4 á 82.7(3 
Valores y Acciones.—Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas. 
20 acciones F . C. Cárdenas y 
Jú,caro 196 
10 id... id Id... id.... id... 196.1(4 
10 id... id... Matanzas á Saba-
nilla 155.3(8 
20 id... id id... id... id.... 155.1(2 
30 id... id id... id... id.. 
10 id... id iti... id... id.. 
10 id... i4...... id... id... Id... 
250 id... H E R G? (Comunes). 






m m M m u m m 
C O T I Z A C I O N O H I C I A L 
CAA! BIOS 
Suqatrti («aercit 
LoE&ron, 8d(v 20^ 
,, RO dj» 19s< 
París, 3 á\y. _ 6% 
Hambureo.3 drr„w 4.*á 
„ efldpr...,, 
Estados D nidos, 3 d{v 
España «x plaza y cantidad, 
OÍ\Y .-. 





Asfioar centrífagA de saaraoT?, pol&rizaolón 
96' S74 ra. 
Id. de miel polarlzaolóa 89. 2 9(16 rs. 
VAIJOKKS 
FCNDOS FÜBLIÜÜS. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 113 116 
Bonos de la Kepáblioa de Uaba 
emitidos onlS93 y 18J7 ex 103 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(Ithipoteca) domiciliado en la 
Habana.. 120 121 
Id. Id. id. id. on el extranlero ]20"4' 121 »í 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116 118 
la. Id. id. en el extranjero 1163Í 118'4 
Id. 1? id. Ferrocarril de Oienfae-
208 123 126 
IdTZMd. id. id 115 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarias Oaoan 
Eleotnc C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
I<i. déla ^ de Gas Cubana 85 90 
id.del Ferrocarril ae Gibara á 
Holffnín ^ 100 103 
Id.del Havana Electric Raiiwais 
(Co. en circulación) 106 107 
AC OTONES 
Banco Naciona! de Coba sin 135 
Buco Bspafiol de la isla de 6a-
ba (en circulación) 119}̂  119%, 
Banco A aricóla da Pto. frínoioe 70 75 
Compañía de F, C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) ex riv 229 281 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 197 197J¿ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 157̂  1583Í 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 170 175 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 120 125 
Id. id. in. (accionen ••omnnes)...., 64 68 
Compañía Cubana de Alambra-
do ele Gas 18 21 
Compañía Diqne de la Rabana... 80 85 
Bed Telefónica de !a Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 125 133 
Ferrocarril de Gibara á Holorníu 125 180 
Acciones Preferida» del Havana 
Electric Raiiwais Co 82>¿ 89 
Accione'» Comunes del Havana 
Electric Raiiwais Co 42»̂  48 
Habana. Diciembre 2 de 1903—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
C 8 T Í Z A 0 M OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL da la lola 
de Cuba contra oro 4 & 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra 01* 82?i & 82^ 
GroenbaclEK contra oro eanañol 109̂  á 109^ 
lAiruo. veado 






Empréstito de la Repóblio* de 
Cuba N 
Oblî aclonos hipotecarla Ayun-
tamiento 1' hipoteca 118 122 
Obligaciones H ipotocaria* 
Ayuntamiento 2í 116 
Cbllgaciones Hin oeecarlas F. G. 
Cionfuegroa á Vlllaolara 118 
Id. 'i* Id. id «. 112 
Id.Ü Ferrocarril Calbarien 112 
Id. H id. Ginara á Holguia - 98 
Id. 1? San ia ve ra no á Vinales 0l-í 7 
Bonos Hipotecano« de la Uomoa-
ñia de Gai y Electricidad d«» » 
Habana , Excp 104^ 107 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encircilación...». 102 115 
Id. Comoañía Gas Cabana N 
Bonos de la Reoóblica de Cuba 
enutidosen 1896 y 1897 N 
Bonos J- HiDOt.eca The Matanxn 
WatenW erkes . N 
Bonos Hipctecarioi Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonsra N 
ACCIONES. 
BJUDCO Hapañol de la Isla de Oao» 119 120 
Banco Aerícola. M 
Banco Nacional de Uuba sin 133 
Oomnañia de Parrooarruea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 229 232 
Oomrañla de Caminos de Hierro 
de C&rdenas y jácaro 196;̂  197 
A . S U P E R y / m e 
sin 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 1573̂  158 
CL mpafila ael Forrocarril del Oee* 
te ; _ N 
Compañía Cubana Central Raif 
way Limited — Preferidas N 
ídem. idem. acciones N 
fejcrrocRrri' ae Gibara & Holgala- N 
Compañía Cubana ao Alumbrado 
de Gas...... 16 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Hahsna -
Oaiapaftía del Dique Flotante 
•ICíírt Tdietónica de in Hnoana. ...^ 
N^sra B'ábrica de Hielo 
Comearía Lonjade Víveres déla 
Habana. „ N 
Compañía de Conatrucolones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Coba. N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 88?¿ 
Idem de la id id. id, (qomunes) 42)̂  






VAPORES B E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Dbre. 3 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
,, 3 Frankfurt Bremen y escalas. 
„ 4 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 4 Miguel M, Pínillos, Barcelona, 
PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 2: 
De Manzanillo y escalafK en 9 días, vp. alemán 
Halle, cap. Zapairai. ton. 3690, con carga 
de tránsito á Schwab y Tillman. 
SALIDOS 
Dia 2: 
Bremen y escalas, vp. alm. Halle. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. ara. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans. vp. am. Chalmctte, por M. B. 
KinSsbury, 
Veracruz, vp. francés La Champagne, por Bri-
dat, Montros y Cp. ' 
Bremen y escalas, vp. alem Halle, por Schuab 
y Tillmann. 
N. York, vp. am. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cubano Mobiia, por L. V. Placé. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. W) vp. íng.Saltwell, por Luis V. 
Placé. 
Delaware (B. W.) vp. nho. Havso, por L. V. 
Plaoé. 
Colón, Pto. Rico, Caparías, Cádiz y Barcelona, 
vo. esp. esp. Manuel Calvo, por M. Otaduy 
Veracruz. vp. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy. 
E m p r e s a s M e r e a M i l e s 
C o m p a ñ í a 
SECRETARIA. 
En el sorteo celebrado el dia 2 del que cursa 
para amortizar veinte y tres bonos de la emi-
sión de 1890, han resnltádo premiados los se-
ñalados con los números siíuientes: 101, 102, 
103, 4279, (3616, 6617, 6618, 6619, 6620, 5684, 58có, 
5685, 5687, 5688, 5689, 4401, 4402, 4403, 4404. 4405, 
4408, 4407 y 4408. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 3 de 1905.—El Secreta-
rlo general, Dr. Domingo Méndez Capote, 
c 2215 3-3 
G i P i s o m m i D 
D E - L A . H A B A N A . 
EMISION DE BONOS B E $ 4 . 9 0 0 0 0 0 
C U P O N N . 3 . 
Pagadero en el Banco Nacional 
de Cuba. 
Venciendo el día V. de Diciembre próximo 
el oopón n. 3, corresponáientetá los bonos hi-
potecarios emitidos por esta Compañía con̂  
arreglo á la Escritura de 16 de Septiembre de 
1904, ios Sres poseedores de Bonos se servirán 
presentar en el Banco Nacional de Cuba, calle 
de Cuba n. 27, loa cupones facturados por or-
den correlativo de numeroción, en las plani-
llas duplicadas que se facilitArán gratuita-
mente, para que después de examinados co-
brea sus importes coriypppondíentes en dicho 
Banco, todos los días hábiles de 9 A. M. á 3 
P. M. 
Habana, Noviembre 25 de 1905.—El Admi-
nistrador General, Eraeterio Zorrilla. 
c 218 j tl-27 m9-28 
" E M P R E S A UNIDA 
DE 
C A R D E N A S Y J U C A E O 
Secretaría. 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Katael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta Em-
presa con la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtién-
dose que en ese día no habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1900.—El 
Director, Secretario interino.—Sebastián 
Gelabert. 
C 2148 27-19 n. 
R A C E -
Los ingenieros de Obras Publicas, deben pre-
fe r i r usar la sustancia explosiva 
R O C E « - R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma Juerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más bamto y lo mejor. 
Se envían gratis á los señores ingenieros. Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The R A N D D R I L L COÜVIPANY" de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, CHAl íLES B L A S C O . - 8 . Ignacio 11. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H P U!_ ü C? 1 <í> TO. t O C3L £t & 1 £ t S XX O O 13. O S 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
16145 
L a G u a r a c h a . 
Entre Cntaos... k ó antes (le las Elecciones. 
8 N 
D E C t J B i i 
C A PIT A L.> gvy. j . . K . a. í . ^ •> » « . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , 
A C T I V O E N C U B A , . . $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSiTARiO DEL.G03IERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27,' HABANA 







SAQUA LA ORANOP 





251 R E í C r O 
JOHN O. CARIJSLB 
JOSE MARIA BERRíZ 
JULES S. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
n 2237 
JOSE A. GONZALEZ LANUZA 
IGNACIO NAZABAL 
THORVALD C. CULMELL, 
EDMUND G. VAUGHAri 
W. A. MSRCHANT. 
MANUEL'SILVEIR A 
PEDRO GOMEZ MENA 
SAMUEL M. JARVIS, 
Wm. I. 8UCHANAN 
1 d 
y 
de la Habana . 
A D 3 1 I N I S T K A C 1 0 X O E X E R A L 
Monte num. 1. 
El día 15 de Diciembre próximo, á las cua-
tro de la tarde, se admitirán en esca Adminis-
tración proposiciones, bajo sobre cerrado, pa-
ra el suministro á esta Compañía de los impre-
sos, efectos de escritorio, libros, etc., durante 
el año 1903. 
A las proposiciones se acompañará un reci-
bo de depósito por la cantidad de $500, que ex-
pedirá el Cajero de la Empresa, el cual depó-
sito puede hacerse hasta las tres de la tarde de 
dicho día. 
El postor á quien sea adjudicado el servicio, 
perderá su depósito si en el término de tres 
días no concurriese á otorgar el contrato ne-
ccaario. 
Dicho depósito quedará como ñanza a res-
ponder delcumplimiento del contrato durante 
el año, siendo devuelto inmediatamente á ios 
que no resulten adjudicatarios. 
Se advierte que la Comoañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de las 
proposiciones que se presenten. 
Todos los días hábiles pueden, los que lo de-
seen, examinar en esta Adminiótración los 
modelos de los impresos, libros, etc., y serán 
dada» todas las esplicaciones que se deseen. 
Habana, Noviembre 23 de 1905.—ElAdmi 
nsstrador General, Emeterio Zorrillo. 
c 2165 10-24 
Í6 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estalilcciáa en la B a t o a . Cala, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva i-uu-uenta año» de existencia 
y de opsraciones continuas. 
VALÜK resDonsable 
nasra h o y : % 33.717.388.00 
Importe de las in-
deumizaciones paga-
daa hasta la fecha...5 1. 563.689-83 
Agegara casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol ó mosaico sin madera y ocupa-
das por íamüiaa á 11% centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Ca sas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>i y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina a Empedrado. 
Habana Ií de Noviembre de 1905. 
02327 26-1 d 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco do 
Londres y M é x i c o en l a R e p ú -
blica de Cuba . 
Construcciones, 
Dotes é 
Invers iones . 
Fac i l i tan cantidades sobre h i -
potecn ¡s cotizables. 
OHCINA CENTRAL: 
MERCADERES 22, 
TELEFONO 646. 2229 1 d 
M i l M i l M l M F Co. 
A contar desde el dia 11 de Diciembre de 
1905, los carros de la línea de Jesús del Monte 
en su bajada, seguirán su antiguo itinerario 
por la Calzada de Vives, Alcantarilla, Facto-
ría y Arsenal á Egido. 
Havana Electric Raihoay Co. 
c 2200 10-1 
( C t i i a i í i i e i Diñe tete H ú a i ) 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden pasar al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero 108. cualquier dia hábil entre doce y tres 
de ia tarde á partir del primero de Diciembr» 
próximo, para cobrar el 23" dividendo trimes-
tral de 2 pS en oro americano. 
Habana, Noviembre 29 de 1905.—El Sacreta. -
rio, Claudio G. Mendoza. 
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LA DIFÜSION DEL IMPUESTO 
E n un punto de capital inte-
rés coincidieron, durante la ú l t i -
m a s e s i ó n del Ateneo, los s e ñ o r e s 
L a n u z a y F e r r a r a . 
C u a n d o se firmó el Tratado de 
Reciproc idad, d e c í a el Sr. L a n u -
za, se t e m i ó infundadamente una 
m e r m a considerable en los ingre-
sos de las Aduanas . Se recargó 
el arancel en u n 30 por 100, sal -
vando el margen diferencial en 
favor de los Estados Unidos. Con 
tal medida se p e r j u d i c ó á los pro-
ductores de otros países , se per-
t u r b ó se d i f i c u l t ó nuestro co-
mercio y sobre todo se l e s i o n ó 
enormemente al ¡jobre pueblo de 
Cuba. ¿ Q u é partido, se pregunta-
ba d e s p u é s , ha sal ido á la defensa 
del obrero, del trabajador; que 
partido ha sido eco ó portavoz de 
sus dolencias? 
Nosotros hemos de responder-
le que esa sensible o m i s i ó n de los 
partidos, ha procurado subsanar-
l a el DIARIO DE LA MARÍN-A pu-
bl icando repetidos trabajos sobre 
tan importante asunto. A raiz de 
l a ú l t i m a e x p o s i c i ó n de la Liga 
Agraria a l Sr. Presidente de la 
R e p ú b l i c a , comentando unas 
m u y elocuentes palabras—aque-
llas que h a c í a n referencia á la 
confianza que p o n í a la Corpora-
c i ó n en el Poder E j e c u t i v o — d e -
fendimos nosotros la s u p r e s i ó n , ó 
por lo menos l a rebaja, del recar-
go arancelario establecido por la 
ley de 1G de E n e r o de 1904. 
Como el Congreso de Cuba, 
obrando discretamente, no h a b í a 
ordenado el recargo e n forma 
imperat iva , s ino que h a b í a auto-
rizado al Presidente de la R e p ú -
b l i c a para que pudiese efectuar-
lo, nosotros entonces o p i n á b a m o s 
que el propio Presidente estaba 
en el caso de supr imir lo una vez 
convencido de su i n u t i l i d a d , ó 
por lo menos, d e c í a m o s , debe re-
duc ir lo á una p o r c i ó n m í n i m a . 
E l Secretario de Hac i enda , se-
ñ o r G a r c í a Montes, h a b í a hecho 
uso de aquel la a u t o r i z a c i ó n le-
gis lat iva, s in esperar á conocer 
los efectos del Tratado de R e c i -
procidad desde u n punto de vis-
ta fiscal, y á pesar de exist ir so -
brantes en el Tesoro. U n gran 
n ú m e r o de partidas del A r a n c e l 
— e l mayor—se g r a v ó con el 30 
por 100, otra parte menor , aun-
q u e t a m b i é n considerable, con 
el 25, y dieciseis y dieciocho par-
tidas, respectivamente, con el 20 
y el 15 por 100. 
E l resultado de tal medida fué 
que ula existencia del trabajador-
empleando palabras del s e ñ o r 
F e r n á n d e z de Castro, que hizo 
d e s p u é s suyas la Liga Agraria—se 
encareciese de manera alarmante" 
Y he a q u í el punto de contacto. 
que nos interesa subrayar, entre 
los s e ñ o r e s L a n u z a y F e r r a r a . E l 
uno j el otro al referirse á la res-
t r i cc ión del sufragio de los no 
contribuyentes, hablaron de lo m u -
cho que pagan a l Tesoro esos que 
aparentemente, solo aparente-
mente no contr ibuyen á las car-
gas p ú b l i c a s . 
E l doctor F e r r a r a hizo c á l c u l o s 
ingeniosos para demostrarnos co-
mo las contribuciones ind irec -
tas—la de A d u a n a s es una de 
e l las—gravitan sobre el pobre en 
mayor escala que sobre el r ico . 
Xos expuso la conocida t e o r í a de 
la difusión del impuesto, que é l 
no a c e r t ó en la i m p r o v i s a c i ó n cas-
tel lana á l lamar de este modo, y 
ca l i f i có como tradación de la tribu-
tación. E s lo mismo, a u n q u e 
pierda algo de c lar idad y exact i -
tud el concepto. 
E l doctor L a n u z a se q u e j ó 
amargamente de que se manten-
ga en vigor el recargo arancelario 
apesar del creciente aumento de 
la renta de Aduanas , hizo á esta 
medida responsable del encareci-
miento de la v ida del obrero c u -
bano, y sostuvo a d e m á s en otro 
pasaje de su bri l lante conferencia 
el mismo punto de vista del doc-
tor F e r r a r a . 
;,No es verdad que uno y otro 
h a n venido á robustecer u n a a n -
tigua tesis del DIARIO DE LA MA-
RINA? 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela níiin. 37^, altos, esauina á 
Aomiar. 
W A S E R S T O S 
35 de Noviembre. 
Mr. Root, Secretario de Estado, va 
á Río Janeiro. Se ha acordado que la 
próxima Conferencia Pan-A.mericana 
se reúna en aquella capital y Mr. Root 
representará en la Canferencia á lo* 
Estados Unidos. Esta será su misión 
oficial y pública; llevará, además, otra 
misión, que, según se ha publicado 
hoy, consistirá en obtener que las na-
ciones americanas entiendun mejor la 
Doctrina de Monroe y cada una de ellas 
reconozca las obligaciones qne le impo-
ne y la protección que le dé esa vene-
rable Doctrina. 
E l Presidente Roosevelt desea—y es 
un deseo plausible—que haya relacio-
nes cordiales entre todas las naciones 
americanas. Hasta ahí todo va bien; 
otro tanto desean los gobiernos de to-
das esas repúblicas. Pero si se les ha-
bla de tratados de reciprocidad, con-
sultarán, ante todo, sus intereses eco-
nómicos; y si se las habla de formar un 
hloc, bajo la dirección de los Estados 
Unidos, algunos de esos gobiernos se 
echarán atrás. 
Antes de hoy, al discurrir sobre este 
asunto, he expuesto qne los Estados 
Unidos tienen su esfera natural de in-
fluencia, limitada á la América del 
Norte, á la Central y á la parte septen-
trional de Sud-América, que constitu-
yen Venezuela, Colombia y Ecuador. 
Mas allá nada se teme ni se espera de 
los Estados Unidos; ni se necesita su 
proteccióu ni se comercia mucho con 
ellos. 
E n la Argentina, en el Brasil, en 
Chile, pareció muy bien, en otro tiem-
po, la Doctrina de Monroe, cuando 
aquellos pueblos no estaban bastante 
desarrollados, porque los garantizaba 
contra la reconquista europea. Ahora 
la consideran supérflua; lo que los ga-
rantiza hoy es su propia fuerza y su 
unción, que opondrían á todo atentado, 
no ya sólo contra ellos, si que también 
contra el Uruguay ó el Paraguay. Se 
ha creado, en estos últimos años, una 
solidaridad entre aquellas tres repúbli-
cas para casos tales: solidaridad que 
sería un obstáculo á las empresas eu-
ropeas y también á las de los Estados 
Unidos. 
Y como aquella parte de Sud Amé-
rica está lejos, allí nada puede ocurrir 
contra la seguridad de esta república. 
¿Tendría sentido común el convertir á 
Buenos Aires ó Río Janeiro en base de 
operaciones contra los Estados Unidos! 
Para eso, el mismo servicio prestaría 
Lisboa ó el Havre. Lo que á esta na-
ción le conviene dominar es lo que tie-
ne cerca, lo que constituye sus marcas. 
Fuera de ellas no se les puede hacer 
daño. Y , por esto, el intento de exten-
der sus influencias más allá de lo nece-
sario, es un lujo, una tendencia á la 
megalomanía, una política de aparato, 
que no conquista amigos y que va de-
recha al fracaso. 
En cambio, si dentro de su esfera na-
tural de influencia procuran los Esta-
dos Unidos poner orden é ir ocupando 
las posiciones estratégicas, servirán la 
causa del progreso y aumentarán su 
seguridad exterior. A Mr. Root, Secre-
tario de Estado, se le atribuye la mani-
festación de que si los Estados Unidos 
mejoran la situación política y finan-
ciera de Santo Domingo, eso les atraerá 
las simpatías de otros pneblos ameri-
canos. Sin duda; las simpatías de la 
gente que posee ó que trabaja, no la de 
los politiquillos y los coroneles mías. 
No se puede decir, á juzgar por las 
noticias recibidas aquí, que la situación 
sea mejor en la República Dominicana; 
pero sí ques menos mala. H^y descon-
tento y se conspira rancho contra el 
Presidente Morales, á quien lo mantie-
ne en el poder, aún más que el apoyo de 
su propio partido, el do los Estados 
Unidos, Se teme que los revoluciona-
rios lo ataquen, pero que respeten las 
aduanas, administradas hoy por ciuda-
danos americanos, nombrados por el 
gobierno de Santo Domingo. 
I^En ese caso, lo^ Estados Unidos no 
intervendrán, puesto que se ha resuel-
to no hacerlo más que cuando alguien 
intente apoderarse de las aduanas. Pe-
ro ¿es posible ese caso? ¿Estaría den-
tro de la realidad dominicana? E u un 
país en que las revoluciones se hacen 
para murciar—'Como dicen en una co-
media de Moratín—'lo;? ingresos adua-
neros ¿quién haría contra el Presiden-
te Morales una revolución sin finali-
dad? 
Aquí, el gobierno espera que haya 
paz en Santo Dominga hasta que se 
reúna el Congreso y se le someta el 
tratado por el cual se encargan los E s -
tados Unidos de las aduanas de aquella 
república. Hoy, como ya he dicho, 
las administran americanos, pero nom-
brados por el gobierno de Santo Do-
mingo; ratificando el tratado los em-
pleados serán nombrados por el go-
bierno de Washington. Hay más pro-
babilidades que el ;sño pasado de que 
la Alta Cámara r iLifique y es un buen 
síntoma que el Senador Cullom, Presi-
dente de la Comisión de Asuntos Exte-
riores, antes partidario tibio del trata-
do, ahora lo patrocina resueltamente. 
X Y . Z. 
Según Las Novedades, de New York, 
on Berl.ín se ha publicado un libro no-
table de autor anónimo, en el que se 
pinta con riqueza de detalles una gue-
rra para 1906 entre Alemania de una 
parte, é Inglaterra y Francia de la 
otra. 
. E l resultado es que Alemania pierde 
su escuadra, pero en cambio derrota á 
los ejércitos combinados de Inglaterra 
y Francia. En la guerra desaparece un 
millón de vidas y el dominio del mal-
pasa de Inglaterra á los Estados Uni-
dos. Fácilmente se nota que el objeto 
evidente del autor, es abogar por el au-
mento de la marina militar alemana. 
También el teniente coronel prusia-
no barón vou Osten Sacekn Rhein ha 
publicado otro libro semejante, en el 
cual, aunque demostrando un conoci-
miento profundo de la materia que tra-
ta, fantasea á su placer. 
Se desprende del citado libro que su 
autor no es un convencido de la triple 
alianza; por el centrarlo, cree que en la 
próxima guerra, Alemania peleará uni-
da no raás que con Austria-Hungría, 
y teniendo enfrente á otra ''triplice'' 
formada por Francia, Rusia é Italia. 
Y sobre esta hipótesis leventa toda 
la máquina de sn plan. 
A l efecto, considera que Francia po-
drá, desembarazadamente, oponer á 
Alemania, hacia el Rhiu, 1.500,OoO 
soldados, mientras que toda la masa 
guerrera de los italianos se opondrá á 
los austríacos en las fronteras del anti-
guo Véneto. 
E l ejército alemán, en pie de guerra 
es, según el autor, de 2,115,000 hom-
bres, á los que se sumarán los 1.100,000 
soldados de Austria, dando ün total de 
o. 2 lo, 000 combatientes. 
Los contingentes rusos disponibles 
para una guerra europea ascienden á 
1.600,000 soldados, el total de los fran. 
ceses á 1.700,000 y el de los italianos á 
800,000, que dan la suma de 4.100,000 
rusos, franceses é italianos, en oposi-
ción á los 3.21"),000 austro-germanos. 
Sentado el factor numérico de los 
combatientes, el escritor analiza sus 
cualidades morales y guerreras, encon-
trando que el ruso no tiene rival por 
su resistencia pasiva y por su tranqui-
lidad, virtudes que amengua la igno-
rancia y torpeza que le distinguen. 
Además, considera, y no siu razón, 
que el generalato y los estados mayo-
res mescoritas resultarán menos que 
medianos para la dirección de una 
campaña y para la batalla. 
A l ejército francés le considera á la 
altura de los primeros del mundo en 
armamento, material é instrneción. 
Pero ¿será lo resistente y disciplinado 
que requiereu las durezas de la guerra 
moderna? E l basón Osten muestra sus 
dudas achacando al estado social de 
Francia y al mismo régimen republi-
cano, gran parte de las lacerias morales 
que devoran al alto mando y á las mis-
mas instituciones armadas del país. 
A los italianos les considera de cua-
lidades semejantes á los franceses; pero 
en lo que toca al material, armamento, 
equipos, etc., los cree por debajo de 
las fuerzas republicanas. 
Analizando las condiciones de las 
otras partes, halla en el soldado ale-
mán superioridad sobre todos en ins-
trucción, moral, disciplina, recursos y 
mando. Entiende que la naturaleza de 
las instituciones polítsoas y militares 
del imperio, dan muchas ventajas (pie 
sabrá aprovechar la mano enérgica ó 
inteligente del kaise--. Su juicio acerca 
de los austríacos es benévolo, aunque 
sin mostrar graudes entusiasmos. 
En sentir del noble junker alemán, 
la próxima guerra será decisiva para 
Alemania y Austria, mucho más que 
para los de la nueva triple. 
Porque de ganar los dos imperios 
del centro, no procurarían con sus vic-
torias nuevas extensiones territoriales; 
se limitarían á exigir á Francia una 
fuerte indemnización que la dejara hun-
dida en el orden económico para muer 
chos años, y obligarían á Rusia é Italia 
á sufrir tratados de comercio favora-
bles para los vencedores. 
En cambio, si triunfan los latino-
slavos.... habría sonado la hora para 
Alemania, porque sobre peligrar su 
unidad, Francia extenderá sus fronte-
ras hasta el Rhin, Rusia se apoderaría 
de la colonia prusiana y de algún te-
rritorio de la región Oriental, además 
de cercenar el imperio de Francisco 
José hasta por bajo de la Galitzia. 
Italia llevará sus fronteras á las re-
giones adriáticas, sacando también su 
parte eu la Dalmacia; á Dinamarca se 
le reintegrará del Scheleswig-Holstein, 
y finalmente, la influencia austríaca en 
la península de los Balkanes acabará 
para siempre. 
Con lo cual los dos imperios perde-
rán su imyrtancia política y su por-
venir marítimo, sobre todo Alemania, 
por cnanto no es de creer quedasen en 
sus manos los puertos 
tantes de !.» península U 
Ante Í.U eventual^ 
Osten Sackrn Rhsiu c 
necesidad de ensanctáur 
radi 
!' mili-tur de Alemania, á iin de que ella sola 
pueda movilizar 2.000.000 saldados, 
con los cuales, habida cuenta de susu. 
perioridad en instrucción, espíritu mi-
litar y capacidad en el mando, alto y 
medio, so bastará para vencer á sus 
dos enemigos fronterizos, Rusia 
Francia. 
Este es el esquema del pensamiento 
desarrollado en el libro, hecho, con-
viene declararlo,, con verdadera com-
petencia, sobre todo en su aspecto 
militar. 
De estos dos libros, uno de ellos tieu-
de á llamar la atención del Reichsta» 
sobre la necesidad de aumento cousi* 
derable y rápido de la marina de gue-
ara. E l otro trata de demostrar que la 
integridad del Imperio peligra si no se 
ensancha el poderío militar terrestre. 
Los dos presentan los elementos arma, 
dos en distintas combinaciones de 
guerra. 
¿A qué responderá la publicación si-
multánea de estos libros? 
¿Será, como dice muy bien un perió-
dico español, la acción combinada del 
canciller Bulow y el ministro de la gue-
rra, para alcanzar la aprobación de al-
gunos créditos extraordiuarios! 
Es muy probable, porque hoy día, 
hasta los jefes degabiuete dan sablazos 
al gobierno que componen y presiden, 
engañándose á sí mismo y haciendo asa 
exterior de hi mayor astucia y más ex-
quisita diplomacia. 
A la postre, Alemania terminará 
por vivir en paz muchos años; y caso 
de tener una guerra, seguramente que 
no se cumplirá ninguno de los vatici-
nios anteriormente citados, pues gene-
ralmente suele acertarse al«uno por 
casualidad como ocurre con la flauta 
de la fábula. 
TJELEQUIXO. 
P i e n s e us ted , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
E L C A T A R R O , IKFLUEKZá 
t x P E L O S E V A : S E V A : : S E F U E : : 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpieide. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. , inada de un estudiante qne Mrtalia p«rdidone 1 el cabello, la oulkuron á un cenejillo de India, El 
P R U E B A S D E C O N E J O 
El profesor Unna, más afamado detraató-'l «de cuyo efecto" se quedó limpio de pelo, logo del mundo, fué el primero en descubrir I Herpr<!ide líewbro es el destructor original la naturaleza tpioróbio» y contagiosa de la | del germen de la caspa. Mata el tle-sarroriO caspa, y su descubrimiento ha sido conflr- j micróbico y pennit* al cabello crecer uatu-mado por el Dr. Saburand de Paria, quien ral. Es mi preservativo ef leas del cabello, logró privar A un conejo del pelo que le cu-bría cubriéndolo eon copos de caspi huma- | CURA LA COMEZON DEL CUERO mana. También Lassar y Bishop habiendo CABELLUOO hechc una pomada con escamas de caspa to- I En todas los Principales Farmacias. 
" L A KEü]STO^í , , V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agen es tspeciales 
Se aplica en las barbertas de primera clase. 
—MMaaMWOTiBWHWH wn i wwmmiinjiiiii •imiin mi wi nvmmimmmmsmmimm 
suprime la Opresii'-m <"ftLr C'üleotura. dando fuê rKa á I De venta en la Hî lxu'.!": de Joff- Sarrá i iliio, y ei cia» y Droguerías'ir ( uba. 
| 
El Catarro ó ínfUieiua es terai. ble por las oompiie-.ieiones pul-monares que provoo.T. l'ara pre-venir eftos yeiigros «'• impedir le enfermedad, un único rfmedio es ve.ilmilite eíica/. 
Luego que empezaren á toser, que tencen ó nev eeieutura, to-men la BAC1LINA RAVENET, que lia i>bteni<'ola mayor recom-pensa ©n'l» posición de Higia. ne. r.llu liace deauparecer la Toi, !< <"aUm"o. Asnin. Brcnqaitisi !• Ŝre  k 1<>!» enfermos. 
• .i ' asa de ios Sres. Viuda r», v n tortas ¡as ivienas Fartna-
D 
• d e t o i i m e i « . 
Extracciuuos sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 'A 
Todas las operaciones dentales laspra* 
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente1. 
Sus precios limitados facilitan ú todos 
el arreglo de la boc .̂ 
Consulta diaria de S á 4. 
GALIANO 58, ESQ.A A NEPTUNO 
'26-30 nb 
Vapores de t r a v e s í a ^ 
V m m m Genérale TransatMlp 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contmo ptstsl con el Gobierno hmit, 
PARA VERACRÜZ, DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
DICIEMBRE, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán V E R L i T X D t : 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de toldas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato qne 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores info^narán sus consig-
natarios 
B r i d a í , JMont'Iios y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
3531 v a / ^ D o r 
8-28 
V A P O R E S COBREOS 
U la C m j i i a 
A N T E S DE 
A U T O I T I O L O P E Z Y C? 
E L V A P O U 
REINA M A R I R O E I S T I M 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para YEEACRUZ sebre el 4 de Dl-
Tiembre, llevando la correspci.dencia pública. 
TWÍS carKa y pasajeros para dicho puerto. 
1-os billeieb de tafcaje solo í-eran expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-«gnatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. n 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CA8TELLA. 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La . 
Guaira, ( ariipano, Triiudjul, Pouce 
8an Juan de Puerto Rico, Santa Craz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, 
eobre el 4 de DICIEMBRE á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
Sueltos de BU itinerario y del Pacífico y para 'aracaibo. con trasbordo en ( uracao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 de Stbre. y la carga á bordo hasta 
«1 día l! 
M O N T S E R R A T 
Capitán L A V I X 
Faldrá para Yeracruz sobx'e e» 17 de Diciembre 
llevando la corresponaencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
LOE billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin enyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga ú bordo hasta el día 16. 
Llamamos la atencif n̂ de los señores pásalo 
tos bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y cel orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
1c E bultos ce su equipaje.su nombre yel puerto 
ce destino, con tocas sus letras y con la mayor 
chiridad." 
Fundándose en esta diposslción la Corapefila 
no admitirá halto alfrono de ecuinaje que no 
lleve claramente estampado elnomorey ape-
llido de su dceño, así como el del puerto de 
cestino. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el número del 
billete ce pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
03 cuales' faltare esa etiouuta. 
Vapores^costeros; 
D E 
' ( m i n o s m m m m 
8. en C. 
N ' O T A Be acivlerte *108 señores pasajerô  
^ -1- que en el mnelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los dias de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
visnera y eldia de salida hasta las olee de la 
mañana. 
Le mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
cl8f3 78-1 oc 
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S E K V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi -
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUK," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
£e ezpioen pasajes para todas las ciudada-
des del Oe.vte. centro de los Eftados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos cesde la Haoana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en loa acmicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. (San Luis, Chicago y demás'ciudades qe 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de lu Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prosoectos, ¿te. dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. y 
C 2163 13 nv 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puorto para Sagua y Calbarién 
Wfls ids tonpsá'ias m del ílía. 
T A R I F A S E N OfiO A M E E I C A N O 
l>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Paesjeen V „ $ 7-00 
I<L en 3í | SóO 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Calbarién y viceversa 
Pasaje en 1? n0-8& 
Id. en 3? f o-3i) 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. - 0-50 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, ¿ 6 
centavos tercio. 
£1 carouro paga como marcaacia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagena. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-1? oc • 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 5, á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mavarí, Baracoa, Guautánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A , 
D í a 8. á las 5 de l a tarde 
ParaNuevitas, Puerto Padre (solo á 
la ida) Gibara, Baracoa, Guantáua-
mo (solo á la ida), Santiago de Cuba,. 
Santo Dominico, San Pedro de Maco-
ris. Ponce, Mayagüez y San «Juan de 
Puerto Kico. 
V a p o r SAN J Ü A ¥ 
D í a 11, á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S . 
D í a 15, á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantánamo, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20. á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de Táuamo, Haracoa, Guanta-
ñamo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
C I E N F U E G 0 S 
(8 J O 
Días de salula dñ loa v a p o r a daesti Eiaprss.t durante el presente rnes d e 
Diciembre de Batabaaó á Santiago de; Cuoa, con escalas en Cieafuegoá, Casilda, 







Vapor Antinógenes Meaéndez. 
Josefita 
,, Reina de los Angeles. 
„ Antinógenes Menéndez. 
„ Josefita. 
Ileina de los Angeles. 
Los vapores de los miércoles recibir in carga bastí las dos da la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen ios domiagoj rocibirin cargi haHi el viernss á las 4 de la tarda 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros jue toraei pasaje para los vapore? da esta Enjpresi que salen de 
Batabunó los mlércoies por U nocba, deberán tomar eltrea expreio que naldrá de la Estación 
de Villanueva á ias ocbo de la noche de dica > día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá ds Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 11 de )íúf9t lo> olUeca) do pa.s*ia para todps nuestros vapores de-
berán tomarse precisameoie on las A-^íajias di osu íámorasi en la Haoaaa y Batabanó y los 
pasajeros que se orosencen a oordosin taaer al corrsspo iliantj oülate, paxaráo su pasaje con 
el aumentó del 10 ñor ciento. 
Dichospasajesse expiden en esta hasta la^ ciatro d i U ta-l^ del día dssalldi. 
Para maa informes dirigirse á la Agencia di la Emoresa, OBISPO 35. 
c l&Hi í W* 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 26, á las 5 de la tarde 
Para ÜS'uevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Ia.vari, Baracoa, Guantánamo 
(salo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN. 
D i a 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bantvs 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
CAKQA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
siet^ 
Atraques en GUANTANAMO. 
los vapores de los dias 5, 15 y 26, atracarán al 
muelle de Caimanera, y los de los dias 8 y 20 
al de Boquerón. 
Vnei ta Abajo S. S. Co. 
JEl vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrfe de Batabanó, los LÜJSEa y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
i la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de ¡a estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Púa ta de Cartas. 
Bailén y 
Cortás* 
saliendo de este flltimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) ? las 8 de la mañana, psra llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariameaio en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acfid&se ála Compafíia 
Z L L U K T A lO (bajos) 
C1S65 78 oc-1 
G I R O S D E L E T R A S 
¡ ¡ ¡ C a l c i o v O ü -
C Ü B A 7t> Y 78 
Hacen pagos por el cable, giraa letns á c»r 
ta y larga vista y dan cartas da crédito sobra 
New York. Eilaaeltia, New Orleans, San Prin 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcsloa* y ds 
májs capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Eurojia, asi cono 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holli a 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paraja 
compra ó venta de valores ó acciones coiiii-
bles en la BolMa de dicha ciudad, cuyas cotiei-
clones se reciben por cable diariamente. 
c 1859 78 loe 
G T ü w t f l F C l i í r c o i B r a i 
Banqueros.—Jílercaderes 
Casa orierinaimence establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Biacoi 
Nacionales de lo* Estados Unidos y dan sapa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L HABLE. 
c 1&>1 78-1 o« 
N . C E L A T S Y C o m o . 
1VS9 Agui<ir, I O S , «aqitiiM 
a A m a r a a n u 
Haceu pa^os por etcaolu, tacilitaa 
cartas de crédito y giraa letrt** 
a ooru» v larura visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orleam, Veri.jrti? 
México, San Juan os Puerto Pvico, Loadreí, Pi 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hatnburgo, Rouiií 
Ñápeles, Milán, Géuova, Marsella, Harre-, Lil 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, iojloas» 
Vefecia, Florencia, Turin, Masimo, ets., *' 
como sobre toda laa capitales y provincia i3 
KspaAa é Islas Cauarias. 
1541 lóg-UAZ , 
S, O ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J B K C A L > K K B 3 
Haceu pagos por el cable. Faoilitaa carii 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín. Roma, Veneucia, Fio* 
uencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Breraen, Hambur»o, París, Havre*, NautsJ, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Veri-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etJ. 
sobre todas las capitales v puertu sobra Pa-
ma d« Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Graz di 
Tenerife. 
"y e>xx o s r t c t X s l » 
obre Maf̂ nzrs, Cárdenas, Remedios, Saat» 
Clara,CaÍDarién, Sagna la Grande, Triaidai 
Cienfuegos, Sanoti Efvritua, Santiago de O a o i 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rlo> OI-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1860 78 1 oc ^ 
BiLGSLLS Y COMP. 
íS. en C.) 
Hacen pag-ts por el cable v {Iraa íes:*' * ^ >' 
ta y larga vista sobra, New-York, Lonlras, ?v 
ris y soore todas las o«pitales y pueblos ia ¿i' 
paña e ¡sia < Baleares y Cauarias 
Ag_ente de la Compañía di Saíaroi oouifi 7 
incendios. 
C1202 156-lJl , 
H i j o s de R. A r g ü e l l e s . 
B A N Q L J K K O S . 
M E R C A DEKBS I ¡ A BA S ¿ ' 
Teléfono núm. 70. Cablsv ''Bamoair^a» 
Depósitos y Cuenta? CorrierUss. -i^:>Jíi£>' 
de Valore», haciéndose cargo dal ""j 
vcuua. uo vjnoms piibllv-'v-. - "V*. , 
Compra y venta de letras da ca.nbios. —¡>o«^ 
de letras, cuoonas, etc. por cuanti a»3'ii- -
Giros sobie las principales platis y tiaioi^ 
sobre los pueolos de EsparU, Islas Baleire» » 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas deorj 
dito. C1&78 ISemn-ge^^, 
J. U A N C E S Y C O M ? . 
O B I S P O 19 Y 1 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita carbi» <*• 
crédito y gira letras acorta y lir?a vistiío-^' 
lasprincioaies plazas de es:a Isla y 11:4 
Pmncia Insrlaterra, Alemania, Rusia, Ssial»» 
ünidos, México, Argentina, Puerí.o Rico. 
na, Japón y sobre todas las ciudades y O J3 oí' 
de España. Islas Balearas. Üaaatias o I1*'^ 
o IÜ56 Ti- 'i»» 
Tf t£RlO DK L A MAKIIVA.—Kaicion ae JH nmnHna. —uivicmeu*; o ae iftua. 
Í A P R E N S A 
l a Opinión Nacional, reparan-
j o en lo que dij imos de que la 
frialdad no se opone á la clemen-
cia, nos contesta: 
¡fi lo cortés á lo valiente. 
jíi la clemeucia á la energí% 
gobre todo cuando ésta es tan npre-
garia, tan indispensable y, créalo el co-
jgga 'tan salvadora en los actuales mo-
icentos. 
Con esa e n e r g í a que consiste 
en escatimar sangre de herma-
JJOŜ  hemos de estar siempre de 
acuerdo. 
Y esa es la que usó el gobier-
no en esta o c a s i ó n , , p e s e á los que 
pedían que los rebeldes no tuvie-
sen m á s que una cabeza para se-
gársela. 
Cosa que nos c h o c ó en La 
Opinión, que es tan cul ta y s iente 
tan exquisita y, noble r e p u g n a n -
cia por las frases t rág icas y los 
tropos hechos. 
* -i* -
Cuanto á lo que i n s i n u á b a m o s 
sobre la trascendencia de ciertos 
t í tu los con letra grande, que sue-
len contrastar coa lo que hay de-
bajo de ellos, nos dice as imismo: 
Si se hubiese tomado (el DIARIO) la 
Biolestia de leer todo nuestro trabajo, 
del que ha recortado un sóLo párrafo, 
hubiese visto que no se trataba sola-
mente de un simple contraste, sino que 
decíames y justificábamos nuestro di-
cho, que el suplemento del órgano de 
les fusionistas era un verdadero Z>an-
¿erín de enganche. 
Por lo demás, nos alegramos de que 
al colega no asusten los contrastes, fru-
ta del tiempo cera© él los llama. 
De algo le ha de servir el ser vete-
rano. 
Pero á la generalidad sí, le asustan 
«tas cosas, y.las consecuencias, íatalí-
Bima.s de ese miedo, las sufre el país, 
las sufrimos todos. Incluso el DIAEIO 
DELAMAROINA. 
Y por lo que hace á nosotros, par-
tícalarmente, tenemos el guato de par-
ticipar al estimado colega que no nos 
asustan ni los contrastes ni.. . los ban-
derines de enganche. 
No hemos querido recojer lo 
del b a n d e r í n de enganche, por-
que p r e s u m í a m o s que L a Opinión 
Nacional c o m e t í a en ello una pro-
funda injust ic ia . 
El Liberal no tiene pretensio-
nes. 
Claro que, cuando el rio a n d a 
revuelto, suele b a j a r á la or i l la y 
tender la caña; pero el hecho es 
que siempre la saca sin pesca. 
L o c u a l demuestra que ó en el 
rio no hay truchas, ó le falta car-
nada a l anzuelo. 
No e x t r a ñ a r í a m o s que sucedie-
se esto ú l t i m o . 
De todos modos, una humi lde 
c a ñ a no puede confundirse con 
un b a n d e r í n de enganche, que 
supone una recluta. 
Y , en fin, si E l Liberal quiso 
tender en esta o c a s i ó n sus apare-
jos de pesca en otra forma que 
suele hacerlo de ordinario , (cosa 
que no hemos visto) en el pecado 
se l l e v ó la penitencia. 
Porque puede decir con el 
poeta: 
"Mis guantes salieron antes 
triunfantes de rail enredos; 
¡y hoy se me enredan los dedos 
en ias redes de mis guantes!" 
E l c lub norteamericano de l a 
H a b a n a ha dirigido al íSecretario 
de Estado de los Estados Unidos 
una e x p o s i c i ó n p i d i é n d o l e una 
i n f o r m a c i ó n ampl ia acerca de los 
hechos que hayan podido deter-
minar la d i m i s i ó n de Mr. Squiers. 
¡ Q u é t o n t e r í a comete ese club! 
Pues ¿ n o sabe la colonia norte-
amer icana que Mr. Squiers era 
miguel ista y s o s t e n í a relaciones 
con el DIARIO DE LA MARINA? 
Por eso se le destituye: por eso. 
E s u n a r e v e l a c i ó n que hoy nos 
hace 4<el ó r g a n o " , y cuando "el 
ó r g a n o " la hace, que por la mise-
r icordia de Dios, goza ya , en v i r -
tud de los hechos consumados, 
del imponderable honor de po-
seer secretos de escalera abajo, 
sabido se lo t e n d r á . 
V é a s e lo que d i c e 
Í5i este distinguido hombre público 
americano hubiese demostrado aquí tan-
ta cordura como empuje y coraje demos-
tró en Pekín para salvar á los extran-
jeros del furorde los ''boxers" chinos, 
todavía tendríamos el honor de con-
tarle entre nuestros huéspedes gratos-
pero él se la buscó, y á su costa apren-
dió que los senderos tortuosos no son 
tan seguros como el camino recto. Por 
más que diga el Bait'g Telegraph, los pa-
seos en automóvil con Gómez, los ma-
nejos contra el tratado anglo-cubano y 
á favor del negocio del arroz y los 
alientos dados á los aventureros de la 
Isla de Pinos, franquean el camino de 
regreso á "Washington cuando el Presi-
dente de los Estados Unidos se llama 
Teodoro Roosevelt y Elihu Eoot el Se-
cretario de Estado. Le desee buen viaje 
á Mr. Squiers, en cuyas equivocacio-
nes sospecho que han podido tener bue-
na parte sus relaciones con el DIAKIO 
DE LA MAJKINA. 
Con que ¡si t e n d r á "juerza en el 
p u ñ o " el DIARIO DÉLA MARINA! 
S u influencia llep:a á poner y 
quitar ministros plenipotencia-
rios, como peones en juego de 
ajedrez. 
S ó l o que á nosotros nos pasa 
que tenemos esa influencia sin 
saberlo. 
C o m o le pasaba con sus iTersos 
á monsieur Jourdan . 
Sobre esa r e n u n c i a publ ica el 
Havana Posi un telegrama de 
Washington que dice así: 
Asegúrase aquí que el Ministro de 
los Estados Unidos en Cuba, Mr. Her-
bert (}. Squiers se vid obligado á re-
nunciar sn carg» por la actitud que ha-
bía adoptado en el asunto del arroz y 
en el de la Isla de Pinos, á pesar de 
que en ambos se había coacretado á 
cumplir las instrucciones que le diera 
su Gobierno. 
Dícese que los cosecheros del Sur 
dieron el dinero que se gastó en la 
campaña que se hizo en Cuba en pro 
del arroz. 
T a m b i é n apunta las razones? 
de la I s l a de Pinos y el arroz "el* 
ó r g a n o " . 
Pero esas forman, por decirlo, 
'así, el relleno del p á r r a f o c o p i a - í 
do. L a s esenciales, las funda-
mentales, colocadas h á b i l m e n t e 
para impresionar, en pr imero y 
ú l t i m o t é r m i n o al lector, son 
la de los viajes en a u t o m ó v i l con. 
J . Migue l G ó m e z y la de las rela-
ciones entre Mr. Squiers y el 
DIARIO. 
Y esas relaciones fueron tan 
í n t i m a s que, si Mr. Squiers de-
f e n d í a la ley del arroz, no sabe-
mos c ó m o no nos p r e s e n t ó de-
m a n d a de divorcio. 
Porque ¡ c u i d a d o si la hemos 
combatido! 
tuvo. gra-raya, como ahora los 
cias á su habi l idad. 
A los otros, d i f í c i l m e n t e . 
E n cuanto á que se h a mojado 
la p ó l v o r a "por esta vez" es tan 
verdad que, si no se hubiera mo-
jado, como no se m o j ó la del 24 
de Febrero de 1895, y a e s tar ía 
'•el ó r g a n o " preparando una nue-
va e v o l u c i ó n hac ia el hecho con-
sumado; es decir, hac ia l a revo-
l u c i ó n triunfante. 
de que eso no F e l i c i t é m o n o s 
haya sucedido. 
T iempo es y a de que G e r ó n i -
m o P a t u r ó , harto de buscar i n ú -
t i l m e n t e . u n a p o s i c i ó n social, ha-
'ga pie en t ierra firme. 
L D e s p u é s de todo tan bien ó 
'mejor se puede estar formando 
parte de un gabinete que al fren-
te de una fábrica de gorros de 
a l g o d ó n , de gran sa l ida en los 
paises en que h a y que dormir 
con la cabeza abrigada. 
Fil jueves 30 del pasado escri-
bía La Defensa, de Santa C l a r a : 
Si los laborantes propalan esas bolas 
para obtener por ese medip conoci-
raieato del estado de ánimo de nuestros 
campesinos, sepan de una vez para 
siempre que el guajiro villareño está al 
lado del orden y combatirá por todos 
los muchos medios que tiene á su al -
cance á ios que en sus respectivas co-
marcas traten de llevar la intranquili-
dad á los hogares. 
No dudamos que pueda haber aquí 
quien sienta vivísimas simpatías por 
todas esas impresiones fuertes; pero te-
nemos conüauza en que no llegará nun-
ca á pasar de ahí llevando á la prácti-
ca sus sentimientos, porque ellos tienen 
conocimiento perfecto de que las V i -
llas son refractarias á esas asonadas y 
muy amantes de la paz y del trabajo. 
E l colega no se e q u i v o c ó . 
A l l í donde m á s p o d í a temerse 
una a l t e r a c i ó n del orden, nada 
ha ocurrido. 
Y eso que sus amigos. El Com-
bate, de Sanct i S p í r i t u s , por lo 
menos, h a b í a n anunciado que los 
liberales, á pesar del re tra imien-
to acordado, i r í a n á las eleccio-
nes; lo cua l d e b í a contribuir no 
poco á encender los á n i m o s y pre-
pararlos para una asonada 
V a á resultar que los guajiros 
t ienen m á s pesqui que los super-
hombres. 
De El Progreso, de Gibara : 
Colosal y de trascendencia vital, pa-
ra esta villa, es la instalación que se 
proyecta, de un gran central en los te-
rrenos de La Caridad, Potrerillo y otros 
barrios cercanos á jeste pueblo, porque 
traerá aparejada una prosperidad co-
mercial sin límites para Gibara y con 
ella el bienestar de muchas familias que 
buscan el sustento en otras lejanas em-
presas. 
Pero siempre que se acomete una 
obra de tal mageitad se estudian con 
detenimiento las bases en que ha de 
descansar, teniendo presente que no de-
ben ser las utilidades, ni las ventajas, 
todas, para sus administradores ó ex-
plotadores, porque con razón dice un 
adagio que "el que mucho abarra, poco 
aprieta", ó sea, que el que todo lo quie-
re para sí no puede esperar el apoy« 
de la clase media, ni pobre, porque am-
bas tienen derecho á la vida y aspira-
ción de su mejoramiento. 
Los dueños de ese nuevo central, cu-
ya obra es laudatoria, deben buscar el 
afianzamiento y la prosperidad para su 
Empresa, pere armonizándolos con los 
intereses del obrero, porque sería ri-
dículo suponer que haya hoy, en plena 
era' de libertad, quienes se sometan á 
una moderna esclavitud, gastando sus 
fuerzas inátilmente y coadyuvando á 
que el sudor de los arrendatarios re-
sulte estéril, y en pro exclusivamente 
de los propietarios de esa Empresa. 
Y conste que hacemos esta adverten-
cia, guiados por nuestra buena fe en 
pro de los intereses de ambos, pues si 
bien no hemos visto los proyectos de 
contratos de la referida empresa, hemos 
oído decir que no están basados en la 
equidad, que es necesaria, para que 
unos y otros, ó sea el capital y el colo-
119, puedan armonizarse. 
No conocer los provectos de l a 
E m p r e s a y formular juicios, nos 
parece un tanto arriesgado. 
Pero, en fin, el hecho tiene dis-
cu lpa por el i n t e r é s que á todos 
deben merecernos los que traba-
j a n , s in olvidarnos por eso de los 
que aportan sus capitales á fo-
mentar la riqueza del pa ís . 
L a nueva empresa, como todas 
las que y a se const i tuyan con el 
mismo objeto, v e l a r á de seguro 
por í o s derechos del colono, por-
que esto es lo equitativo, si h a d e 
velar t a m b i é n por los suyos que 
C I R U J A S r O - Q U I B O P E ü I S T A 
FACULTATIVA. 
CRoüly 72,; entre Villegoa y Agnacate. 
Gallos y afias extraigo sin dolor. 
Horas de consulta: de 7 í 9, y do 10-30 a. m' 
4&-30 p. m./Bn las demás horas á domicilie. 
C21É9 15-24 
BRILLANTES BLANCOS 
DE 1» CLASK 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 qnilates rte peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
ÍWo de 14 y l 8 quilates. 
Acaban de recibirse últi mas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
Habana) Angeles numero 9 . 
C 22£5 D 1 d 
Como hemos dicho que "el 
ó r g a n o " no puede adherirse á 
otro hecho consumado porque 
de f sta vez á los revoltosos se les 
m o j ó la p ó l v o r a (que si así no 
fuera, Dios sabe c ó m o ba i lar ía 
G i n é s ) escribe: 
¡ Declaración!.. .¡¡Declaración!! 
Ah!, conque, ¿se ha mojado?... 
Sí , se ha mojado. 
Y en el mismo d í a lo recono-
cieron, con la m i s m a frase. La 
Discusión y el DIAIUO DE LA MA-
RINA. 
Si la pólvora se les ha mojado por 
esta vez nada más, es que aun con tía 
el DtARto en que para otra ocasión lo-
gren sus ca¿atoradas de aventuras en-
volver al país en una guerra y derri-
bar de su puesto al señor Estrada Pal-
ma. 
E l DIARIO no fía, no conf ía , no 
se f ía, n i porf ía . 
Sostiene lo que h a d icho siem-
pre. 
Que el Sr. E s t r a d a P a l m a de-
be temer m á s de sus amigos in-
discretos que fie sus adversarios. 
A és tos se les puede tener á 
í S i 
i lili iüi 
S ^ . i , . \ -
V ' *? 
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
i l M i i r i l i p g fe 
Y S O B R L N O S 
IT N 1 C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta CJ».?* ofrecí) «,? ptíbTSco ea geit^ral un ÍTRO 
éarÚ&o de VjTil in^m analtos <lc todos ta.m»ftos, can-
dados d« Pactos soíltario, par» señora desde 
l t i l ' i kilateA» el ipar, soinaiios par» eaballero, 
dlesíle l i2 á 6 dilato», sortija», brillanteí) de fanta-
gfft para señor», ospeciaísneirat/f: forma, marquesa, de 
í>r:l?antes solos ó roa pí'ocior.as perlas al ceajtrej 
rubfeá'órieata^ee, esneerairtas, «Kñr».s ó turquesa» » 
cuajato en jojeria de 4/riÍ!«iJícH se í?«e<.le desear. 
MARCA S A P O S A N A REGISTRADA 
E l mejor Jabón Medicinal. * E l mejor Jabón de Tocador. 
Se 
recomienda 
como el mejor 
jabón 
para el tocador 
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PARA LAS ENFERMEDADES. CUTANEAS:—Eczema, Herpes. Reuma, 
Sarpullido, Pecas, TÍA», Grietas, Erupcionesi, Picadas de Insectos, etc., 
el SAPOSAXA es un valioso detergente; desiuíecta y asea la parte afectada 
y qnita el escozor y la irritación. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel se recomienda especial-
mente á los barberos y á los que Be afeitan. 
El SAPOSANA, por su suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. .Jt, , .. > 
Deja las manos blancas y suaves y el Cutis Uso y terso. 
PREPARADO ÚNICAMENTK POR 
L U N M A I V & K E M P , N E W Y O R K , 
de venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
O 1 . J.:t&~ J s l w -
m m \ m m m m n o s m m ¡ r a . 
" L A f a v o r i t a de l p ú b l i c o consumidor , doseando d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d e 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus con-
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a e l lo de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos -
t u m b r a d o s , otros E X T R A O R D I N A R I O S con e x p r e s i ó n de l objeto que c u p i e r e e n suer te a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos , no t e n d r e m o s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de que no son v a n a s n u e s -
t r a s - p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A , 
Acabamos de recibir unas Postales Mág icas , en las que por un procedi-
miento sencillísimo y rápido se obtiene un éxito sorprendente. Nada más 
nuevo que estas postales R E V E L A D O R A S , que se incluirán también entra 
los premios extraerdmarios. I E T I H i E S S I 
CARTAS A LAS DAÑAS 
©acritas expresamenxe 
PARA. E L 
D I A M I O D E L A 3 I A B I N A 
Madrid, 10 de Noviembre de 1905 
í^o resisto á la tentación de ropetir 
•quí, algo siquiera de lo mucho y bueno 
ha dicho de España una escritora 
francesa, nada menos que la ilustre Ber-
f Delannay. 
En primorosa carta dirigida íí D. Mi-
Kuel Moya, director de ElLiberal, dice, 
Sratamente impresionada, después de la 
*xoursi6n á Toledo, organizada por tan 
"ustre periodista con motivo de la veni-
S** de Loubet, dice si, que la jornada de 
^oledo quedarla por siempre grabada en 
niejnoria y en su corazón como la más 
*xquisita de las soberbias fiestas olred-
as á la prensa francesa; que le causó in-
^cible asombro el maravilloso Museo, 
guardador de tesoros de arte únicos en el 
jonndo; la Armería, que conserva celosa 
j triu«fftles reliquias de gloriosa histo-
dn^1 reffio Alcizar, magnífico estuche 
onde ê trin encerrados los muebles fas-
c 0í50s» los tapices incemparables, los ré-
sol 0ÍS f,e ilu8tres antecesores, retrates 
einnes, joyas únicas, armaduras artís-
^mente cinceladas. 
. tambión que Madrid es una capi-
1̂  ^ " ^ a , la cual se ha complacido en 
•us n mirar á los franceses la grada de 
«1 l u i 1 ^ ^ ' la herm09ura de sus flores. 
llen J0 de sus calles, tan animadas, tan 
pecto5 Vi<3a' tan Par¡sienses por su as-
dar<;p'HqUe ella hizo un esfuerzo para acor-
W u , q1ueesbiba * kilómetros del 
^ I f v a r d de los Italianos. 
ilusirmoc" Vdem}1s de la m^ia áQ «u* 
<leUnt. 3 míis de la calurosa acogida 
eniusiaeta y simpático pueblo madri-
leño, todavía la esperaba una sorprcjsa 
más deliciosa: la visita á Toledo. 
l¿ste viaje, desde la salida hasta la lle-
gada, fuó un verdadero encanto; en el 
tren especial, puerto galantemente á dis-
pasición de sus invitados por la Asocia-
ción de la Prensa, se entabló enseguida, 
apenas el convoy se puso en movimiento, 
una conversación animadísima en laque 
se cambiaban en todos los idiomas ex-
presiones de afecto, volviendo á cada ins-
tante, ú manera de leit motir, los elogios 
de los colegas españoles, cuya cortesanía 
y deliradas atenciones encantaron á todos 
los franceses; que si al subir al vagón ape-
nas se cDnocían, á los pocos momentos 
eran ya amigos, trasmitiéndose sus im-
presiones en deliciosa charla periodistas 
franceses y españoles; que á los chistes 
parisienses seguían las bromas castella-
nas; que reinó la más franca alegría y que 
á todos sorprendió lo excesivamente cor-
to que se hizo el viaje. 
Que al llegar á Toledo un grito de ad-
miración salió de todos los labios, al ver 
aquel grandioso paisaje; ¡Toledo, la anti-
gua ciudad moruna con su antigua cate-
dral, que surge de las murallas, como 
adornándola con magnífica diadema; 
su Puerta del Sol, la verdadera, con su 
elegante ojiva, sus almenas de ladrillo 
tostado y el patín depositado durante si-
glos por la ardiente caricia del sol! 
E l carruaje, vigorosamente arrastrado 
por seis muías nerviosas, Ips llevaba con 
temeraria velocidad por las callejuelas 
angostas y tortuosas; y expresa adeinüs, 
la insigne escritora, que al pasar delante 
de las vetustas viviendas de tejados co-
lor de oro viejo, percibió detrás de las 
persianas los graciosos perfiles de las to-
ledanas de ardiente mirada y de armo-
niosas curvas. 
De la visita í̂ l Ayuntamiento dice que 
fueron recibidos los franceses con esa hi-
dalguía (|ue ellos envidian á esta elegan-
te nación henauna. 
Al referirse á la catedral, exclama: 
"¡Esa obra de arte colosal, de la que no 
cabe hablar sin empequeñecerla!" 
Portentosas maravillas llama á Santa 
María la Blanca, San Juan de ios Reyes, 
el Alcázar, el Cristo de la Luz, la Sinago-
ga, etc., etc. 
Y termina: 
"Pero lo que sobrepuja á todas las 
obras del hombre, es la soberbia fantasía 
artística de la Naturaleza, que se ha com-
placido en agrupar alrededor de Toledo 
el más espléndido, el más armonioso, el 
más incomparable paisaje que cabe soñar. 
"Mucho tiempo conservaré en mi reti-
na la visión encantadora de estas mara-
villosas del Tajo, uno de los puntos de 
vista más admirables del Universo. 
" Ventaroso este país, en el que las mu-
jeres son hermesas, donde el campo es un 
edén, donde los recuerdos del pasado no 
traen á la memoria más que grandeza y 
genio, y en el que fuimos acogidos por 
los colegas más amables con una cordiali-
dad y una gracia que nos obligarán á la-
mentar que no haya sido más larga nues-
tra estancia en este ideal Toledo". 
Se ha verificado la boda de la señorita 
María Ouilhou, hermana política del di-
putado á Cortes marqués de Villaviciosa 
de Asturias, con el joven conde de Ben-
havis. 
Aun cuando no se ha fijado todavía día, 
pocos serán los que falten para la boda de 
Luz Mariátegui y Pérez Barradas con el 
duque de Arión: boda que se celebrará en 
la iglesia parroquial de San Sebastián, el 
Antiguo. No recuerdo si he dicho á uste-
des que Luz Mariátegui es una de las jo-
venes más lindas de Madrid; llama justa-
mente la atención, no solo por su hermo-
sura, sino por su distinción y elegancia. 
Es hija del difunto conde de San Bernar-
do, duque de Monteleón. E l novio es don 
Joaquín Fernández de Córdoba y Osuna; 
ostenta los Ducados de Monteleón y Cá-
novas del Castillo, los Marquesados de 
Manresa, Mal prca y Povar, y el Condado 
de Santf Isabel. 
Con motivo de este enlace irán á San 
Sebastián los duques de Medinaceli, San-
to Mauro, marqués de Viana y otros ti-
tulados más. Después de la boda, habrá 
un banquete en la hermosa residencia 
"Lugaritz" del conde de San Bernardo. 
Algo dije á ustedes respecto del nuevo 
palco regio del teatro Real; pero como 
algo es poco, hay qfue decirlo todo; y iodo 
va á ser ahora mismo. Es innegable que 
el nuevo palco es de muy buen gusto, y 
viene á completar el aspecto de suntuosi-
dad de la sala; queda á la altura de los 
entresuelos; el antepecho es de fina talla 
pintada ae blanco y oro; á arabos lados 
del palco se alzan dos esbeltas columnas, 
que sostienen el friso, sobre el que des-
cansan dos figuras tenantes, admirable-
mente modeladas, sosteniendo el escudo 
de armas de España, rematado por la co-
rona real y rodeado del Toisón de Oro; 
unos pabellones de terciopelo carmesí 
caen del techo formando magnífico dosel. 
E l interior del palco está tapizado de ra-
so capüonné, y en el fondo aparece la 
puerta que da acceso á los salones de d s-
canso, cubierta con colgaduras de raso 
carmesí con flecos de aro. La iluminación 
es también muy artística, pues las luces 
eléctricas, ocultas por la escocia que mar-
ra la separación del palco, propiamente 
dicho, del antepalco, derraman una clari-
dad como de aurora. 
Ha sido, es y será objeto de muchos co-
mentarios, en los centros teatrales sobre 
todo, como es consiguiente, el acuerdo 
que, según se dice, han adoptado las se-
ñoras de la aristocracia abonadas al teatro 
Español. Parece que éstas han resuelto 
pedir á la empresa que no represente nin-
guna comedia de Tirso de Molina, por 
considerarlas todas inmorales. Si la em-
presa representase alguna, se darían in-
mediatamente de baja en el abono y ade-
más no asistirían en lo sucesivo á dicho 
coliseo. Me aseguran también que han 
acordado asimismo abstenerse de asistir á 
los teatros donde actúen compañías ex-
tranjeras, como medida de precaución, 
ya que el repertorio extranjero, á su jui-
cio, no puede ser más realista é inmoral. 
E l dia 5 exhaló el postrer suspiro la du-
quesa de Villahermosa, dama ilustre por 
sus títulos nobiliarios y por sus nebíes 
iniciativas en pró de las letras y de las ar-
tes patrias. Era hija única del duque de 
Villahermosa; llevó CH SU juventud el tí-
tulo de condesa de Luna; casó con D. Jo-
sé de Geyeneqhe y Gamio, conde de Gua-
qui. Sus salones fueron centro de perso-
nalidades eminentes, literatos ilustres, 
entre los que se contaron Pedro Antonio 
de Alarcón y D. José Zorrilla. Dotada de 
grande espíritu, de vjiva imacinación, y 
de exquisito sentimiento de lo noble y de 
lo bello, vivía con los ojos fijos en el pa-
sado; parecía una gran señora del Renaci-
miento, como bien dice Mélida: "noble 
por su linaje, noble por su exquisito gus-
to artístico, que sabía exteriorizar hasta 
en sus modales y en su modo de vestir." 
Fué dama de las reinas Isabel I I , doña 
María de las Mercedes y doña María Cris-
tina; después de la muerte de su padre y 
de su esposo se retiró del mundo, cerró 
sus salones y dedicóse á obras piadosas; 
además rindió ferviente culto á las glo-
rias de su casa, y emprendió y continuó 
con cariño hasta terminarlas, obras artís-
ticas y literarias que inmortalizarán su 
memoria. A sus elevados sentimientos 
se debe la restauración del castillo de Ja-
vier, en Navarra, cuna de su glorioso as-
cendiente por el lado materno, San Fran-
cisco, el apóstol de Oriente, y la creación 
de un Basílica á él dedicada en aquel mis-
mo punto. 
Los libros que en ediciones espléndidas 
publicó y regaló con mano pródiga á sus 
amigos y á las personas estudiosas, siu 
ooaseatir nunca que un solo ejemplar fue-
se á las librería, son notables. Ella mis-
ma dirigía estas publicaciones. Recuerdo 
entre ellas La Santa Duquesa doña Luisa 
de Borja y Aragón, por el padre Jaime 
Xenell; Retratos dt Antaño, por el padre 
Luis Coloraa; Doña Marta JManucla Pig-
natelly, por D. Vicente Orti y Brull y 
otras muchas obras no menos notables. 
A l llegar la jura del rey Alfonso X I I I , 
adornó la fachada de su casa en Madrid 
con los tapices que poseía de los Actos de 
los Apóstoles, tejidos en Bruselas por los 
cartones de Ilafael; hizo exponer por aque-
llos días en el Museo Nacional de Pintu-
ras el soberbio Velázquez que poseía, y 
aun dejó su retiro, y vistiendo gallarda-
mente soberbio traje de corte, estilo siglo 
x v i , asistió á los actos palatinos. 4 
De esto creo haber hablado á ustedes 
en aquella ocasión, así como de la patrió-
tica cuanto generosa renuncia que hizo de 
una crecida suma que le fué ofrecida por 
el dicho Velázquez, que legó al Museo. 
E l Centenario del Quijote encontró en 
ella eficaz y admirable cooperación. Tales 
esfuerzos viólos premiados con los títulos 
de Hija adoptiva de Navarra, Hija pre-
dilecta de Zaragoza y de Pedrola, Acadé-
mica honoraria de la de Bellas Artes de 
San Luis de Zaragoza, y socia de honor 
del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Por Agosto, hallándose en Cambo-les-
Bains, en una preciosa casa situada en 
una pintoresca eminencia, frente á la ca-
sita del poeta Rostand, que allí pasó su 
neurastenia, vióse acometida la duquesa 
por un accidente de gravedad; y esta se 
acentuó en Madrid, de tal modo, que, co-
mo ya he dicho, el dia ó expiró. ¡Descan-
se en paz tan insigne, tan esclarecida da-
ma, honra de su sexo, honra de España! 
SALOMÉ NUSEZ V TOPETE. 
• 
D I A R I O D E L A MARnTA.—Efllcíón fle la mañana.—mclemnre n ae T.rm,. 




Cortamos de E l Fénix, de Sanc-
ti S p í r i t u s : 
Según se dice, el vapor Josefiía, de 
la Compañía de Menéndez, qne está rin-
diendo el actual viaje semanal á Santia-
go de Cuba, fué encontrado ayer entre 
Tunas y Júcaro por uno de nuestros 
guarda-costas, cuyo ''"barco de guerra" 
al son de dos cañonazos, ordenó al bu-
que-correo que deturiera su marcha. 
Este así lo hizo, creyendo el pasaje 
que se trataba del consabido registro, 
pues como están las cosas ni en alta 
mar se escapa hoy. 
Pero se redujo la parada á investigar 
el jefe del guarda-castas si la tripula-
ción del Josefita había visto en la tra-
vesía un barco sospechoso, con aparien-
cias de desembarco filibustero. 
Contestación negativa y vapor que 
«ontinúa su marcha algo escamado. 
En la quilla. 
Puede qne el barco sospechoso 
no h a y a existido m á s que en l a 
i m a g i n a c i ó n calenturienta del 
pr imero que h a b l ó de él . 
Y si existe no debe ser otro que 
el que se encargue de devolver á 
Washington á Mr. Squiers. 
D s c í a m o s ayer en las Actuali-
dades: 
E l Gobierno nos ha autorizado para 
declarar en su nombre, que los que se 
dicen sus órganos son unos indiscretos, 
que cerno órganos andan bastante 
desafinados y como políticos juegan... 
con fuego. 
Conste así. 
A h o r a bien, parece que debido 
á esto fué á quejarse á Palac io 
uno que se d i ó por aludido y al 
poco rato se f a c i l i t ó á los repor-
ters la siguiente 
NOTA OFICIAL 
E l Gobierno no ha autorizado á pe-
riódico alguno para que en su nombre 
se califique de indiscreto á ningún otro 
de ellos, no necesitando declarar que 
no tiene órgano en la prensa por la ra-
zón de que ninguno ha pretendido 
hasta ahora tener dicho carácter. 
E s t á bien; pero tampoco nos-
otros h a b í a m o s autorizado á n i n -
g ú n colega para que tomase al 
pie de la letra lo que i r ó n i c a m e n -
te h a b í a m o s escrito. 
Y cuanto á que el Gobierno no 
tiene ó r g a n q en la prensa eso era 
precisamente lo que t r a t á b a m o s 
de demostrar. 
Se ha lucido 
E l que se dió por aludido. 
MARCELINO MARTINEZ 
COMISIONISTA 
Importador de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o General al por-
mayor. 
M U R A L L A 37, altos. 
Apartado 248. Teléíouo 685 
Ecos ie la P m Extranjera 
LA G R A N COLONIA 
L a India es la región de los contras-
tes enormes j de las maravillas inco-
mensurabies. Un economista distin-
guido, que acaba de recorrerla y estu-
diarla por cuenta del gobierno francés, 
habiendo para ello empleado un espa-
cio de tiempo razonable, refiere de 
aquel país sorprendentes espectáculos 
que competirían victoriosamente con 
los de '"El libro de las mil y uua no-
ches. '' 
Mr. Chailley, que es el funcionario 
aludido, no ha regresado á Europa con 
la pretensión de haber descabierto las 
singularidades de aquel vastísimo te-
rritorio, pero sí con una sorpresa in-
mensa cuya relación manifiesta visi-
blemente. 
E n una superficie mayor que la de 
Europa, menos Kusia, todo es grande-
za y variedad infinitas, lo mismo en la 
población que en el país. L a unidad 
Contiene mfts de 160 pági -
nas y muclios grabados mag-
nifleos y l á m i n a s en colores. 
Se enyía gratis a l que lo soli-
cite. • **4M»i i • 
Este libro está escrito de Bn& manera clara 
y concisa, para que lodo aquel que lo lea pueda 
comprenderlo. Por medio de este libro intere-
sante se han salvado mucha» vidas, y salvará 
aún muchas más por muy cercana» que se ha-
llen de la sepultura. 
Esti escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza I-'spa-
ñola por el Profesor g. C. COUUNS.dela 
IUnlversidaQ de í»ew York. Todo el que ha leído este libro dice que vale supuso en oro. Es unlibrj para todo el mundo. Para las personas que eocen de buena salud 
1 recomen..amos los capítulos que tratan sobre 
lia manera de Impedir laseufermedudes. 
y A los que se hallan enfermos recomendam © 
« los o i..it (os que tratan de todas las enferme 
•TJ dades en general. 
TOPA PEKSOXA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE A ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS, JUNTO CON 
EL JpDMBBE Y DIRECCIÓN, RECIBIRA 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
D r . E . C . C o l l i n s 
* MEDICAL INSTITUTE, e 
140 West 34 St . , New Y o r k . 
no se descubre por parte alguna: no 
existen nación ni pueblo indios. 
Como sucedia en Italia en los dos 
primeros tercios del siglo último, la 
palabra India no es más que una ex-
presión geográfica. Los W5 millones 
de seres humanos que allí viven, nada 
de común los aproxima, ni la raza, ni 
la religióy, ni la casta, ni la historia. 
Hay centenares de castas que inclu-
yen millares de subdivisiones. La r i -
validad entre unas y otras llega hasta 
la persecución. La sombra proyecta-
da por un hombre de casta inferior 
basta á corromper les alimentos de 
otro: hay indios instruidos que buscan 
un sacerdote para purificar su casa 
cuando un europeo acaba de visitarla. 
L a idea de patria y el patriotismo 
son cosas que para ellos no tienen nin-
gún sentido; veinte lenguas y cieu dia-
lectos aislan y distancian á los unos de 
los otros; aceptan la dominación ingle-
sa y su lengua, ó más bien toleran ara-
bas cosas, porque con ella se entiende 
y comunica una parte mínima de los 
295 millones. 
De esta masa enorme de población, 
parte depende de la India británica, 
los demás son subditos de príncipes in-
dígenas, quienes disfrutan la posesión 
de las dos quintas partes del territorio, 
y cuentan entre todos con 63 millones 
de habitantes, sometidos á USO jefes. 
Y la variedad de éstos es tan grande 
como la naturaleza que los circunda: 
los hay de recursos tan escasos como 
un pobre alcalde de aldea, y cuyo te-
rritorio no mide ni un kilómetro de 
extremo á extremo; otros son verdade-
ros reyes, dominadores de 5, 8 ó 10 
millones de subditos; algunos son ver-
daderos hambrientos. E l jefe supremo 
de Burdwau, que no es más que un 
simple particular, tiene cuatro millo-
nes de francos de renta; el de Baha-
rralpur conserva la historia de sus as-
cendientes grabada en zafiros del tama-
ño de un huevo de paloma: el mahara-
jah de Jehpore ostenta en el cuello y 
en la rodilla izquierda hileras de per-
las, cada una de las cuales valdría 
40.000 francos en el comercio. 
E l número de sacerdotes asciende á 
tres millones: los fakires, casi iguales 
en número, explotan la fe y el terror 
de sus semejantes; además, hay unos 
130.000 astrólogos y adivines. 
L a agricultura, industria y comercio 
con el extranjero producen 5.000 mi-
llones al Estado, y le ocasionan 2.000 
de gastos. 
Ciento cincuenta mil ingleses, entre 
hombres, mujeres y niños, de los cua-
les 75,000 son soldados, y el resto co-
merciantes y íuncionarios, dirigen y 
admiuistran el país, contienen el em-
puje exterior (la fi entera mide 3.000 
kilómetros), refrenan las impaciencias 
del interior y afirman entre tantos ri-
vales y enemigos la paz y el sosiego 
posibles. 
Resultado grandioso—concluye Mr. 
Chailley—alcanzado por el celo con-
cienzudo y tenaz de unos cuantos fun-
cionarios ejemplares. 
{ E l Comercio, de Manila). 
, nm*' 'dwi 
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ADHKSIONES 
Quiebra Hacha, Noviembre 30 de 
1905.—Sr. Presidente de la República 
de Cuba.—Habana.—Señor: En sesión 
celebrada hoy, la Sociedad "Unión 
Agríco!a:? acordó ponerse á sus órde-
nes para todo lo que sea respetar y 
protejer á nuestros productos del país 
organizado. Esperamos su contesta.— 
E l Presidente, Leoncio Acosta. 
Yaguaramas, Diciembre 19 de 1905, 
á las 2-33 p. ra.—Honorable Tomás 
Estrada Palma, Presidente República. 
—Habana.—En nombre de los Vetera-
nos de esta zona, tengo el honor de 
ofrecer á Y d . y Gobierno nuestro apo-
yo incondicional para el sostenimiento 
orden y dignidad República, á la vez 
que protestamos como cubanos contra 
los perturbadores de la paz.—José Don, 
Presidente Asamblea. 
Cienfuegos, Diciembre 1? de 1905, á 
las 3-15 p. m.—Presidente República. 
—Habana.—Nombre Ayuntamiento y 
pueblo, felicito al Gobierno por acerta-
das medidas, cuyos resultados han sido 
restablecer el ordeu y la confianza en 
la República.—Alcalde, Vieta. 
Cienfuegos, Diciembre 1? de 1905, á 
las 3-50 p. m.—Estrada Palma, Presi-
dente República.—Habana.—Cienfue-
gos felicita Gobierno, cuyo tacto con-
tribuye eficazmente garantizar orden y 
EL CINTURGN ELECTRICO MAS 
FUERTE EN EL MUNDO. # 
Con la Intenclén de hacer conocer é Intro-
ducir nuestro clnturón eléctrico « CUOWN » 
en loa lugares donde no está aún conocido, 
queremos mandar uno k cualquier persona 
que lo necesita, absolutamente grátis. Eso 
es un ofrecimiento honesto, hecno por una 
firma segura y honrada. 
SI Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud está perdida: si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestión 6 varlcocela y esté caajao de 
pagar dinero á, los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con ei clnturón 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro clnturón puede sa-
carlo, que Vd. después de curado lo re-
comendara á. otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
oíreclmlente liberal. 
LO QUEJ SE5 DICE. * 
Su clnturón me ha curado de la Deb'lidad, 
de la Varlcocela y de la enfermedad de NVr-
TÍOS, por la cura de las cuales habla en vano 
consultado un gran número de médicos, 
hasta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su clnturón 
eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
JOSE CAMPRA, Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO Qt'E DECI-
MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con 
eu nombre, dirección y UN PESO americano 
para Rastos de transporte, y mandaremos & 
vd. el clnturón eléctrico «CROWN.» t 
CROWN ELECTRO MEDICAL CO. 
. 211 Beard Bldg., New York, E. U. A. 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA •#e 
: COLONIA SABRÁ : 
i Perfuma, Preserva y vigoriza la * + piel y el cutis. e 
^ Tan barato como Alcohol. • ^ No use Alcohol común, # 0 - - - deja mal olor. # 
2 U S E LEGÍTIMA , J 
• COLONIA SARRA • 
» Y RECHACE IMITACIONES • 
l DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y ¡ 
« HABANA Compoitela • 
atme legalidad elementos extraviados. 
—Frías. 
Camagüey, Diciembre 19 de 1905.— 
8r. Presidente Kepiiblica.—ííabana.— 
Felicit» á Vd. resaltado elecciones Ca-
magüey verificadas^ conforme sus de-
seos, orden y legalidad perfecta, á pe-
sar retraimiento adversarios, votos 
aparecen escrutinio han sido realmente 
emitidos. —Fonte. 
Santa Clara, Diciembre 1? de 1905. 
—Honorable Presidente Kepública.— 
Habana.—Verificadas las elecciones ge-
nerales en esta Provincia con el mayor 
orden y tranquilidad. Felicito á usted 
y señores Secretarios de su Despacho 
por la finalidad obtenida en pro del 
progreso y bienestar del país.—El Go-
bernador, Sanz. 
Colón, Diciembre 2 de 1905, á las 11 
a. m.—Honorable Presidente Repúbli-
ca.— Habana.— Ayuntamiento sesión 
este día acordó felicitarlo por resulta-
do satisfactorio elecciones y por resta-
blecimiento orden.— R. Armas, Al-
calde. 
TELEGRAMA. 
En el Gobierno Provincial se ha re-
cibido el siguiente despacho ayer por 
la tarde: 
AJquizar 2 de Diciembre 1 p. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
En la finca Morqueti de este término 
se presentaron ayer, á las siete, al te-
niente Martínez los sobrinos de Casti-
llo, Evaristo, Francisco y Karaón Ca-
potillo pertenecientes á la partida dis-
persa.—Paz Agente Policía. 
ENT LA CARCEL 
AI medio día de ayer ingresó en la 
Cárcel de esta ciudad, el presentado 
don Mariano Roban y de la Osa, á virtud 
de haber sido procesado con exclusión 
de fianza, según exhorto dirigido por 
el Juzgado Especial de Güines, al del 
Centro de esta ciudad, en causa por 
rebelión. 
MULTADOS 
Los cuatro cazadores que dieron lu-
gar á la alarma ocurrida en la noche 
del viernes eu el barrio del Cerro, fue-
ron multados por el Juez Correccional 
del Segundo Distrito, á 30 pesos de 
multa cada uno, y al decomiso de las 
escopetas que portaban. 
E L T I E M P O 
Habana, Diriemóne 3 de 1905. 
Según los telegramas de observacio-
nes de los Estados Unidos recibidos en 
el Centro Meteorológico, la temperatu-
ra el jueves 30 bajó á 708 bajo cero 
centígrado (18° Fahrenheit) en New 
York y A 404 también bajo cero (24°), 
en San Luís.- Y a ayer subió algo, ha-
biéndose alejado hacia el primer cua-
drante la ola fría que produjo ese des-
censo del termómetro y el brisote y 
lluvias que aquí han ocurrido. 
En el vapor francés L a Clvtmpagne, 
que entrará eu puerto de mañana á pa-
sado, regresan de su viaje á Londres 
los sefiores Juan Argüelles, Presiden-
te de los Ferrocarriies de Cárdenas y 
Júcaro; el Ldo. Francisco de la Cerra 
y Dieppa, Secretario; y el Dr. Anto-
nio S. de Bustamaute. 
En el Muelle de Caballería habrá 
varios remolcadores á disposición de 
las amistades de tan distinguidos via-
jeros; y el Sime estará destinado á la 
Directiva de dicha Empresa. 
Que regresen con felicidad es lo que 
desea el DIARIO DE LA MARINA á los 
qne son sus amigos muy queridos. 
COMISION ECONOMICA 
Gremios Unidos del Comercio 
y de la Industria de la .República 
PRESIDENCIA 
Al Comercio y á la Industria. 
L a Directiva Central de esta Corpo 
ración, interpretando el sentir unáni 
me de la mayoría de sus asociados per-
tenecientes al Comercio y á la Indus-
tria de los pueblos de la República, 
nos ha distinguido con el nombramien-
to de presidentes de las comisiones pa-
ra recabar, en forma que corresponda, 
la unificación de la moneda que regale 
las transacciones mercantiles, y la su-




F O O D 
" L e d o y s u a l i m e n t o d e 
" M E L L I N ' S F O O D " y d u -
e r m e h a s t a p o r l a m a ñ a -
n a • 
¿ C u a n t a s M a d r e s p u e -
d e n d e c i r é s t o » a l h a b l a r 
d e s u s n i ñ o s ? 
S i s u n i ñ o n o d u e r m e 
b i e n , l a c a u s a p u e d e s e r 
d e q u e n o e s t á b i e n n u t r i -
d o . U n n i ñ o m a l n u t r i d o , 
e s u n p o b r e d u r m i e n t e . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , s o n 
b u e n o s d u r m i e n t e s . 
N u e s t r o l i b r o " M E L L I N ' S 
FOOD B A B I E 5 " , e s e n v i a d o 
l i b r e d e gastos* 
Mellln's Food Co. ftoston. SUE*. 
F E R R O - P I N A BISLERI 
cara la clorosis y la anemia, de cualquier cau-
sa que proceda. á 
EL 
A l haber merecido tan señalada dis-
tinción por elementos tan importantes 
del país, nos es grato significar junta-
mente con nuestros compañeros de co-
misión el más profundo agradeci-
miento. 
Los dos puntos económicos que nos 
han confiado, son de trascendental im-
portaiu;ÍH, porqne afectando directa-
mente á los intereses del comercio y de 
la industria eu general, son motivos 
suficientes para que nos veamos obli-
gados á aceptar tan honrosos cargos, 
desde los cuales al cootar, como es de 
esperar, con la cooperación eficaz de 
la mayoría de las clases comerciales é 
industriales de la República, no duda-
mos que muy en breve se pueda lle-
var á la práctica los puntos indicados, 
á los que consagramos nuestros mejo-
res deseos y actividad. 
Habanr 30 de ísoviembre de 1905. 
Por 1.a Comisión de la moneda, el 
Presidente, Manuel Uribarri. 
Por la Concisión del 30 por ciento, el 
Presidente, Tomás B . Mederos. 
C á m a r a s í o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 113 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n ade lante . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F A E L 3 5 . 
Europa y A m é r i c a 
L A S H U E L G A S 
EM I N G L A T E R R A 
E l artículo documentado que la Ra-
pid Review dedica á la cuestión obrera 
de Inglaterra, contiene cifras eleeueu-
tes en alto grado. 
Las huelgas del año 1904, en Ingla-
terra y eu el País de Gales, determi-
naron una disminución de salario en 
785.000 obreros, contra 16.000 cuyos 
jornales experimentaron aumentos. 
Estos representan un total insignifi-
came, comparado con las 40.000 libras 
esterlinas que el proletariado inglés 
pierde semanalmente por causa de di-
chas huelgas y de la disminución de 
salarios 
Y, sin embargo, las anteriores cifras 
pierden toda su elocuencia cerca de 
los leaders del partido obrero. En 
el com/ress of Lahour, celebrado hace 
poco, un orador propuso establecer 
una oficina permanente entre patronos 
y obreros, con objeto de suprimir las 
huelgas, ó. al menos, de disminuir su 
número todo lo posible. 
>»'») obstante lo cuerdo de la propo-
sición, fué rechazada unánimemente 
jior los congresistas. 
E L C A F E A M E N A Z A D O 
P O R U X A P L A G A 
En una hacienda del Estado de Cam-
piñas (Brasil) se ha descubierto una 
plaga terrible que no sólo ataca á los 
cafetales, sino que los inutiliza. 
La tal plaga, consta de pequeñitos 
incectas semejables á la cigarra, los 
cuales se posan y desarrollan en las 
raíces de los cafetos y los destrozan 
completamente. Se ha reconocido ca-
fetos donde se han encontrado más de 
trescientos de esos insectos. 
Hasta ahora era desconocida esa 
plaga, pero los dueños de los cafetales 
veían con verdadero espanto, que ca-
fetales formados y cuidadosamente tra-
tados, iban destruyéndose á ojos vistos 
sin causa conocida. 
Comenzaba el aniquilamiento, po-
niéndose poco- á poco las hojas obs-
curas, hasta que los insectos acababan 
con ell^s y con el árbol entero. 
Descabrierto el terrible enemigo ea 
jas raíces, se están buscando medidas 
ficaces para exterminarlo. 
Mo do 
Belación de las personas á quienes se 
qjta de comparecencia en este Consu-
lado de Esoaña, para enterarlas de 
asuntos de interés: 
D José González Jorge. 
... Juan Santalla Vázquez. 
... Jesús Lema Santiago. 
... Antonio García Rodríguez. 
... Juan González López. 
... Rogelio Pérez Díaz. 
Carolina Gallego. 
D Juan María Bravo Díaz. 
... Francisco García Cagigal. 
... Vicente Ortega Bos. 
... Hermenegildo Blasquez García. 
... Juan Fernández Cano. 
... Santiago Vergara Cambosa. 
... Luciano Alvarez Vázquez. 
... José Rodríguez Péñate. 
... José Catalá González. 
. . . Manuel Ndfíez Arias. 
... Manuel Gordón. 
... Francisco Fraga y Fraga. 
... José Hernando Fernández. 
... Emilio Rubí Sánchez. 
... Juan López Alonso. 
... Andrés Velasco del Rey. 
... Julián Oca Rubio. 
.., Mariano Riera Ferrer. 
... Ciríaco Rodríguez Mayor. 
... Manuel Campos Sánchez. 
... José Vega Mesa. 
... Eladio Núñez Marqués. 
... Manuel Bedoya Martos. 
... Poliearpo Lavado Trínid ad. 
... Pedro Fernández Vivancos. 
... Juan Navarro Correa. 
... Tomás Barbará Montalvo. 
... FranciscoSarabia Ruíz. 
... José Martínez Busto. 
... Ramón Doban González. 
... José Pedro García. 
... Manuel LeitBote. 
... Marcelino Mansilla García. 
... Generoso Martínez Suela. 
... Florentino Iriondo. 
... Cándido Betanzos López. 
... Inocencio Cea López. 
... Estanislao Prats Cuberea. 
... Indalecio Martínez Pascual. 
... Manuel Abelleira González. 
... Francisco Illobre. 
... Cristóbal Meléndez Portillo. 
... Constantino Cervedor. 




E L H A L L E 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Man-
zanillo y escalas con carga de tránsito. 
ELMORRO G A S T L E 
Para Nueva York salió en la tarde de 
ayer el vapor americano •'Morro Castle" 
con cargp, y pasajeros. 
E L O L I V E T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso y Ta tripa el 
vapor correo americano "Olívete." 
E L MOBIL A 
Para el puerto de su nombre salió ayer 
el vapor cubano "Mobila," conduciendo 
•yi tercios de tabaco y 9.000 tabacos tor-
cidos. 
E L H O L S A T I A 
E l vapor alemán "Helsatia", salió ayer 
para Matanzas. 
E L F A R M A N D 
Con rumbo á Mobila salió ayer el va-
por noruego "Fermand." 
E L P R I N C E A R T H U R 
Ayer tarde salió para New Orleans el 
vapor inglés "Prince Arthur". 
Dicho buque había llegado á este puer-
to en la mañana del mismo día trayendo 
el siguiente pasaje: 
H . C. Barr, Víctor G. Bernard, John 
P. Lalt, L . P. Burke, Manuel Pioz, Mrs. 
L . C. Michod, C. Gardin, H . T. Shopley, 
Dolores Expósita, Joh i Laadeta, R. B. 
Buchette, S. Me. Connell, W. E . Shav, 
Félix Dusey, Philip Cogen, Dr. J . J , Ca^ 
somora, Mrs. Watterson, Mrs. A. M. 
Curtin, Mrs. .1. J . Dickey, Geraldy Dic-
key, Francis Dickey, Mr. Mc-Brids, D. 
Banjngartin, Mrs. Baningartin. 
A S I S T O V A R I O S . 
E L CONSULADO DE SOLIVIA. 
Las oficinas del Consulado de Boli 
aban sido traslafladas á la calleó» 
iba n? 93, altos, "donde continuarán 
icrtas al público á las horas de coa 
tumbre. 
LOS TRANVÍAS DE JESÚS DEL MON'XB 
A contar desde el día 11 del actual 
los carros de la línea de Jesús del 
Monte en su bajada, «eguirán su anti-
guo itinerario por la calzada de Vi, 
ves. Alcantarilla, Factoría y Arsenal 
á Egido. < 
CORRO DK CENSOS D E L F.STADO 
L a Administración de Rentas é Im-
puestos de la zona fiscal de la Habana" 
hace saber que en el corriente mes es' 
tará abierto el cobro de los réditos dé 
censos del Estado que vencieron en el 
mes de Noviembre anterior, sin recar-
go alguno, y transcurrido este plazo 
incurrirán los deudores en el 5 por 100 
*ie recatrgo, precediéndose al cobro por 
"la vía de apremio. 
E L DOCTOR FORTÚN 
Llamado por cable, embarca mañana 
con rumbo á Mérida, para asistir á UQ^ 
señora, el reputado cirujano doctor Bu-
rique I^rtún. 
Durante su ausencia queda hecho 
cargo de su numerosa clientela su her-
mano el doctor Claudio. 
ENFERMOS 
Por orden del departamento de Cua-
rentena, fueron remitidos ayer al hos-
m^al 4'Las Animas1' Gerald Dickey y 
,L J . Dickey, que llegaron áeste puer-
to procedente de New Orleans en el 
vapor Frinz j ^ t i j ^ r . 
PASTIDA. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, llegS 
esp su automóvil á la esplanada de la 
Inspección del puerto, acompasado de 
su hija Gladys, Mr. HerbertG. Squiers, 
trasladándose ambos en la lancha fia-
panera, al vapor americano Morro Cas-
Ue, que salió ayar tarde para New 
^STork. 
Fueron á despedir á Mr. Squiers y 
su hija el inspector general del puertio 
sefior Yero Miniet y algunos miembros 
de la colonia americana. 
EL SEÑOR GARCÍA CARBONELL 
Atentamente nos comunica nuestro 
apreriuble amigo el señor don Luis 
García y Carbouell, haber tomado po« 
sesión del puesto de jefe del servicia, 
Meteorológico de la República de Cu-
ba, para el que fué nombrado reciente-
mente. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempefúo de su cargo. 
A LOS TIPOGRAFOS 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
se necesitan cajistas inteligentes que 
sepan componer trabajos de obra. 
FIEBRR AMARILLA EN LA HABANA 
Hasta las 4 ) / p. m. del día 2 de 
Diciembre de 1905. 
Caeos anteriores 15 
Altas ftf; 
Defunciones 1 
Nuevos casos incluso en Matan-
zas 1 
Existencia actual 16 
FIANOS ELECTRICOS 
QUE M O D U L A N L A S VOCES, 
Unicos en Cuba . Son una ma-
r a v i l l a del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en per fecc ión , para 
que funcionen solo se necesita to-
car u n s imple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . HORJBOLIA GOMPOSTELA 58. 
c 2261 1 d 
U N M U E R T O Q U E H A B L A . 
Me llamo Juníi Ortíz y Bon. padecía de sífilis hace 20 años, no aguardaba más que sólo la muerte de un 
(iia á, otro, y en el últiino día de mi triste agonía, me aconsejarou que tomara el milagroso Koob Pizzo. Es 
itiútii explicar al mundo entero que con el milagroso Koob de 
S , J Í i b e r t o í r i z z O f d e T f á p o l e s , 
TENIENTE REY NUMERO 102, ALTOS-HABANA, 
lo^ré mi curación radical en 30 días, y hoy, tengo el honor de avisar á todos que si quieren huir de la muerte 
acudan al 
D e p ó s i t o g e n e r a l : D r o g u e r í a y F a r m a c i a J S s t z r z r c t , 
farmacia JOHNSON, Obispe 63 y 65; farmacia P U I G , Consulado 67; y demás farmacias y pidan los milagro-
sos específicos P I Z Z O . 
E l inventor da folletos gratis , todos los días, de 1 á 3 de la tarde, y los pocos incrédulos podrán hacer el 
pago después del resultado que obtengan. 
Para garantía y cumplimiento d« las leyes de esta Repúbl ica el Ldo. Sr. Luis Arissó, Oficios 56, se ha he-
cargo de la inspección científica. 
P í r f E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ \ u i is m a m i m \ D E R A B E L L . 
c e 
M H W i l i l i ! M i l 
L o s m o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p u b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s madres <ie 
• a m i l i a , que l a m a n t e c a m a r c a < é £ 3 0 I - i " es I a m á s s a n a y conveniente . E l Labo-
ratorio N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a » . 
ú n i c o s i m p o r t a d o r e s ^ S f C l l b á T l ó i C o * 
c 2U5 90-18N 
D I A E I O D E L A MARÍXA. -Edic ión de la mañana.—Diciembre n de 1965. 
U VIDA PARISIENSE 
.•En los Bajo-Fondos»», 
drama de IVIáxímo (lorki 
El pueblo ruso goz-A de todos los pri-
rile^ios de actualidad. Fatigada de los 
nunfoR japoneses, el alma de París ya 
i recuerda al astuto nipón de rostro 
fe<5 y perfil darviniano, y su curiosl • 
l id se dirige hacia el coloso vencido 
por ¡a distancia y la burocracia en las 
piañas tierras amarillas. Kn efecto, el 
on'eblo ruso resulta intensamente extra-
la Después de largos siglos de servi-
iuaibre cuando los más austeros pen-
ladores no desdeñaban en sus diserta-
•iones filosóficas ridiculizarle ó compa-
iecerle, aquel mónstrno formidablé 
despierta súbitamente, poderoso é i i -
ioinable, con la magostad de un oeéa-
0O temible por su masa; y sin armas, 
tnasi indefenso, obtienen en un solo 
¡ía garantías y libertades que los 
»fros pueblos obtuvieron con la des-
trucción y la sangre. Su actitud duran 
te la guerra, su profuudo misticismo, 
líis hábitos un tanto se mi-barba ros, y 
la diversidad de razas quo lo forman 
•xpücan la actual curiosidad pari-
jienso. 
Justo es sin embargo confesar, que 
la base de la literatura rusa, el fondo 
je las novelas y de los dramas ruíos, 
ba sido, hasta hoy, el estudio de las 
piserias* del pueblo, y de su ignoran-
ria en la esclavitud. De Tolstoi á Gor-
ti ¡iparece el mismo apostelad» melau-
fcklico por la libertad y la justicia. 
El drama de Máximo Qorki tiene el 
jefedo de no poseer cualidades escéni-
»as, ó mejor, la forma teatral que exi-
je este género; paréceme también ex-
clusivamente ruso, muy característico 
3ol medio en que se desarrolla; pero 
posee cuadros admirables, interesantes 
in todas partes en donde haya hombres 
p luchas de clases. E l hilo dramático 
PS pobre, y se comprende que el autor 
liii buscado únicamente pretexto para 
exponer sus teorías emancipadoras. 
Pepel, ladrón que ha salido de pre-
sidio, es el amante de Vasilisa, duefía 
de una tahona, ó casa de juego de ínfi-
ma escoria, casada con Kostylew, vie-
jo cruel y avaro. Pero Pepel ya no ama 
í Vasilisa, sino á Xatacha, hermana 
menor de aquélla, bastante inocente 
para vivir en semejante medio. Vasi-
lisa ha comprendido perfectamente los 
nuevos sentimientos de su amante; y 
extraña y pérfida, comprendiendo que 
no sería la más fuerte en la lucha, tal 
vez por espíritu de venganza, eu un 
rapto de ruda franqueza, le dice á Pe-
pel: "Bueno: L,o que yo te exijo, lo 
que deseo furiosamente, es verme libre 
de Kostylev. Mátale, y te doy dinero, 
y puesto que amas á Xatacha, huyes 
con ella". E l ladrón enamorado acep-
ta. Durante una riña en la taberna, 
mientras Vasilisa, fingiendo un acci-
dente, deja caer sobre los pies de Na-
tacha un balde de agua hirviente, Pe-
pel dá la muerte al viejo. Pero Nata-
cha observa que Pepel y Vasilisa esta-
ban de acuerdo, y cree que también 
querían suprimirla, y huye, arrastrán-
dose, maldiciendo a los dos criminales. 
A l final sabemos que Pepel y Vasilisa 
están presos, esperaado ser juzgados. 
E l drama en sí no vale gran coga. Es 
la psicología de algunos personajes y 
el estudio de algunos temperamentos, 
que lo hacen digno de atención. Yo ig-
noro si Gorki ha hecho una novela de 
esta acción, pero me parece que la for-
ma de la novela sería preferible á la 
del teatro. En medio del realismo de 
que quiere hacer ostentación el autor, 
sus personajes evolucionan en los des 
extremos de la filosofía; los unos son 
pesimistas, los otros optimistas, resul-
tando casi todos profundamente román 
ticos. Como en todos los libros rusos, 
existe un apóstol. L a luz de esos obre-
ros, es otro obrero á quien ellas llaman, 
"el viejo", Lucas, que les habla de 
bondad y de justicia, paciencia y cari-
dad. TJn obrero le pregunta: "¿Dime, 
viejo, existe Dios? Y él responde: "Si 
tú crees, existe; si no crees, no existe. 
Todo en lo cual creemos existe. Cada 
hombre debe estimarse á sí mismo. Cá-
sate con él muchacha, no es un mal 
obrero. Encárgate solamente de recor-
darle lo más frecneníemente posible, 
que él es bueno; de manera que no lo 
olvide. Dile amenudo: Vassia, tú eres 
bueno, no olvides que eres bueno. Y 
en otra ocasión dice el viejo: "Los 
hombres viven por lo mejor. Cada cual 
cree vivir por sí mismo. Pues todos se 
engañan. Se vive para lo mejor. Espe-
ran centenares de años para ver llegar 
h i r m a d e l 0 n ÍMÜUX. e 
El desarrollo de ios HUESOS en el crecimiento de los NIÑOS, debe ser uniforme y 
constante. 
Las madres deben vigilar esto con sumo interés en sus hijos. 
Muchas, las más de las veces acudea tarde al médico para remediar el mal.—La 
NUTRINA del Dr. R-oui es un salva vidxs de la infancia y desde el destete hasta los 15 
años, es el mejor jueuete, la mejor galoaina que podéis entregar á vuestros hijos. 
La NUTRINA dsl Dr. ROUX es írifiigesíira, contiene los principios de VITALI-
DAD de todo el sistema nsrrioso y loa Niños que la tornan, se d-jsarrollan y fortalecen 
con uniformidad visible á la madre mas despreocupada de sus /lijos. 
Dejaros las Emulsiones que contieaea Aceites v grrasas que siempre caen pesadas en 
los «sfrtmâ os delicados y consultad con vuestros Médicos; ehos os mandarán la NUTRI-
NA ROU5t con preferencia * todas las emu'Mones. 
La NUTRINA del Dr. ROUX constituye.el triunfo de la medicación combinada 
ira ios NIÑOS, ANCIANOS y EMBARAZADAS.—Pídase en Droguerías y Farmacias. 
Cede en las primeras cucharadas, toman-
3o el Pectoral de L a rrázabal; 20 años de éxitos, 
constantes, es la mejor ararantía.—Es el reme-
iio enérgico, poderoso y cientifleo para curar 
la Tos cualquiera que sea su origen.—El Pec-
toral de Larrazábal, es el medicamento que 
alivia enseguida y cura tomando con constan-
cia. 
Se remite por Exprées á toda" partes de la 
República, por LARRAZABAL Hnos.—Dro-
^ r í a y Farmacia, "SAN JULIAN" Riela 99 
y Villegas 102.—Habana. 
El VINO de ROLDO de VAILL puede lla-
marse con razón eiESPECIFICO del HIG \.DO. 
Tanto en .Francia como en Alemania el Boldo 
ha adquirido (/rara renombre parala cura ra-
cional de las enfermedades del hígado y prác-
¿ticamente se ha comprooado su'J nenóficBs re-
sultados. 
Se'rcnde.y remite por Exprés á todas partes 
de la República, por Larrazábal Hnos. Drogue-
ría y TParmacia "SAN JULIAN". Riela M.— 
Habana. Unicos AGENTES de este VINO. 
L A S A N G R E p u r a e s l a V I D A 
Purifique V. su Sanqrey se hallará ágil para todo. El medicamento más apropiado 
conK) femptranfe vpurí/icrtdorde la Sfmsrc para ios pa.Uz* cálido* é intertropicales es 
la ZARZAPARRILLA DE LARRAZABAL preparada coa .foíracío fluido de la pmnta. 
La ZARZAPARRILLA DB LARRAZABAL, es el preparado del paU que más Mo-
ría ha alcanzado en Cnba, 25 años de Exito constante y las sorprendentes curas realiza-
das, son la meior recomendación. «-¡¿¿.j ^ ^ i 
Cura las herpes, llagas, reuma, úlceras, sarpullido, barros, Sífilis, Gota, etc. y cuantas 
afecciones provengan de impurezas de l a Sangre. 
Se remite por Exprés .i todas partes de la República por Larrazábal Hnos. Farms 
cia y Drosuería -"SAN JULIAN", Riela núm. 9J y Villegas 10̂  Habana. 
á baso HEROINA, agua laurel de rezo y poli-
gada. 
Es tm pastillas son las mas reco mendaaas por 
todo el cuerpo-.Vfedicsti para las enfersusdades 
; de la garganta y de lo? bronquios, tós, catarros, 
Aurni. Bronquitis, i rr i t i cionc}, etc. 
De fácil coniervaci5n, uso CJ modo y agra-
dabíe» al oiladary sobre todo, porsu» notables 
y rápidos efecto; curativos constitu yen la su-
premacía soijrc todi-í las dem is pastillas. 
Se remiten por correo y Exprés á todas partes 
de la Rjoúbltcn. ñor Larro-Abal Hn').•?.—Far-
macia y Droíuerí* "SAN JULIAN'," Ri cía 99 
y Villegas )02, Habana. — Unicos Agentes de 
estas past lias. 
de COLA, COCA, CACAO, QUA RANA y ácido 
FOSFORICO cirimilable és el que toman las 
personas de huen gusto y paladar FINO que 
sal-on apreciar le qu« 6s un buen VINO añejo 
y reparador de fuerzas. ^, 
No admitáis SUSTITUTOS.-El VINO PI-
NEDO de BILBAO se impone á sus jmnilareí 
Fen particular, para ios que tengan que eje-
cutai- trabajos intelectuales ó físicos aosfenidos. 
' Rechazar por/aisi/icado toda BOTELLA que 
en el CUELLO, carezca del SELLO de GA-
RANTIA registrado dala Droguería v Farma-
cia "SAN JULIAN" Ae Larrazábal Hnos. Riela 
W, Habana.—Unicos AGENTES de éste VINO. 
el hombre mejor. Todos viven en la 
esperanza de mejorar. Y es por eso que 
es necesario respetar todo hombre. 
Pues ignoramos quien es, para qué ha 
nacido, y lo que puede hacer. ¡Quién 
sabe si ha venido á la tierra para nues-
tra felicidad! 
Hay un borracho magníüco, discí-
pulo del k'viejo," y cada vez que bebe, 
la sabiduría penetra en su alma, y la 
bondad: ''Por qué al hombre le gusta 
tanto mentir, pregunta á sus compañe-
ros, está siempre como delante de ua 
juez de instrucción. Aparentemente 
la mentira es más agradable que la 
verdad. Yo también ^invento, iaren-
to y aguardo. ¿Qué? Xo sé. Y me di-
go: tal vez mañana sucederá algo ex-
traordinario.'' En otra ocasión respon-
de á alguien que grita colérico: "Yo 
me voy. pues estoy de más aquí." 
"Estarás de más por todas partes. To-
do el mundo es.tá de más eu la tierra." 
Otros dos tipos muy bien retratados 
son los de Xastia y "el Baróa." Nastia 
es una mujer de veinte años, que cree 
todo lo que lee en las aovelas, y se to-
ma para sí las aventuras de amor. E s -
tá siempre esperando á un joven ena-
morado bello y valiente, generoso y 
bien vestido. E l Barón es un noble 
legítimo, caido en desgracia, después 
de haber gastado mochos millones. Y 
así se pinta él mismo: "Tú ves, desde 
que me cenozco, flota en mi cerebro 
una especie de bruma. Nunca he com-
prendido nada de la vida. Y me pa-
rece que es toda la existencia solo he 
cambiado de vestidos. ¿Y C«H qué ob-
jeto? Xo lo sé. Yo he estudiado, lle-
vé el uniforme de la Escuela de la no-
bleza. Me casé con una mujer que re-
sultó mala. Me he comido todo lo que 
tenía Y después andaba con un saco 
gris y un pantalón viejo. ¿Cómo lle-
gó la ruina? Ni siquiera lo supe. F u i 
funcionario del Tesoro. Llevaba uni-
forme y cachucha con escarapela. Me 
robé los fondos del Estado. Entonces 
me pusieron un traje de presidiario. 
Ahora rae he puesto esto que llevo. 
Todo como en un sueño. Haciendo co-
sas buenas y malas sin saberlo. ¿No es 
verdaderamente ridículo?" 
Hay UH tipo de actor viejo, que ha 
perdido la voz, y que 'vive ébrio. Su 
ensueño, su sólo deseo es curarse del 
alcoholismo, para volver á poseer su 
bella voz, y triunfar de nuevo ante el 
público; se emborracha escuchando los 
antiguos aplausos, pensando en su gran 
deseo de curar. 
Y así de ese dualismo doloroso está 
compuesto este drama, fuerte, risible 
y melancólico, trágico y grotesco, que 
hace reir, llorar y pensar. 
Ante un páblico cosmopolita, Eleo-
nora Duse ha representado el papel de 
Vasilisa en italiano, admirable actriz, 
hosca y extraña. Suzana Desprez nos 
hizo una deliciosa Natacha. Todos los 
actores hablaban en francés. 
PEDRO CÉSAR DOMINICI. 
París, 1905. 
C R A T Í S 
e n s e ñ a m o s l a f b t o g r a f t a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p a -
l í e n l a s d e s d e 4 0 e t s . , 9 0 e t s . , S I , 
$ 1 . 2 5 , S í . 0 0 , h a s t a S * ¿ 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
U N DISCURSO. 
Léese con gusto el discurso de aper-
tura del Curso Académico de 1905-906 
del Instituto Provincial de Pinar del 
Rio, pronunciado por mi viejo cama-
rada Leandro González Alcorta; amigo 
0 s 
únicas hasta el dia 
TES NBR-Las pastillas de OCHOA son de r f ^ J t * ^ ] ^ ^ 1 , MPM t' la3 rónmHN que CURAN radicalmente las CON VUL310N R3, SPÍLEP3IA o ACÜÍDLN 
VIOS03; aún en loi caso* de 20 y 30 años de padecimiento. - , A TT 
Los enfermo, han de sujetarse con todo RIGOA al tratamiento quéda la ^ QQ T̂ 
AGENTES de estas PASTILLAS. 
L O M B R I C E S 
Los papelillos jiursrar.íes de La rrarábaíson 
Inofensivos á los NIÑOS y nunca fallan en 
la EXPULSION de las LOMBRICES. 
Los papelillos VernúfuQO-purganteaáe Larra-
zábal son siempre SEGUROS, de uso edmodo 
y Susto agradable que las madrM debempro-
ferir para sus HIJOS. 
Se administran en a<7tta, Chocolate, Café 6 
Café con leche y los NIÑOS'no se d«n cuenta 
«le que toman medicina y DOSIFICA DOS-
EX ACTAMENTE se adaptan á t̂ das las eda-
y son Superiores á todo otro anti-/ieím.tn-
tice. 
Exigir nuestro SELLO de GARANTIA en 
cada cajita.—Larrazábal iínos.—Droguería 
r Farmacia "SAN JULIAN" Riela 99, Ha-
kan». Se remiten por Torreo y Exprés A todas 
Partes de la Rcvública. 
l i l i l í i W ñ 
Ultima erpresión de 
1a medicación CAUS-
TICA 6 Rt-VULSIVA 
que reemplaza con ven 
taja al/up'/o. 
La ENERGIA y RA-
PIDEZ en sus efecto1; 
sin destruir el BULBO 
piloso ni perjudicar á 
la PIEL en lo más mí-
nimo hace de esto pre-
parado »1 rey de la medicación cáustica en 
medicina veterinarlb. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
mis poderoso pura al tratamiento de los so-
• brehuesos, es parabanas, corras, sobrecojas, 
sobretendones, sobrepî s, etc. Hidropesías 
articulares, vejigas, alifates, codilleras y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras agudas y cró-
nicas. . 
Exigir nuestro SELLO <DE GAR ANTIA.— 
Se remite por correo v E r p r f s á todas partes 
de la Reoública por LARRAZABAL Hnos. 
Droguería y Farmacia "SAN .iULIAN," Ri-
ela 99, Habana. Unico? agentes de Olliver. 
E L A S M A O m O ü Q 
, La demanda creciente y constante quo, nara !a Isla, y de fuera de ella se nos hace ^ELIXIR ANTI-ASMATICO de LARRA2A.B.\L 65 la prueba més evidente de la BUNDAD de este REMEDIO, de antiguo conocido. 
Ü—S'11 anuncios POMPOSOS se abre paso eacre la ra altitud de espsctñcos y el EN-aHD^CURADO camnle con su daber H ü M A N'IT A R10 recomendmdo el B .IXIR 
lealísimo de Vuelta Abajo; hombre éste 
- sean cuales sean sus genialidades j 
juzgúese como se juzgue de su nervo-
sismo—muy más merecedor de popu-
laridad y cariño entre mis comprovin-
cianos, que estos ídolos que ahora nos 
han caido encima, no tanto por el pe-
so de sus méritos y la imposición de 
su osadia, como por la fácil propen-
sión al servilismo y el lógico pecado 
de superficialidad de una comarca que, 
hasta hace seis años, solo presentaba 
un 17 por 100 de vecinos de todas ra-
zas, edades y sexos, que supieran leer; 
y, de éstos, d*s docenas escasas de 
hombres con preparación cieutítica y 
variados conocimientos. 
Algo más que un discurso de fórma-
la, de corte usual y escaso alcance, ha-
bla de resultar un trabajo éa que están 
intercaladas máximas de moral cívica, 
y vaciadas ideas sociológicas, y cou-
densados admirables estudios de peda-
gogía, etaografía, psicología y moral 
uaiversal, de auestro Marti, de Pom-
peyo Gener, Altamira, Calderón y 
Crespo: de nuestro Lluria y uuestro 
Don Pepe; de Sierra, Roesevelt, Benot 
y Becerro de Beagoa; de Bunge, Foui-
llée. Le Bon y de nuestro muy ilustre 
Y a ron a. 
En las opiniones de tales maestros 
cobró vigor el espíritu del conferen-
ciante para deducir que nuestros iate-
reses de raza y los intereses mismos de 
la humanidad; que nuestro florecimien-
to nacional y los dones inestimables de 
la libertad, no serán y perdurarán sin 
unatd«vota dedicación á la causa de la 
enseñanza, sin la vulgarización cientí-
ica y el prestigio de la cátedra, sin 
maestros idóneos y eficaz cooperación 
de ¡os padres de familia. 
Pasaré por alto toda aquella parte 
del discurso en que resplandecen ver-
dades de orden general y abstracto, y 
aun callaré lo que al ínncioBamiento 
del Instituto piuareño y á sus más pe-
renterias necesidades se refiere, para 
aplaudir lo que encuentro de más sen-
tido práctico, de mayor utilidad social 
eu el trabajo de Alcorta: lo bueno que 
dice y lo mejor que propone para el 
pronto funcionamiento de las Escuelas 
Normales. 
Pienso' que es urgentísima la ley que 
las establezca, que no podemos pres-
cindir de ellas por más tiempo, si he-
mos de realizar labor de civilización y 
preparar, á los que atrás vienen, un 
porvenir de progreso y dignificación 
colectivas. 
Deben cesar ya esas contratas anua-
les de maestros improvisados, hijos del 
favoritismo, ahijados de los comités 
políticos, aventureros del magisterio, 
sans fagon y sin escrúpulos, á cuya 
incoavpeteacia se debe el decrecimiento 
de la matrícula escolar; ha de cesar 
todo esto que está desacreditando á un 
buen sistema pedagógico, técnicamente 
juzgado, pero no comprendido aún ni 
por las turbas que forman las Juntes de 
Educación ni por los mismos que de 
las solapas de los caciquiilos se cuel-
gan para introducirse eu el profesorado 
y entorpecer el desenvolvimiento ini-
ciado de los nuevos métodos. 
Convengo en que es preciso seleccio-
nar cuidadosamente, escoger con mu-
cho tino los hombres que han de cons-
tituir esas ÍTormales, y retribuirlos 
bien para que trabajen con tranquili-
dad de^espíritu y amor al delicado en-
cargo . 
Paro no haremos nada con la com-
petencia solo: hay que buscar princi-
palmente la honorabilidad, la entereza 
del carácter y la pulcritud "de senti-
mientos. Porque si la política llega á 
la Normal, si les profesores que han de 
formar maestros, resultan al cabo voca-
les de la Asamblea Provincial de un 
Partido y protegidos de tal ó cual per-
sonaje habanero; adiós equidad, y adiós 
celo por el bieu general! 
Bien está que los resibles exámenes 
actuales continúen, porque no ha de 
ser creada ut̂ a Xormal en cada pueblo, 
ui ha de impedirse que ejerzan á los 
que no pueden trasladarse á las capita-
les de provincia para inscribirse en las 
Xorrnales, ni de cerrarse escuelas hasta 
que teugaraos maestros de verdad. Pero 
dispóngase que el doctor en Pedagogía 
y el Profesor Normal sean preferidos á 
los otros maestros en la provisión de 
escuelas. 
Asígnese á cada uno de ellos, un suel-
do decoroso, el doble de lo que gana 
uno de los que ahora tienen segundo ó 
tercer grado. Y , prevista una escuela 
con un Profesor de título académico, 
désele la propiedad indefinida de la 
escuela. 
Así, sin grandes sacrificios para el 
Tesoro, dentro de diez años tendremos 
un Magisterio capaz de hombrearse coa 
el de las más adelautadas naciones: que 
el cubano es inteligente, moral, apto 
para la función educativa; no es culpa-
suya que no se le prepare y estimule 
para empeño de tal trascendencia y mi-
sión tan ardua. 
Esto de las escuelas hay que hacerlo 
bien y hay que pagarlo bien, dice 
Alcorta, y dice lo que es razonable. 
No basta el buen deseo de nuestros 
maestros, los no colgados de las solapas 
de los caciques; no basta la vocación 
de las cubauitas de pulcras costumbres 
y generosas intenciones: hay que ofre-
cerles üerspectivas de estabilidad y 
remuneración, y exigirles antes, que 
vayan al laboratorio, al museo, á beber 
en los manantiales de la ciencia el lí-
quido vivificador de la verdad infinita, 
á saturarse de cultura hasta la médula 
y conocer, en los maravillosos prodi-
gios de la Creación, todo el encanto de 
la vida inteusa y la grandeza toda de 
la piisión sociológica que impone á las 
criaturas la convivencia en el seno de 
una unidad geográfica. 
Conozcan la pedagogía, dominen la 
historia, eduquen el raciocinio. 
E l espíritu de religiosidad que brota 
del contacto de la fe natural, en la con-
templación de las bellezas cósmicas, pa-
se del gabinete y el libro al cerebro del 
educador, y de éste á. la imaginación 
del niño, al corazón virgen del edu-
cando. 
Emerson dice que la historia sería 
poesía si pudiéramos entenderla bien. 
Yo creo que la historia es la poesía de 
la ciencia, y reconozco en el raciocinio 
y la religiosidad los dos atributos esen-
ciales que distinguen al hombre de las 
demás especies vivientes. 
Conocer la historia de las razas y los 
pueblos, concebir la moral divina y 
darse cuenta del por qué de todos los 
fenómenos de la biología, es hacer vir-
tuosos, patriotas y sabios, Y eso han 
de ser los maestros de escuela: todo lo 
más sabios posible, todo lo más patrio-
tas, severa, rígidamente virtuosos. 
Y eso no se logrará jamás, con los 
exámenes risibles de ahora, ni con las 
carlitas de recomendación délas asam-
bleas políticas. 
J, N. ARAMBURU. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L , q u e 
n s e n c ú r a l o t o d o . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Eaiaiia, Bicienibre 1 ° de 1905, 
AZUCARES.—No obstante uua pequeña 
baja avisada de Londres á mediados de 
semana en la cotización de la remolacha, 
corno los icfiaadores norte-americanes 
continuaron operando duraste los prime-
ros días de la semana, á precios sostenidas, 
en las clases inferiores, que constituyen 
hoy la mayor parte do las existencias que 
quedan por vender en la Isla, este marca-
do ha regido moderadamente activo y 
como por el otro lado los tenedores esta-
ban ansiosos de realizar sus restos de za-
fras, se llevó efecto un regular númsr» 
de ventas que sumarán de 50,000 á tiü,0í)0 
sacos, los que obtuvieron los .siguieníes 
precio»: Centrífugas, pol. 93[í)5, de o.54 á 
3.95 rs. arroba y Azúcares de miel, pola-
riza-ción 84{87 de 2 ^ A 2 % rs. ar., según 
las pocas ventas que se han dado á cono-
Cfer. 
Dícese también haberse cerrado últi-
mamente eu Matanzas y Cienfuegos, al-
gunos contratos á 4 rs. arroba por centrí-
fugas base 96", á entregar en Enero, con 
anticipos relacionados con la importan-
cia de las operaciones. 
Debido al haber los compradores de 
Nueva York suspendido sus compras á 
mediados de semana, se encalmó la de-
smanda aquí y el mercado cierra más 
quieto y al§:o flojo á las sisruientes cotiza-
ciones: Centrífugas pol, 95[9H, de 3.11 ¡16 
á 3.13(16 reales arroba y Azú-aresde miel 
pol. 88J90, de 2% A2.11|16 rs. ar. 
E l reciente avance de los precios en 
Londres ha causado general sorpresa, por-
que no se esperaba, después del tremen-
do fracaso de los especuladores de París, y 
en presencia de la enorme producción, do 
azúcar de remolacha que se anuncia que 
el mercado se repusiese tan pronto; la úl-
tima favorable roaedón es una nueva prue-
ba fehacieate de que, tratándose de azú-
cares, no se puede adelantar juicio ni for-
mar cálculo alguno que inspire confianza 
respecto al curso futuro del mercado y la 
mejor conducta que pueden observar los 
productores es ir vendiendo á los precios 
que rijan en plaza sus azúcares, á medi-
da que los vayan fabricando. 
Atribuyen algunos la última alza á una 
probable merma en la producción calcu-
lada dala remolacha y otros, á un aumen-
to de consideración en el consumo uni-
versal, á conisecueacia do loa bajos precios 
que rigieron en los pasados meses. 
Sea de ello lo que fuese, esta cambio fa-
vorable ha permitido á estos tenedores 
realizar una gran parte de sus existencias, 
las que han declinado p.-uiiiuinamenfce 
hasta 83,000 toneladas, delanc ; ues algu-
nas han sido vendidas en lo primeros 
días de la actual semana. 
Precio promedio del azúcar, Ceatrífu. 
gas base 9B de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: • 
Septiembre, 4.5539 reales arroba. 
Octubre, 4.0S69 reales arroba. 
E l movimiento de azocares en los al» 
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigrue: 
S A C O S 1905 190S 
Existencia en 1" 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 1? de Di-
ciembre 
Total 
Salidas h a s t a 
el 1? de Di-
ciembre 
Existencias: 
Az. crudos, seos 
8.885;233.5S3I 115.532 
í .'2íld4él¡ÍÍ&í8S6 227.158 
l308»Sl368424 ;-M2.690 
1.138128*1365100 125.038 
170.238 3.334Í 217.652 
La lluvia que cayó en las pasadas so-
Comerciantes Españoles CoinnroniGMgs 
ASTUCIA de un AGENTE 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, se 
supo que, en uno de los puntos míís cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente eu sentido anexionista: en efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada misión, lia sorprendido en la 
calle de Compostela número 57, muy cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hierro Az-
pilcueta y á su se^nndo, don José Arma-
da y Albelo, ambos gallegos, si bien con 
vistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban á la estupenda labor de 
anexarse para sus AI.MACKXE* POPULA-
RES, lujosamente instalados en la casa ci-
tada, uua parte de la América del Norte, 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formaselegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciosísimas y relojes de los 
más renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
?i.-ierites tn artículos de fantasía de alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
pleta, se apx-opian también lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del país. 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa forniai 
de vender esos artículos á precios suraa-
IÜ ute módicos, promesa que cumplirán 
por la itenta que les tiene. 
Llegó, pues, la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-
cuentran los que dirigen 
'"IOS i l M C E N E S P O P D L A R B S " 
J o B R O C C H I SL C 
•'TE 
«rii«JKVinde y remifce Par EXPRES á toda? partes por LARRA.ZA.BA.L Hnos.—Dro-
r ooy,7 armacia "8a'n Jalian," Riela 93, Habana. 
wa11 alt 4-3 
2266 £ d 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I K 8 B2 PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c-22;s .̂r..—26"1 d 
DR. M i l G I E I M 
I m p o t e n c i a . . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a i e s . — - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
C onsultas de 11 a 1 v da 5 a í. 
49 H A B A N A 49 
»222i 1 yd 
'V 
¡Tres cosa" buenas! *'Torino de 
UaiJ^a," ;» nejor «ara aesa y * 
Brocchi ," el jjran aperitivo; «'í ernct BraMCíW" el amargo H. j «'Agua Xocc-
aiu'Atü jftn i as ua . >rtudas. 
D I A K I O D E L A MARINA. —Edición de la mañana.- Diciembre 3 de 1005. 
nanas y la actual, han sido muy benefi-
íiosas para la caña, pues ha propendido 
i su mayor desarrollo y ha mejorado el 
»stado de los campos hasta tal punto, 
»articularmente eu los distritos quo más 
labían sufrido á consecuencia de la pro-
ongada seca de los anteriores meses, que 
ie cree que la merma anunciada no será 
ra tan grande como s > calculaba; pero 
»or otra parte, como el frío no se ha acen-
iuado todavía, la madurez de la caña es-
;á bastante atrasada y le falta densidad 
il ju^o. por cuyo motivo los hacendados 
jue deseaban empezar la elaboración 
lemprano, se verán obligados á demorar-
ayauuque algunos centrales se pongan 
luizás en marcha en la primera quiucena 
ie este mes, es probable que la zafra 
lo se generalice hasta principios del pró-
Cimo mes de Enero, pues, además de no 
?Bt«r aún !a caña en buena sazón, en va-
íios centrales se tardará todavía cinco ó 
leis semanas en terminar la instalación 
le los nuevos aparatos que se están mon-
«udo en ellos. 
MIEL DECAPA.—Muy reducidas las 
fxistencias de este producto, y como á 
>esar de las grandes exportaciones que 
ja habido del mismo, no se ha dado á la 
publicidad operación alguna en mieles de 
A última zafra, sus precios han regido 
•nteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—A consecuencia del 
nal tiempo que ha reinado durante la 
nayor parte de la semana, las operacio-
»es'llevadas á efecto en rama han sido 
ie escasa importancia, y comprenden en 
IU mayor parte lotes que estaban en tra-
to con anterioridad. 
L a escasez que se nota, particularmen-
¡e en las mejores clases, hace que los pre-
ílos rijan cada vez más firmes, con mar-
radas tendencias al alza. 
Al ocuparse nuestro estimado colega 
oeal El Tabaco, de la probable marcha 
leí mercado mientras no llegue á la pla-
ta tabaco de la nueva cosecha, dice lo 
jue sigue: 
"No obstante haber sido mayor la co-
lecha de este afio que la de 1904, supues-
to que tanto los compradores para los 
Estados Unidos, Europa y las fábricas 
locales han hecho sus acopios más tem-
prano que de costumbre, resulta que ex-
ceptuando solamente las procedencias de 
Vuelta Abajo, son muy reducidas ya las 
existencias que quedan en plaza. 
Tocante á los Estados Unidos, no hay 
que dudar de que aumentn de año en 
año el consumo que hacen del tabaco cu-
bano, y por otra parte, según han mani-
festado los fabricantes locales, al reviste-
ro del citado colega, la demanda por sus 
productos excede hoy á todos sus cálculos 
á pesar de los derechos casi prohibitivos 
que impone la Aduana de los Estados 
Unidos á los tabacos de la Habana; he-
cho tan anormal tiene solamente uua 
explicación, y es que la riqueza está hoy 
más repartida que antes entre las diver-
sas clases sociales de la Unión America-
na, lo que permite que sea mayor el nú-
mero de consumidores de los incompara-
bles tabacos habanos. 
Quizás de aquí en adelante esté más 
quieto el mercado durante un cor-
to periodo, á consecuencia del temor 
á la fiebre amarilla que impedirá que 
vengan nuevos compradores de) extran-
jero, poro una vez que haya pasado el 
peligro, renacerá la animación y serán 
realizadas prontamente todas las vegas 
de clases buenas que quedan aun dispo-
nibles." 
sin envase, á $36, id. id., detallándose el 
de 40 grados á 30 cts. galón, para usarlo 
como combustible. 
CERA. — Reducidos los recibos de la 
amarilla que tiene buena demanda á 
los precios do $ 30 quintal por l a de 
primera, y $28^ id. por la de segunda, 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
MIEL D E ABEJAS.—Escasas existen-
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas d* 31 á 
32 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 35 á 30 cts. id., envase á $1.50, pre-
cios que continúan denotando firrneia, á 
cávsft del*buen tono que sigue prevale-
ciendo por dicho artículo en los paises 
consumidores. 
Torcido y Cigarros.— Continúa activo 
el movimiento en todas nuestras princi-
pales fábricas de tabacos y cigarros, las 
que tienen bastantes órdenes que cum-
plimentar en lo que queda del año. 
AGÜAJIDIENTE.- Sigue moderadamen-
te activa la demanda, tanto para la ex-
portación como para el conaumo local, 
y los precios que han subido, rigen muy 
sostenidos á $18 moneda americana por 
la pipa de castaño, y á $10 Idem los 130 
galones de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Prevalece buena demanda 
por el inferior para el consumo, y el supe-
rior se solicita también bastante para usos 
industriales y la exportación. Se cotizan 
los 173 glns. de primera á $40 en moneda 
de los Estados Unidos y el de segunda, 
1 1 
V E R M D E M f f l E N T E A D M I R A B L E 
E l conocido comerciante «n ganado, 
5r. González Zamora, actualmente 
aábita eu el núm. 50 de la Calzada 
le Luyauó. Informan de este caso los 
principales encomenderos de esta ca-
pital.--Habiendo padecido muchos años del 
istómagro, hasta verme precisado á prescindir 
le mi costumbre de montar á caballo, después 
Üe haber probado cuanto hay, y cuando ya es-
taba convencido desque todo era inútil, pues 
lúe ni siquiera me mejoraba, acudí á su DI-
aESTÍVO MOJAREIETÁ. 
Tanto bien me ha hecho éste, que vuelvo á 
nontar á caballo todos los días, sin el menor 
nconveniente, me ha vuelto el apetito y di-
riero sin dolor ni pesadez, por lo cual puedo 
ifirmar que cuanto se diga es poco del DIGES-
TIVO MOJARRIETA, pues solo viéndolo se 
»odría creer el cambio que en mí se ha efeo-
nado. 
Por lo tanto, puede Vd hacer de mis mani-
festaciones el uso que quiera, y en Luyaaó nú-
nero 50 estoy ásu disposición atento S. S. B. 
J. M. 
Habana, Agosto 8 de 1895. 
E. Gonzálex ZAMOItA. 
Habana 25 de Noviembre de 1905.—Hace 
nás de diez años que obtuve mi curación con 
(1 DIGESTIVO MOJARRIETA y desde en-
;onces mi estómago funciona admirable-
mente. 
Ensebio G. ZAMORA. 
E l propietario del Almacén de ví-
reres finos " E l Progreso" situado 
iXk Oaliauo 78.—Habana, Marzo lí de 1901. 
-He padecido terriblemente durante dos 
iños de digestiones dolorosas, constantes náu-
ieas y frecuentes vómitos, me consultó coa 
rarios distinguidos facultativos y he tomado 
infinidad de remedios, entre ellos pepsina, pa-
payina, magnesia etc., sin ningún resultado. 
Ho tomado varios estuches de su notable 
preparado DIGESTIVO MOJARRIETA y me 
íncuentro contento, satisfecho del espléndido 
resultado obtenido, pues estoy perfectamen-
te bien y lo recomiendo con entusiasmo á to-
lo enfermo del estómago que me pide noti-
cias. 
Le autorizo á Vd. para que baga de esta el 
iso que más le convenga, y le saludo muy 
igradeoido ofreciéndome en esta su casa, Ga-
liano 78, 
S. BÜSTILLO. 
Habana 17 de Noviembre de 1905—Hace ciñ-
ió años que no he vuelto á tomar su prepara" 
lo, el Digestivo Mojarrieta, porque desde esa 
fecha estoy perfectamente de la dispepsia que 
luiría. 
S. BÜSTILLO. 
E l Sr. Felipe Martínez, administra-
Iradorde la casa de cambio situada en Obispo 
número 13.—Habana Julio 28 de 1901—Padecía 
le fuertes dolores é inñamación de estómago 
r casi siempre vómitos después de las Cami-
las: desesperado fui á la quinta, de la que salí 
iliviado; pero al poco tiempo retrocedí y qua-
lé en iguaí estado. Me recomendaron, vlhta 
ni gravedad, su DIGESTIVO MOJARRIETA. 
leí que consumí seis estuche», á pesar de que 
dtercero desapareció mi enfermedad, con, 
isombro de todos los que observaban. 
Hace cinco años que esto me ocurrió y,no 
vuelto á padecer más del estómago, y por 
lonsiderarlo un acto de justicia lo hago cons-
tar, para que pueda con esto demostrar que su 
preparado no es superado por ningún otro, ni 
puede igualársele en eficacia y resultados po-
litivos para la cura de las enfermedades del 
tparato diges tivo. 
FELIPE MARTINEZ. 
Habana 24 de Noviembre de 1905—Han pása-
lo nueve años desde que me curó el Digestivo 
Mojarrieta y no he vuelto á padecer del es-
•ómago. 
FELIPE MARTINEZ. 
¿El dueño del grran café y restaurant 
Je Belén, Compostela 145, señor Antonio Vls-
t»0-—Habana, Marzo 4 de 1902.—He usndo con 
r A ÜU?™6? comPleto eu DIGESTIVO MO-
IAKR1ETA para combatirme una dispeosia 
Je tres anos, pues a pesar del rígimen curati-
ro a que me sometió mi módico, no locraba 
nás que aliviarme. Una persona que también 
lo tomo con éxito, me lo indicó, y me encuen-
-ro qpmpletamente bien desde un año que ocu-
rrió lo que le escribo. 
ANTONIO VISPO. 
—Habiendo 
me curó el 
«ocer que su efecto es radicaí: TCS0' 
ANTONIO VISPO. 
Gerardo Alvarez y Santos, 
Habana 2i de Noviembre de 1903 
h-anscumdo cuatro años de que 
Digestivo Mojarriata, tengo el pi 
E l Sr. 
lomiciliado en Lamparilla Ornara de Comercia^nteTé fndu^tríales0 ^1* >ana. Marzo 9 rU 1009 tr- "luu3''"aies.—Ha >ana, Marzo 2 de 1902—He 
Digestivo Mojarrieta u n V c ^ r S l d^una 
l ^ ™ l S ' t ^ l Z f ? l a Pad«iendo, habiendoT* 
MERCADO MOXETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS—El mercado ha regido esta 
semana con alguna íiojedad, debido á la 
corta demanda que ha reinado de parte 
del comercio importador y á la abundan-
cia relativa de papel por haber adquirido 
la banca para sus reembolsos, todas las 
letras de mbarque que se le han ofrecido. 
E l mal tiempo ha contribuido también 
algo á. la quietud con que cierra la plaza. 
ACCIONES Y VALORES.—Debido al 
efocto desastroso que han ejercido sobre 
la plaaa en general las noticias, que afor-
tunadamente resultaron falsas, de haber 
sido alterado el orden público en varios 
puntos de la Isla, han sufrido las cotiza-
ciones de casi todos los, valores una baja 
de más ó menos consideración y por lo 
tanto, han tenido escasa importancia las 
operaciones efectuadas esta semana en la 
Bolsa. 
nado autes;inútilme¿te otroVm^X^^ediía' 
eos» que alivios muy nentos sin lograr otra 
pasajeros. La eficacia de su Digestivo es para 
mí indiscutible, pues con sólo el consumo de 
pocos estuches obtuve tan feliz resultado; por 
lo que con el mayor gusto le remito el presen-
te atestado. 
GERARDO A. SANTOS. 
Habana 27 de Noviembre de 1905-̂ -Han pa-
sado más de tres años de que tomé el DIGES-
TIVO MOJARRIETA y hasta la fecha no he 
vuelto á enfermarme. 
G. A. Santos. 
E l abogado Sr.Sigarroa que tiene su 
bufete en Afi l iar entre Empedra-
do y Tejadillo.-Habana Septiembre 
20 de 1S95.—Tengo sumo gusto en manifestar 
públicamente que me he curado radicalmente 
con el DIGESTIVO MOJARRIETA una afec-
ción pertinaz del estómago, que durante largo 
tiempo vino quebrantando mi salud y hacién-
dome vivir á dieta, por resultarme inútiles los 
nameroaos remedios quo había venido to-
mando. 
Jacinto Sigarroa 
Habana 20 de Noviembre de 1905.—Después 
de los diez años transcurridos, desde que tomé 
el DIGESTIVO MOJARRIETA, estoy com-
pletamente sano. 
Jacinto Sigarroa 
E l Brig-ada del Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio y empleado desde 
hace doce años en el Centro Telefóni-
co, (Plaza del Vapor) Sr. Santiago 
Blanch, domiciliado en Maloja 1.— 
Habana Julio 23 de 1901.—He padecido de dis-
pepsia largo tiempo, la que á'la vez me hacía 
sentir fuerte opresión del estómago que me 
impedía la respiración; hice uso de varios es-
pecíficos muy anunciados, sin resultado po-
sitivo, y sólo después de haber tomado diez 
estuches del DIGESTIVO MOJARRIETA, 
quedé totalmente curado. Es para mí un acto 
de verdadera satisfacción participárselo, para 
que usted pueda justificar, nna vez más. los 
re-sultados verdaderos que ofrece su renom-
brado digestivo. 
Santiago Blanch 
Habana 29 de Noviembre de 1905.—Hace seis 
años que me curó el DIGFSTIVO MOJA-
RRIETA y mi curación es absoluta. 
Santiago Blanch 
E l Sr. Hourcade, domiciliado en Sol 
57« miembro de la firma Hourcade, 
Creus y Compañía, dueüa del alma-
c é n de papel establecido en Muralla 
39. —Habana, 1 de Mayo de 1901—Sufría de gas-
tralgia y vóiuitoa, después de las comidas su-
fría cruelmente; cansado de tomar una infini-
dad de aaedioamentossin resultado me decidí 
á tomar su DIGESTIVO MOJARRIETA y so-
lo con dos estuches me encuentro curado; pues 
conao de t9do y sin tasa.—Quedo á su disposi-
ción agradecido s. s. 
Pedro Hourcade 
Habana23de Noviembre de 19)5,—Los po-
cos eBtabhes que había tornado dol DIGESTI-
VO MOJARRIETA me dieron la salud duran-
te miU de cuatro años, hasta hace dos meses, 
Haoe dos meses me sentí mal del estómago y 
he vuelto á tomar su DIGESTIVO MOJARRIE-
TA con magnílico resultado. Ademán, mi se -
ñora esposa está tomando actualmente el DI-
GESTIVO MOJARRIETA con muy buen éxi-
to. 
Pedro HOURCADE. 
E l Sr. ü i a z , dueño de la tienda de 
.¡Ropas y Almacén de materiales de 
construcción " L a Kevolución"; situa-
da Corral Falso 105-—G-uanabacoa, 
Marzo 2 de 1901.—El que suscribe lu presente, 
tiene el mayor gusto en participarle que con 
el DIGESTIVO MOJARRIETA ha ootenido 
la completa cura de los vómitos y dolores de 
estómago que hasuirido largo tiempo. Como 
hace ya mas de un año que me siento comple 
tamente bien le remito la presente en pruebs 
de reconocimiento, para que pueda hacerlo 
constar donde le convenga. 
Ramón DIAZ. 
Guanabacoa, 15 de Noviembre de 190,}.— 
Tengo mucho srusto eu siga i flcarle que desde 
quo tomé el DIGESTIVO MOJARRIETA, ha-
ce aeis años, no iie vuelto á sufrir del estóma-
go; cuyo beneficio debo á su dicho preparado. 
Ramón DIAZ, 
E l Sr. Juan Panadés , Administra-
dor de la Compañía establecida en 
Lamparilla 55.—Habana, Noviembre 
20 de 1905.—Hace siete años que tomé el DI-
QEbTIVO MOJARRIETA & indicación de mi 
hermanee» médico, Dr. Joaquín Panadés, por-
que uadecía Dispepsia. El DIGESTIVO MO-
JARRIETA me curó radicalmente y hasta la 
fecha continúo disfrutando del cambio favo-
rable que produjo en mi salud. Tengo verda-
dero gusto en referirle mi caso, como humil-
de recompensa de mi continuado bienestar, y 
quedo á su disposición S. S. 
Juan PAXADES. 
Estos hechos son tan grandiosos que imicamente podrán esti-
marlos en todo su verdadero mérito las personas que se tomen la 
nstructiva molestia de investigar con rigor, pues quedan definiti-
ramente anulados todos los otros remedios para las enfermedades 
leí estómago y para las del intestino. Estos diez casos se deben 
lamaí a todos loa que se han publicado en el corriente año y se de-
be tener en cuenta que el DIGESTIVO MOJARRIETA ha recibido 
le las otras naciones confirmaciones tan extraordinarias como és-
tas de personas igualmente ilustradas y honorables que, después 
f f r ^ a r í ^ ? f ^ 2 : f A dÍner0 eri comPrar el remedio, manifiestan al 
D l b E ^ I i V O MOJARRIETA su admiración con el sincero deseo de 
lustrar á la humanidad para evitar engaños. 
0 2216 K altto ^ 
MOVIMIENTO DE MBTÁIÍICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 18.593.991 $ 265.877 
En la semana... " " 
T O T A L hasta el 
1" de Diciem-
bre " 18.593.991 " 255.877 
Idem, igual fe-
cha en 1904... "14.118.010 " 1.821.133 
Se ha exportado desde 
siguiente: 
1? de Enero, lo 
ORO. PLATA. Exportado ante-
riormente $ 
En la semana... " 




cha 1904 " 
765.100 $ 825.000 
765.100 $ 825.000 
652.680 " 60.000 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
E l REY EN ELEXTRANJERO 
Las últ imas horas del Rey en Alema-
nia.—La j u r a de los reclutas en 
Postdan. -"La partida.—-"Hasta 
pronto." 
Postdam 12. 
L a ceremonia de la jura de los reclutas, 
que siempre es solemne, hoy ha resulta-
do emocionante. 
E u el centro del espacio destinado á la 
ceremonia habíase formad» un pabellón 
en el que aparecían 172 banderas con-
quistadas por el ejército alemán en las 
tres últimas guerras. 
E l acto, análogo al efectuado hace po-
cos días, resultó en extremo interesante. 
E l Emperador arengó álos nuevos sol-
el m á s seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $ 4 
oro, en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2361 I d 
S I V D . 
quiere usar un producto de absoluta 
garant ía para limpiar y conservar su 
dentadura 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
E L I X I R DENTIFRICO 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
aprobados por Centros Científicos de 
toda competencia. 
Cajas y frascos de varios tamaños . 
E n todas las Per lumer ías y Boticas. 
26-30 nb. 
dados, pronunciande las tradicionales 
frases de "Ahora me pertenecéis", 
Las tropas contestaron á las frases del 
Kaiser con estruendosos burras á Don 
Alfonso y al Emperador. 
L a ciudad se halla empavesada y en-
galanada, viéndose por las calles conti-
nuamente á la gente que espera el paso 
de Don Alfonso para vitorearle una vez 
más. 
Después del desfile de los reclutas. Don 
Alfonso ^ 1̂ Emperador pasaron ai pa-
bellón donde está el Casino de los oficia-
les del primer regimiento de la Guardia, 
almorzando allí. 
E l almuerzo fué muy animado, con-
versando Don Alfonso can los oficiales. 
Postman 12. 
L a estación de Willpark se halla artís-
ticamente decorada con banderas españo-
Irs y alemanas, flores y plantas. 
Un regimiento de coraceros hace los 
honores. 
Don Alfonso fué despidiéndose de to-
dos los personajes oficiales en términos 
muy afectuosos. 
Los agregados militares le acompaña-
rán hasta la fontera alemana. 
L a circunstancia de serla estación de 
Wíllpark de uso exclusivo del Kaiser ha 
impedido las manifestaciones populares. 
En el andén se hallaba exclusivamente 
le elemento oficial. 
Antes de aeudir á la estación y después 
del almuerzo efectuado en compañía de 
los oficiales, Don Alfonso habia pasado 
la tarde cazando en \Villpark. Después 
estuvo en el palacio de la Kronsprincesa, 
donde se le ofreció un té. 
En la estación Don Alfonso habló bre-
ves momestos con el Kaiser, aparte, y 
luego fué dando la mano á todos. 
Antes había pasado revista á las tro-
pas que allí había formarlas. 
L a despedida fué muy cariñosa. 
En la estación de Willpark, antes de 
subir Don Alfonso al tren, abrazó al 
Kroaprinz, diciéndole: 
"Hasta muy pronto". 
E l Rey se despidió de la Kaiserin en el 
Palacio, cambiándose allí algunos rega-
los.) 
En la estación, al despedirse del E m -
perador, éste y Don Alfonso se besaron. 
E n Vieda.—Decorando las ealles.--El 
alojamiento del Key. 
Viena 1?. 
L a mayoría de los periódicos publican 
artículos de bienvenida al Rey, y muchos 
publican artículos con bosquejos históri-
coe de la dinastía de Don Alfonso, ha-
ciéndose en ellos grandes elogios de la 
Reina Doña María Cristina, y ensalzan-
do la memoria de Don Alfonso X I I . 
Los preparativos para decorar el tra-
yecto que ha de recorrer Don Alfonso á 
su llegada continúan con actividad. E n 
todos los postes de la luz eléctrica se han 
colocado canastillas con flores, y muchas 
casas lucen en sus balcones colgaduras de 
terciopelo ó escudos y banderas. Las casas 
en construcción han sido transformadas 
en tribunas de pago para el público. De-
lante de la entrada de Hofburg hay un 
arco de triunfo elegantísimo y varias 
tribunas, desde las cuales presenciarán el 
pasa del cortejo personas invitadas por el 
Ayuntamiento. 
E l alojamiento está y a ultimado y será 
verdaderamente espléndido, respondien-
do al lujo tradicional de la corte aus-
tríaca. 
Don Alfonso ocupará las Fremdemap-
partements, que son las habitaciones de-
dicadas usualmente á hospedar á los Re-
yes que hacen su visita al Emperador 
Francisco José. 
L a sala de recepciones es magnífica y 
posee una riquísima colección de objetos 
de arte, cuadros y tapices, que encierran 
un valor histórico excepcional. 
Cuando visitaron á Francisco José el 
actual Rey consorte de Holanda y prín-
cipe heredero de Alemania, no fueron 
alojados en los Fremdemappartements. 
f* El Mor de las HEMORROIDES 
\ desaparece en el acto aplicando un 
yí algodón saturado del Extracto Desti-
/ • ¿acto de Hamamelia de Bosque. Al mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
2 dita tres veces al dia. Si las hemo-
ff* rroides son internas debe inyectarse 
\m una cantidad de 2 cucharadas diluí-
\ da en una parte de agua tibia to-
mando también 8 caoharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando ast lu inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
A matriz, intestinos, pulmones &, &. 
I Se vende á 90 cts. en todas las boti-
^0 cas de la Isla. c 1795 alt 
c 2203 26-26 
Los únicos huéspedes á quienes se reci-
bió en las mismas habitaciones que al Rey 
Alfonso X I I I , fueron el Emperador (Gui-
llermo I I y el Rey Eduardo V I I de In-
glaterra. 
Aspecto de Viena. 
Esperando al Rey 
Viena 1S. 
E l entusiasmo de esta ciudad, esperan-
do la llegada del Rey de España, es ver-
daderamente insólito en las costumbres 
vienesas. A las pródigas iniciativas de 
la municipalidad ha respondido el pue-
blo con largueza. 
Todas las calles y avenidas que ha de 
recorrer la comitiva del Rey desde la es-
tación hasta Palacio, se hallan lujosa-
mente adornadas, mezclándose las ban-
deras española y austríaca con el estan-
dartede la ciudad de Viena. En algunas 
calles se han levantado tribunas esplén-
didas, que empiezan á llenarse de hermo-
sísimas damas de la suprema aristocra-
cia de la belleza y la sangre. Casi todos 
los balcones están también engalanados 
con las banderas de Austria, de Viena y 
de España, entrelazadas. 
Ha habido especial interés en que la 
formación de tropas para el recibimiento 
tenga extraordinario lucimiento, en 
atención á que el programa de festejos en 
honor del Rey no figura ningún otro nú-
mero militar. Se ha hecho venir tropas 
de todos los cantones próximos, para que 
Don Alfonso pueda admirar el brillante 
conjunto del ejército austríaco, sin dejar 
por ello los servicios de guarnición desa-
tendidos. 
A las nueve han quedado formadas las 
tropas. Todos los soldados llevan en el 
kepis ó en el casco una hoja verde de ro-
ble, y los estandantes y banderas están 
también adornados con una rama verde 
de roble. Esta vez la costumbre en las 
formaciones austríacas cuando se trata 
de conceder los honores militares supre-
mos Entre las tropas formadas llaman la 
atención especialmente, por sus unifor-
mes deslumbradores, los cazadores tirole-
ses, los húsares, los huíanos y la infante-
ría bostnio-hertzegovina con las gorras 
turcas. 
L a multitud se espesa más á cada mo-
mento y llega á ser tal y tan impetuosa, 
que la policía se esfuerza en vano por 
contenerla, especial mente en la entrada 
de Palacio, frente á la Opera y en la es-
tación del Norte, decorada con magnifi-
cencia. _ 
L a Nordbanhoff (estación) presenta el 
aspecto de una fortaleza, con sus torres 
almenadas, y está lujosamente adornada, 
viéndose en todas partes entrelazadas las 
banderas da Austria y España. E l an-
den,^! salón de espera de la Corte y la 
gran escalinata que á él conduce, igual-
mente decorados con ricos tapices, plan-
tas, flores, trofeos, banderas, escudos y 
colgaduras. 
Da la guardia de honor el regimiento 
Hoch-Deutsch- Reister número 4 de In-
fantería, con bandera y música. Es ésta 
una nueva deferencia de que se hace ob-
jeto al Rey, pues se trata de un regimien-
to popularísimo, y que tiene una histo-
ria inmarcesible, y cuyos soldados son 
todos hijos de Viena. 
E l regimienfo entró en la estación con 
los generales de la división y brigada á 
que pertenece, y el Archiduque Leopol-
do Salvador, que manda el Cuerpo de 
Ejército de que el regimiento forma 
parte. 
Empiezan á llegar en gran número Mi-
nistros, Chambelanes, Embajadores, el 
Burgomaestre, autoridades, generales, 
etc., todos de gran uniforme. 
A las nueve y media llegan los Archi-
duques Francisco Fernando (Príncipe he-
redero); Carlos Federico, Carlos Esteban, 
Eugenio y Raniero, y los Príncipes Elias 
de Palma y Leopoldo Felipe y Augusto 
de Sajonia-Coburgo, todos de gran uni-
forme, ostentando condecoraciones espa-
ñolas sobreelpecho y acompañados cada 
uno de ellos por su oberhofmeister (graa 
maestre de corte). 
E l Emperador ha entrado en la esta 
c ioná las diez menos cuarto. Todos se 
descubrieron al verle. Las tropas presen 
taron armas, y los acordes de la 
cha Imperial se unieron al 
aclamaciones de la calle. 
Llegada á la frontera— 
Mar-
i d e las 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y TODA C L A S E DE 
U L C E R A S Y TUMORES. 
O o z x s - U L l t e t s d o X I 1 y d o 3 á O 
c 2223 alt 1 d 
Hurrachs" 
Viena 13. 
E l Rey de España ha hecho de incóg, 
nito el viaje hasta llegar ála estación de 
Gansermlor, donde fué recibido con ho-
nores oficiales, saliendo á esperar al mo. 
narca las autoridades de Ganserndorf, y 
dando guardia de honor una compañía 
con bandera y música. 
E l tren se detuvo únicamente el tiem-
po necesario para que S. M. pasara revis-
ta á las tropas que le hacían los honores 
y le fueran presentados las autoridades y 
los personajes de su séquito. 
Las autoridades locales acercáronse á 
saludar á S. M. pronunciando un breve 
discurso el burgomaestre de Gouserndorf 
que fué afectuosamente contestado por el 
Rey, en alemán. 
E l Embajador de España, en Viena. Dn. 
que de Bailón, hizo la presentación ofl-
cial de los personajes que han de compo-
ner el séquito austríaco de Alfonso X I I I . 
También f ué presentado é incorporado 
á la suíte del Monarca el Coronel Mar-
qués de la Rivera. 
La multitud apiñada en los alrededores 
de la estación, aclamó al Rey de España, 
prorrumpiendo en formidables hurrachs. 
L A N O T A D i i r 
Salió Senador Barrientos 
y al saberlo exclamó así: 
—Me alegro por los trescientos 
y sobre todo por mí. 
Los árboles tienen frío 
con la lluvia y el brisote; 
he visto en medio del campo 
una palma con capote. 
¡Maresita mía 
que pena tan grande! 
Aspiré á mensajero y me encuentro 
de Representante 
Si quieres que yo te vote 
ha de ser con condición; 
que hables cuando no haya quorum 
y si llega haberlo, no. 
Mira tú si tiene gracia: 
volvieron en automóvil 
y fueron al campo á pata. 
Un consejero excipayo 
dice con pena infantil 
viendo su raido sayo: 
¡Cuatro meses para Abril 
y Abril para que entre Mayo! 
Después del Dengue... 
E l Perendengue 
Du ranie el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como n nnca, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más ó menos 
molestas y peligrosas. Muchas persona* 
han salido en bien del dengue; pero le?' 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, latos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
n uevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como El Li-
cor de Brea Vegetal del Dr. González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima cu^ muchos salen de 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de ftl 
Licor de Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
El Licor de Brea del Dr. González se 
vende en la Botica tan José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la República. 
C 2212 d1 
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U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e g u l a r i z a 
e l c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , i n d i g e s t i o n e s , j a * 
q u e c a s , e t c . , p r o p i a s d e l v e r a n o . 
D R O G U E R I A S A R R Á 
T e n i e n t e R e j j 5 G o m p o s i e l a . H e l i a n a 
E N T O D A S 
L A S 
DIAEIO LA MARINA,—Edición de teranñana.—Diiccmbre 3 de 1905. 
O R D E N P U B L I C O 
Li. PARTIDA DE ALQUÍZAR 
ca(rAu nuestras noticias, de un mo 
mentó 
otro se espera la llegada á la 
ffgbaoa, "acompañados def Alcalde 
S icipal ds Güira de Melena, señor 
> allao, de diez, y siete individuos de 
^alzados en Alquízar, los cuales se 
Asentaron á la referida aotoridad y 
l teniente de la Kural allí destacada, 
gutre los presentados créese que se 
jnente Castillo. 
R a b a n e r a s 
Notcm de anoche 
Salgo de Payret apenas levantada la 
jortidli para el tercer acto de Fausto. 
La sala está preciosa. 
Presenta el teatro un golpe de vista 
jspléndido, indescriptible. 
La sociedad de la Habana, la más 
«lecta, la más distinguida, brilla en 
log palcos, en los grillé» y en las lu-
netas. 
Utiro hacia un palco donde se desta-
ca una figura encantadora. 
Es María Luisa Soto Xavarro de 
Soler. 
Pe negro, con gran escote y alhajas 
magníficas, resplandece entre el concur-
so por la soberanía de BU hermosura, 
gu gracia y su distinción. 
De negro también Blanca Broch de 
Îbertini. 
Lindísima! 
La señora del Ministro de España, 
qne luce una toifette suntuosa, está en 
un palco de platea o«n Mrae. Lefaivre, 
la esposa del Ministro de Francia. 
Entre las señoritas, un grupo del 
gran mundo del que son gala y encanto 
Margarita Mendoza, Clarita Rivero, 
O/íSarrá, Merceditas Mendoza, Ana 
María Menocal 5r LlWy Coronado. 
Los palcos del Casino Español y del 
Unión Club están colmados. 
Una gran entrada. 
La mejor, puede asegurarse, de toda 
la tempoíada. 
ENRIQUE FOKTAKILLS. 
P O R L O S T E A T R O S 
Fausto, 
La ópera cantada anoche tiene el pri-
rilegio de interesar, en primer térmi-
no. por la siguifiííación del asunto, en 
el que se desarrolla un tema profíínda-
menle humano y filosófico. El poema 
del Joii-̂ o encierra el drama eterno de 
IB r/Vía: es la obra más grandiosa que 
ha concebido el genio del hombre, en-
camado en la figura de Goethe. Los 
amores de Fausto y Margarita'se ofre-
ceu á la generalidad del público al mo-
do de una historia sencilla y vulgar; 
pero estudiados en las inmortales pági-
nas del poeta alemán, hacen surgir en 
la mente un mundo de ideas maravillo-
sas, que encierran todo cuanto e* vive, 
se anhela 3; se sufre en la existencia 
hnmana. E l pensamiento se abisma 
ante la profundidad de aquellos COUT 
ceptos luminosos y vibrantes que acre-
cen la vitalidad de nuestro espíritu y 
la fuerza de nuestras emociones. Todo 
cuanto se vive, piensa y sueña y re-
flexiona, está escrito en el Fausto. No 
hay, en mi concepto, otro libre de más 
poderoso vigor sensitivo. 
El reducido número de páginas que 
contiene abarca un mundo de ideas 
tan vasto, que el libro parece tomar di-
mensiones colosales. Ni Shakespeare 
•1 Cervantes, mi Milton, ni el Dante 
superan á Goethe en la magnitud y 
tragcendeitia de ©bra, que pinta el 
espíritu humano cou todas sus grande 
zas, sos debilidades, y el ansia infinita 
de sus aspiraciones. 
Fuwfto es la encarnación simbólica 
del tip« humano eu las diferentes eta-
pas de la vida. -Primero ama la juven-
tud y la inocencia en Margarita; des-
pués la belleza extasiadora en Helena; 
más tarde les poderes y grandezas del 
munde, y por fin, la gloria mística eu 
la soledad del retir», cuando, ya desen-
gañado, resume todos los encantos y 
anhelos de su alma en la abstracción 
mental de cuanto ha visto y sentido. 
''La noche es cada vez más profunda, 
di.ee, pero hay en mi interior una cla-
ridad pura y brillante qne me guía". 
Y mirando á los espíritus qne se re-
vuelven agitados dentro del torbellino 
social, dice: '̂Podos vosotros sentís la 
ebullición secreta de la Naturaleza 
eternamente activa, y la vida que ser-
pentea hacia la luz desde las profundi-
dades subterrán̂ ea-s". 
El Fausto es una representación del 
ansia devoradora que sentimos de abra-
zar y retener en las manos una sombra 
impalpable y fugitiva á la que damos 
el nombre de belleza". En mi interior 
el fuego inextinguible, añade, que me 
arrastra hacia la belleza, paso vertigi-
n̂ saraente del deseo á la dicha, pero 
en el mismo seno de la dicha una va-
ga sensacipu de hastío me obliga á vol-
ver al deseo". "Nadie está en brazos 
del desee sin inspirar por otro más vi-
vq, que siempre compra á costa de 
mayer dicha. Huye del sol para ca-
lentarse en el hielo". "Siempre que-
pemos ir más allá, ¡pobres hambrientos 
de lo inexplicable!" 
La tesis del drama con la redención 
final del hombre ansioso de eternas 
actividades, porque no qaiere dejar su 
propia huella pewlida en el vacío; se 
encierra en estas palabras de un per-
sonaja angélico: "Bien merece un pre-
mio el qoe ha luchado constantemente 
por más que algnna vez haya caido y 
se exponga á sucumbir falto de alien-
tos'.', iíada hay superior á ese drama 
profundo de las tendencias humanas. 
ópera de Gounod es un grandioso 
relejo de tan alto poema y su maravi-
llosa música infunde en el ánimo un 
algo de aquellas ideas sublimes. 
La representación de la ópera se 
efectuó ante un público inmenso y es-
cegidísimp; los caatantes que merecie-
ron más aplî usos fueron Perelló (Me-
fistófeles) y Maegi (Valestín.) Des-
pués el tenor Delry, que cantó con ver-
dadera elegancia de tonos la romanza 
Nal ve dimora, y el dúo del tercer acto 
salió ajustadito cou laCavallieri (Mar-
gante). 
La serenata del cuarto acto fné un 
ruidoso triunfo de Ferelló, y Maggi 
estuvo inspiradísimo en la escena final 
de Valentín. 
El aria do las joyas le valió aplau-
sos á la Cavallieri. 
Del efecto escénico nada puedodecir, 
porque el alumbrado sigue como de 
•estumbee, de color pardo. 
Ea el fondo de la escena se veía mo-
verle un bulto rojo que supongo sería 
Mefistófeles; los demíüs todos eran bul-
tos de color de ala de mosca y grana. 
P. GlKALT. 
NOTICIAS V A R I A S 
F.iorentyjii Cuesta Pelayo, vecina de 
jja Imbitación nüm?ro Í5 (le la casa nú-
mero 6 de la calle de Tompostela, le ro-
baron dnrante su ausencia, 6 centenes, 
Mili 
K n este a r t í c u l o h a y l a ú l -
tima e x p r e s i ó n de l a m o d a on 
casa de 
I. BORBOLLA COMPOETELA 56. 
C2261 
P E S I O 
Lis M S i ü I s M K i t G M k l T j C 
son el renjedio njás eficaz coatre e1 Asr»?r., 
la Opresün, el Insomnio y el Catarro, 
como jiara facilil̂ r !a Expectoración 
Y 
PABIS, B, m YWEGDg.y & las Fanalas 
El Lado-Fosfato de cal contenido en el VÍHO y Jarabe de DüSART es un 
reparador de los más «yiergicos. Afianza y en4ereza Ips huesos de los niños 
raquiiieos, evita el torcimento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
| P adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que .están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápid» ó los estudiô . nn-AUT 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DÍJ^ARI 
soportan su estado sin fatiga alguna, sjn vómitos y dan á luz maluras robustas. 
El Lacto-Fosfalo de cal dado á las nodrizas enriquece su leche preserva 
Y cura á los niños de la Diarrea verde y de las. «nfarmedades de desarrollo. 
Con su benéfica iaíluencia la dent iáó* se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
I P A E J S , S , m e Viv ienne , y en todas las Farmacias. 
.. . I i -
O Á Í F * S X J X - i S 
(I>r C m - A J P E I L J L J S ) 
f Aceite e s p e c í £ c 9 ¿ 1 V. de b i - ^ d u r o de h i d r a r g i r o ) 
dosis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPFtIDOL constituye 
medicación, tan cónoda corpo eficaz, pai» ciertas afecciones 
^pecíficas (S/fi/Zs), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CfPR/ooí se recomienda, ademas, per su poca tendencia á 
Provocar la salivación. 
La dósis di?.ria debe dividiré «n tres partes y tomarla al mediar 
comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué VmpBne y en to^s las Farmacias. 
7 luises, 2.3 pesos moneda americana, 21 
plahi gspaQofc, y 4 anillos de oro con 
piedras do Iirillantes, valuados en lü cen-
tenes. 
Se ignora qusen ó quienes fueran los 
ladrones. 
El teniente de la segunda estación de 
policía, señor Menóndez, con instruccio-
nes del general Cúrdeuas, detuvo ayer 
noche al blanco Francisco Fernández iio-
dríguez, vecino de Factoría 'M, por ha-
ber estafado á varios individuos, con la 
promesa de gestionarles su ingreso en el 
Cuerpo do Polieúi antes del día 1? del 
presente mes 
Según los estafados, el Fernández Ro-
dríguez les cobró á cada uno 40 pesos, que 
dice tener que repartir entre varios ofi-
ciales y empleados dé la Jefatura. 
El detenido ingresó en el vivac á dis-
posición de ambos Juzgados correcciona-
les, por haberse cometido las estafas en 
diferentes lugares de esta ciudad. 
Florentino Alvarez y Alvarez, al estar 
haciendo una instalación eléctrica en la 
casa Suárez n- 84, se cayó del techo de la 
misma, sufrieodo la fractura del brazo 
izquierdo. 
Alvarez ingresó en la casa de Salud 
"La Covadonga'". 
PiilMEli DISTRITO 
En los juicios celebrados ayer por de-
litos: 
A 80 días de arresto, Pablo Ferrer, por 
expeudición de papeletas de rifa. 
En los juicios por faltas fueron multa-
dos 22 acusados, uno condenado á 30 días 
de arresto, y 15 absueltos. 
SEGUNDO DISTRITO 
Por delitos, fueron condenados: 
A 60 días de arresto, Eulogio Tuero 
Catula, por hurto; Juan llamírez, por 
hurto. 
A 5 días de arresto, José Redondo Pé-
rez, por estafa. 
A 10 pesos, Alfredo Romay Ravelo, 
por rifu no autorizada; á 5 pesos. Juan 
Trigo y Rey, por daño en la propiedad. 
Por faltas fueron sentenciados 24 acu-
sados, de ellos 6 para cumplir arresto, y 
18 multados. 
Fueron absueltos 7 acusados. 
, E I B L I O G R A F I A 
F l bloqueo de la Habana.—Cuadros al 
natural por don Isidoro Corzo, con un 
prólogo de don Alfredo Martín Mora-
les. 
Hemos recibido el nuevo libro que 
acaba de publicar el distinguido aboga-
do y.compafiero don Isidoro Corzo. 
Como lo expresa el lítalo, el asunto 
de la obra es una serie de artículos so-
bre la vida de esta capital durante la 
guerra hispano-americaua: tendremos 
el gusto de leerlo, y por ahora nos cum-
ple decir que está muy bien impreso en 
la Tipografía de Rambla y Bouza y que 
se vende en las principales librerías á 
peso plata el ejemplar. El precio eu 
provincias es un peso oro americano in-
cluyendo en él el importe del paquete 
certificado. Los que hay que hacerlos 
al autor San Ignacio 18 y no se servi-
rán si no se incluye el importe adelan-
tado. 
Reciba las gracias el señor Corzo por 
la atención de enviarnos su libro. 
P U B L I C A C I O N E S 
EL FIGARO , 
Número de palpitante actualidad y 
al mismo tiempo número b&llísimo en 
sus aspectos literario, artístico y tipo-
gráfico, es el que acaba de repartir en-
tre sus cada vez más numerosos abona-
dos, la culta y elegante revista de la 
calle del Obispo, quê une á los presti-
gios de su abolengo intelectual los en-
cantos de su material inmejorable, y 
que es sin disputa el heraldo más bri-
llante de lu cultura cubana. 
Tras la artística cubierta :tan cele-
brada, uos muestra E l Fígaro en su 
plaua de honor un espléndido retrato 
del ilustre Presidente, el Sr. Estrada 
Palmu, retrato que complementan, eu 
las páginas interiores, otros no menos 
artísticos del Sr. Domíugo Méndez Ca-
pote, candidato á la Vicepresidencia de 
la República, y de los Sres. candidatos 
para Gobernadores provinciales, Sena-
dores y Representantes, sin omitir uno 
solo, que eu vista de haberse verificado 
las elecciones generales, sin candidatos 
contrarios, han sido electos en su tota-
lidad. Constituye la publicación de 
dicha brillante información política y 
gráfica, una nota interesantísima en los 
actuales momentos, nota que por su 
plausible oportunidad ha sido an ver-
dadero esfuerzo que no ha vacilado en 
llevar á término la selecta revista eu 
obsequio de todo el pueblo de Cuba. 
En su parte literaria, nada deja que 
desear E l F'tf/aro, eu cuyo bello núme-
ro se insertan tres muy inspirados so-
netos del aplaudido doctor Bortero 
Echeverría; Hortensias de Santi Bañez : 
un bellísimo cuento del celebrado es-
critor Luis Rodríguez Embil, titulado 
Dos a lmWj cuento hennosameute ilus-
trado por el señor Antonio Gil. Publi-
ca así mismo E l Fígaro los retratos de 
los jóvenes directores de la revista Le-
tras; un trabajo sobre el nuevo libro 
del Sr. Varona; dos magníficos y muy 
hermosos grabados de la estatua que ha 
de coronar el mon umento que se levan-
ta eu Matanzas en honor de los Vete-
ranos, un retrado de Hermida, el co-
nocido cronista, retrato que acompañan 
unos párrafos muy espirituales y bellos; 
vistas del banquete de la Prensa en 
Miramar-, retratos, de los señores que 
forman la Junta Superior de Sanidad, 
de los artistas de Pubilloues y otros. 
La crónica de FontaDÍlls, como siem-
pre, elegante y bieu informada, con 
retratos de Sritas. y niños, y unas de-
licadas estrofas de J. M, Carbonell. 
Con M Fígaro, repártese E l Eco 
de Mod-üj la revista tan amena, tan 
interesante y tan útil para las familias. 
CUBA Y AMERICA. 
Con la matemática puntualidad á que 
nos tiene acostumbrado esta revista nos 
visita el número del domingo 3 del co-
rriente. 
Nuestros lectores pueden juzgar de 
su amenidad é interés por el siguiente 
interesante sumario: La enseñanza in-
dustrial en Alemania, por G. Camps; 
La fiebre amarilla; Adrián del Valle, 
saludo de despedida al primer redactor 
en su viaje á Barcelona; Tópicos urba-
nos, por Ramón Meza; Las Economías 
de España, por Rafael M^ de Labra; 
El canal de Panamá; Por qué el genio 
triunfa, por M. Rodríguez Embil; De 
mis lecturas, por el Dr. Fernando Or-
tiz; Seleue, por Armando K. y Salazar; 
Las altas regiones atmosféricas; la inte-
resante Crónica de Ramiro lleruández 
Pórtela y bellas poesías de Ed'uardo de 
Ory, José G. Villa, y K. Foot. 
Contiene el número bellas ilustracio-
nes y una Marcha fúnebre, dedicada al 
general Máximo Gómez por el maestro 
Francisco Font v Gumá. 
En L a Moderna Foesia, Obispo 135, 
se han recibido las siguientes: 
Hojas selectas.—Mes de Diciembre, 
cou una verdadera selección de traba-
jos útiles y curiosos. Un artículo so-
bre el Japón, otro muy interesante so-
bre los ojos de la mujer, con 19 graba-
dos. La historia de las sortijas, con .'U 
dibujos en colores; variedades científi-
cas, cuentos, actualidades y poesías, 
todo ilustrado con magníficos graba-
dos. 
Alrededor del Mundo.—Este número 
contiene estadísticas gráficas de Espa-
ña con respecto á la» demás naciones, 
un artículo y 6 retratos sobre las pri-
ma donas y otras mil variedades curio-
sas. 
^ o c i e r n o C u b a n o . 
H . 3ES O ÍS T 3E3 l í . X DE* IO. I S I 33 fll)p3. 
Grandes novedades propias para la estaeión. 
- - . « O B I S P O N U M E R O 5 1 . — H A B A W A . - - • 
C-2155 alt 17-t22in6-25 
C u r a d e l a S í f i l i s 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
néreo-sifilíticaa por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturae mercuriales, 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
E 
16937 
L e 12 á 2 — G a V m e t e d e l D r . L a g e . — A g u i a r 122 
alt 13m-29 13t-30 N 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
I>a Melba, Michailowa, Sembrich, Boronat, Boninsegna, Tamagno, Ca-
ruso; de todas estas uotabilldades del arte lírico tiene discos 
En zarzuelas, peteneras, sevillanas, tangos, pasos dobles españoles, etc., 
hay ttn gran surtido tanto en variedad como en cantidad. 
Discos cubanos. Canciones y danzones por Valenzuela y otros. 
No compren armarios para guardar discos que uo sean de gaveta para la 
mejor conservación de los discos. 
Agujas europeus y americanas. Gramófonos de Víctor y otros fabrican-
tes. Cajas para guardar discos con sus cartones. 
tiene también de venta un gran surtido de novedades eu loza, cristalería y 
artículos de arte-
J u l i á n G ó m e z . 
G A L I A N O 1 1 3 . T E L E F O N O 1 5 3 9 
1673f> 2t-22 3m-26 
E H U L S I 0 N D E C A S T E L L S 
íremiaóa cou medalla oe oro en la ülüma Jbxpusicióa de París. 
Cura iadebilidad en geral, escrófula y raquitismo de lo« niños. 
Xnevo Mundo, con informaciones grá-
ficas sobre el viaje del Key á Eeriío. 
E l Jrnparcial, E l L iberal f E l Heraldo 
de Madrid contienen noticias muy di-
versas y el resultado de las elecciones 
en España. 
Además, llegarán de un momento á 
otro, las modas de Enero, que son The 
Deüneator, U Art de la Moda, Toilettes, 
L e Co.stumé Rorjal, Eite Stilr, E l espejo 
de la Moda, y otras. 
En L a Moderna Foesía se venden 
también los famosos bloks ó cuadernos 
de papel rayado para notas y cartas, á 
20 centavos el cuaderno grande de 80 
hojas. 
Líos ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
O B S E K T ACIONES 
correspondientes al día 2 de Diciembre, he-
chaal aire libre en EL ALMENOARB-í, O-
bispo ói, para el DXABIO os LA. MABIXA. 
Icaipentm Cíiügrai» fabreikkiU 
M á x i m a 28' 
M í n i m a |j 239 
Barómetro álas S. 762 mim. 
O F I C I A L 
A y m t e i i s i i l H e la I M m 
CONTRIBUCION 
p o r F i n c a s U r b a n a s . 
f TRIMESTRE éelSOíi a 1806. 
Vencido el plazo señalado para el pago de las cuotas correspondientes aí concepto y tri-mestre eipresados, fie hace saber á los intere-sados que en cumpíimlearo de lo prevenido en el Artículo VIÍ de la Orden n. 501 de 1&00, Be les concede una prórroga de oobo días, du-rante los cuales continuará la cobranza sin re-cargos, de diez de la mañana á tres de la tarde en la Colecturía del Departamento de Hacien-da, sita en ia planta baja del Ayuntamiento, entrada por Mercaderes. 
Dichos ocho días comenzarán á cursar el día treinta del actual terminando el día 9 de Di-ciembre próximo. Desde el siguiente día incurrirán los morosos en el primer grado de apremio y recarífo de 6p.gsobre la cuota, según está establecido en ei art. VII de la Orden referida v, podrán 
cargo de 6 p. g que con el anterior formará el 12 p.g sonre iaF i efpectivas caotas. Habana, 29 de Noviembre ds 1905.—Eligió Bonachoa.—Alcalde Municipal, c 21iíl 4-30 
m m m m i n m m 
CONTRIBUCION 
p o r F i n c a s R ú s t i c a s 
ler. Semestre de 190d á 190(5. 
Vencido elplaxo para el pago de las cuotas correspondientes al concepto y semestre ex-presado», se hace aaber á IOJ interesados que en cumplimiento délo preveaido en el artícu-lo VII de la Orden n. oOi de l̂ O, se les conce-de una prórroga de ocho dias durante los cua-les podrán efectuar el pago .sin recargo, de diez de la mañana á tres de la tarde en la Co-lecturía del Departamento de Hacienda sita en la planta âja del Ayuntamiento, entrada por Mercaderes. Dichos ocho días comenearína cursaren esta fecha terminando el 9 de Diciembre pró-ximo. 
Desde el día 10 del mismo mes incurrirán los morosos en el primer grado de apremio y re-cargo de tt p.g sobre la cuota, según está es-tablecido en el citado art. Vil de la Orden re-ferida, con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el 31 de Diciembre del añe co-rriente, incurriendo después de vencido este término en otro recargo de 6 p.g que con el anterior forman el 12 p.g eobre las respecti-vas cuotas. 
Habana, Noviembre 30 de 1005.—Eligió Bo-nachea, Alcalde Municipal. c 2297 4-2 
m m m m i s m m . 
A v i s o d e c o b r a n z a 
CENSOS 
Por el presente se hace saber á los dueños 6 encargados de ficas Urbanas 6 Rüsticas cuyas propiedades reconocen censos á favor de este Ayuntamiento v cuyos vencimientos corres-ponden á los meses de JULIO é NOVIEMBRE del corriente año y que no hubieren sido no-tificadas previamente; que se les concede el mes que vencerá en 3l de Diciembre próximo, para el abono sin recargo, de las pensiones vencidas eu los expresadot. meses á cuyo efec-to deben acudir al Negocindo de Propios y Arbitrios, Mercaderes esquina á Obispo de 11 á 3 de la tarde en • ías hábiles, á proveerse del recibe correspondiente. 
Transcurrido dicho mes de DICIEMBRE, incurrirán ios deudores en un recargo de 5 p§ sobre el descubierto y se continuara el proce-dimiento de cobro, • conforme determina el Art. 14 de la Orden n. 50 serie de 190C. 
Habana, Noviembre 30 de 1905.—El Tesore-ro. Rafael G. Osuna. c2201 4-1 
L M A G R A R I A 
DE LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigracióo, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cea-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana 
D í s b m í o " L a G a ñ i l " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que incurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, lechecoa 
íit'iiiadH y arroz nos hacen falta. 
En Habana 5B está el Dispensada. 
DR. M. DELFÍN. 
N O M A S 
m m i m o e u s . 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada según fórmula del 
D R . T A B O A D E L á 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encueutra 
|>in todas las Boticas y Dro-
guerías. 26-30 N 
PROTECCION ^PEl HOGAR 
'Oí jííi mtifs ronU- I 
pw» y $« .riKipai £XfTO 
«osiidicfli, insdoru», 
ÍO CUKStL SiRRi. 25 m. ««.Ulasrand*. Kn tedas !ss Fanag. tiai. . . . . . . 
SANIDAD 
en 
- CUBA - . £ 2 
m m m m m m i i i m m i 
pan ios Anuncios Franceses son los 
S m L . M A Y E N C E i C ' l 
18, rus de la Grange-Bai 'ien, PARIS ^ 
N 
E U R A L G I A S 
D'CRONIER 
JAQUECAS, NEURASTENIA y t̂ da? ENFERMEDADES NERVIOSAS, CsmClOB cierta por lu PILDORAS *NTIN£UR*LGICAS del _ 
PARÍS. 3 (r. la caja con NOTICIA'/ranío. D" CROMIER & O, 7B. calle de La Boétie. Paria, fcn La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é HüO. 
H I E R R O 
O U B V E N N E 
' Bl Unico aprobaio por la ¿cadcmla de Medicina de Parla 
CUBA : ANiMiA, CLOROSIS, DEBiUSAD, FIEIRES. — JSxigir «i Verdadero , con el sello ¿e U "Unlon des Fabricante"., 
I H K E R R O 
i Q U E V E N N E l 
EI el más activo, el mi» económico j 
1 de los tónicos 7 ('• único terruglsoso 
[ INALTERABLE es los países eAUdos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, &u des Sem-irts, ?«rú. 
P A R A B I E M D I G E R I R 
t o d o s l o s J l l i m e n t o s 
E M P L E A R e l E L I X I R d e P E P S I N A 
del Doctor MIALHE, profesor en la Facultad de Medicina 
P A R I S — S , roe F a ^ a r t — P A R I S 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. «•» INALTERABLE, 
OBSTETRICIA - CIRUGIA - MALES VENÉ.REOS 
SOLUCION COMERCIAL al 1/100*. — (Uru cucharada en un litro de â ua. para uso corriente). 
J A B O M B A O T E R i C I D O A L A W I O D O L 
ELIXIR - JABON DENTIFRICO — PA O T A y POLVO 
P O L V O D E A N I O D O L scst1YOD£ tíUPP.IMK E L O FO RM O. 
SOCIEDAD del AJvilODQL, B, Kan Trorcbst. IMIUS. y «n tetas lis buna' Cim r,. a HtBálfA. 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como déla 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
NUEVO BANDAGE PNEUMÁTICO J SIN M U E L L E S 
inventado por el Sr. GLAVERIE, el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. GLAVERIE, 234, Faubourg Saint-Martin, en Paria 6 á la 
Sra. Vd4d8J. SARRA e Hijo, Depositarios en La Habant.Teniwte Rey.o0*!. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
D I A R I O D E L A M AETNA.—Edición de Ja mañana.- Diciembre 3 de 1005. 
Noviembre 2 0 
X A C I M I K N T O S 
DI.<T:UTO NORTK.—I! hembras blancas 
legítimas; 1 varón negro natural; 1 varón 
blanco legítimo; 1 hembra blanca natu-
ral. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra mestiza legítima; 2 
blancas naturales; 1 hembra negra natu-
ral. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima; 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE—6 varones blancos le-
gítimos; 2 hembras blancas legítimas; 1 
hembra blanca natural; 2 varones mesti-
zos naturales; 1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Pablo Ponce y Serra 
con 31* Caridad Lozano y González. - En-
rique Fallet y Arbelo con Josefa Ortiz y 
Núfiez. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Bernarda Fernán-
dez, 62 años, Habana. Amistad 24. Asis-
tolia. 
DISTRITO SUR.—Teófilo Calderón, 10 
meses, Habana, Revillagigedo 85. Bronco 
neumonía.—José Atón, 71 años, Cantón, 
San José 2o. Insuficiencia miiral.—Flora 
Derrada, óó años, España, P. Cerrada 75. 
Tumor blanco. 
DISTRITO ESTE.—Juan Castro 47 años, 
España, Acuiar 140. Fiebre infecciosa.— 
Eleuterio Abad, 57 años, Habana, Mon-
serrate 13L Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—JoséSuárez, 2 años, 
Habanr.. Universidad 2í). Bronco neumo-
nía. -('iKKlaiupe Mellan, 50 años, Cuba, 
Trinidad 9, Lesión orgánica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 26 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 2 
Defunciones 8 
Noviembre 21 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XORTE.—1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón mestizo natural; 1 hem-
bra mestiza natural. * 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca legítima; 1 hem-
bra mestiza legítima; 1 varón blanco na-
tural; 1 varón mestizo natural; 1 hembra 
mestiza natural. 
DISTRITO ESTE. —1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra negra natural; 1 varón 
blanco natural; 1 hembra mestiza natu-
ral. 
DISTRITO OESTE.—5 hembras blancas 
naturales; 1 varón blanco natural; 1 va-
rón mestizo natural; 2 hembras mestizas 
naturales; 1 hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—José Diés Valdés y 
González con Leandra González y Gonzá-
lez. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Mercedes Hidalgo, 
24 años, Habana, Cárcel 13. Tuberculosis. 
DISTRITO SUR.—Nicolás Caballero, 48 
años. Habana, Escobar 171. Bronco neu-
monía. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Domingo Izaguirre, 
68 años, España, La Misericordia. Pará-
lisis. —Marta Anión, 23 años, Cuba, Jesús 
del Monte 414. Tuberculosis.—Máximo 
Barcias. 22 años, España, Quinta de De-
pendientes. Absceso del hígado—Luis So-
ler, 47 años, España, Quinta de Depen-
dientes. Tumor hoceo.—Antonio Quinta-
na, 28 años. Habana, La Benéfica. Atero-
ina cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 23 
Matrimonios religioso? 1 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 7 
Noviembre 22 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
naturales; 2 hembras blancas legítimas; 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO SUR.—G hembras blancas le-
gítimas; 2 varones blancos legítimos; 1 
hembra mestiza legítima: 1 varón mesti-
zo natural; 1 hembra mestiza natural; 2 
hembras blancas naturales; 1 varón blan-
co natural. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTK.—1 varón blanco na-
tural; 4 varones blancos legítimos; 3 hem-
bras blancas legítimas; 1 hembra blanca 
natural; 1 varón mestizo natural; 1 hem-
bra mestiza .legítima; l hembra mestiza 
natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR—Celedonio HernáBdez 
con Zoila Gómez y Tarparona. 
MATRIMONIO CIVIL 
DISTHITO OKSTE.—Félix Quintero con 
Mercedes Cruz. 
D E F U N C I O N E S 
DISTHITO NORTE.— M* Felicia Miró, 
5 meses, Habana, Campamento de la Ca-
baña. Enteritis crónica. 
DISTRITO SUR.—Juan Pérez, 54 años, 
España^ Manrique 140. Aneurisma aórti-
ca.— Bernabela Pinceso, 5 meses. Haba-
na, ZanjA 73. Bronquitis capital*.—Luisa 
Hernández, 3 años, Habana, Estrella 149. 
Miningitis. — Ralael Polanco, 41 años. 
Habana Lealtad 170. Aristolia. 
DISTRITO ESTE.—Andrés Pardo, 73 
años, España, Mercaderes 45. Arterio es-
clerosis.—Teodora Gallego, 34 años, Ha-
bana, Hospital Paula. Nefritis aguda. 
DISTRITO OESTE.—Arturo González, 14 
años, Kspaña, L a Covadonga, Tétano 
traumático.—Rufina Mas, 42 años, Cuba, 
Clínica Internacional. Paresia intestinal. 
—M* Amparo López, 1 año. Habana, 
Concordia 1S2. Atrepsia. —Ignacio Sanz, 
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A V I E S O S 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—JEFATURA DEL DISTRITO DE 
PINAR DEL RIO.—Licitación para la cons-
trucción de un Acueducto en la Ciudad de Pi-
nar del Rio.—Pinar del Rio 3 de Diciembre de 
1905.—Hasta las tres de la tarde del dia 13 de 
Diciembre de 1905 se recibirán en esta Oficina, 
(antiguo Cuartel de Infantería), proposicio-
nes en plieeos cerrados para la construcción 
de un Acueducto en la Ciudad de Pinar del 
Rio.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente ¿ la hora y fecha mencionadas. 
En esta Oficina y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se facilitarán al que 
los solicite, los pliegos de condicianes, mode-
los en blanoo v cuantos informes fueren nece-
sarios.—LUlS*G. ESTEFANI. - Ingeniero Jefe-
c 2210 alt 6-3 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas. 
Licitación para la ejecución de obras de repa-
ración en el edificio que ocupa la Aduana de 
la Isabela de Sagua.—Jefatura del Distrito de 
Santa Clara.—Santa Clara 30 de Noviembre de 
1906.—Hasta las dos de ia tarde del dia 15 de 
Diciembre de 1905, se recibirán en esta oficina, 
calle de Independencia núm. 63, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de obras de reparación en el edificio 
que ocupa la Aduana de la Isabela de Sagua. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencioaadap.— 
En esta Oficina y la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
d© co adiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—J. Agraraonte, 
ingeniero Jefe. C 2212 alt 6t-2 
ANUNCIO.—Secretaría de Obran Públicas— 
Dirección General—Licitación para suminis-
tro de aceite de olivo y petróleo para los fa-
ros.—Habana, 14 de Noviembre de 1905—Has-
ta las dos de la tarde del día 4 de Diciembre 
de 1905, se recibirán en esta Oficina sita en el 
Arsenal de la Habana proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de aceite de 
olivo y petróleo para los faros. Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente, 
á la hora y fecha mencionada, ante la Junta 
de la Subasta que estará compuesta por el Di-
rector General, como Presidente, y como Vo-
cales, el Ingeniero Jefe de la Oficina donde 
se haya redactado él proyecto, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas 
y de un empleado designado por la Dirección 
General, que fungirá como Secretario, con-
currirá también, al acto un Notario que dará 
fé de todo lo ocurrido. El Director General 
podrá adjudicar provisional mente la Subas-
ta, siendo aprobada en difinitiva por el Secre-
tario de Obras Públicas.—En la Jefatura del 
Servicio de Faros, Calzada del Cerro número 
440 B. se facilitará á los que lo solicita-i los 
Pliegos de Condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portaondo.—Director General. 
C 2128 alt. 6-16 
Llamamos la atención de los compañeros de 
la Capital y la Provincia de la Habana, qne no 
hayan recibido targetas postales del Directorio 
Médico que publicamos todos los a5 os, para 
que se sirvan remitir, dentro del más breve 
plazo posible, á estp Laboratorio, los datos sir 
guientes; nombre, especialidad que ejerce ga-
oinete y horas de consultas, cargo público 6 
privado, domicilio ^ teléfono, población y pro-
vincia.—Dres. Martinez & Plasencia, Lonsula-
do 95. Habana. 17055 4-1 
G A J i S K E S E R T A O l 
L a s t e a e m o s e n nues tra . B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c la se s , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
lo s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190 i . 
AGÜIAR N, 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A K Q U K B O S . 
C—1653 m UAg 
i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J ^ í , typmann & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7»- 18N^ 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
M A G N E S I A REFRESCO 
S A R R Á I DELICIOSO 
Una cucharada todas las maftanas 
regulariza el cuarpo y evita los ma-
reos, indigesilones, Jacjuecas 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 





C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
deiocos ios valorea qae ae cotizan en la tioida 
Pifo ada de esta clndsd. 
Didicasu preferenta atencióa y su irabajo 
desde 18S5 s ente importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet . Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Kn la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: 33:-
ea Privada. 16059 36-7 N 
«•D»«aBaBBi8BaBBBBBan«OBa 
\ - - N O A B A N D O N E - - * 
\ S U S O C U P A C I O N E S \ 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender 4 su empleo 4 
sus ocupaciones. - - - - - -
B Durante el verano tome todas las ma- • Aanai una cucharada de • 
: M A G N E S I A S A R R Á : 
J REFRESCANTE Y EFERV'SSCENTE ° II y conservar* el estomago en buen es- a B tado, sin impedirle para nada. 
5 DROGUERÍA SARRA todas las ; 
n T'f. Ron OsmposWa. Rakin» Farm»clas- B 
E U F E R M E L A D E S D E L A S V I A S U E U T A R I A S 




ones de las arenillas 
la I N F L A M A C I O N 
., debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patoló-icode 
órganos genito-urinarios. 
pégiK cuatro cucharaditas de vxtfé al día. es decir, una cada horas, en 
inedia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquíua á Campanario y en 
todas las dcinus farmacias y droguerías. 1-d 
EJL ESTKEÑOIIENTO 
Sh CIRA MMANDO LAS 
0 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialfsi-
s ma tobre el intestino comimicandoto-
nicidas asuHoauas musLulares. Wn gran 
nímibro de síntomas como neuralííias, 
jaquecas, irritaoilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya caus i se ignora 
son debido; á un estado de estreñimien-
to habitual que desararece toman -1o to-
das las noches una de l^s PILDORAS 
CATARTICAS EsPLCIALES Utí BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden n 65 ots. el tranco en todas 
las Boticas de la Isla. 
Dr. J o s é R- Víllaverde 
Dr. Luis de Sota 
AJiOOA DOS 
OBRAPIA Ni 36>í. ESQUINA á AGÜIAR 
Consultas: de 9 á 1J y de 1 á 4 
nW)l 26-6 A 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO. Galiano 79. 
C2113 26-15nv 
c 2023 2G26r N 
El asma síitonáíica, 
el asma cardiaca y todas las otras clases de 
asma ó ahogo como la producida por las impu-
rezas de la sangre, se curan radicalmente con 
I S l a S m a t í n a i a que desde las pri-
meras cucharadas alivia. 
La asraatina se vende en todas las boticas. 
8-30 
J A R A B E R E C O N S T I T U Y E N T E " 
u m w & m i k m \ m . 
Empleado durante 10 años con notable éxito 
por el Dr. Deltín. en los eníermitos pobres del 
Dispensario LA CARIDAD. 
En la anemia, la clorosis, debilidad, raqui-
tismo, dentición etc., facilita la dentición. 
El producto de la venta de este jarabe se 
dedica al sostenimiento del Dispensario de Ni-
ños pobres. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósitos: Farmacia del Licdo. Domingo 
Amador, Lamparilla y Villegas.—Droguerías 
de Johnson y Sarrá.—Habana. 
c2000 -alt 13 2n 
M - FRANCISCO F . L E D O N 
Consultorio Médico-Quirúrgieo. 
Consultas y oneraciones. de 12 á 2 tarde y de 
7 4 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 320á 
C2205 26-2 d 
D E . FRANCISCO J . M A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de ia Fiel, (incluso Venéreo y Siüiles). 
Coasuhas de 12 á 2y días festivos de 12 á 1.— 
TROCALERO 14. Teléfono 459. 
C 2206 1 d 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2207 1 d 
Dr. Lois Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACI014. C220S 1 d 
D L K. d o m a í 
Tratamiento especial de Siñies y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: '?, altos. 
C 2209 1 d 
Bramón J . Martines 
ABOGADO. 
BE HA TBABLAiíADw A AMARGOSA 23 
C 2210 I d 
Dr. G- E . Finlav 
i ISspecialista en enlermedade* de los 
ojos y de los o í d o s . 
Ooseultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema nüm. 12S 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á á. 
2211 1 d 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirojia y Prótesis da la o^a. 
Bemaza Hfí-leié/ono n . 3012 
C 2213 1 d 
R. C A L I X T O V A L D E S . ' 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 2231 alt 13- d 
D R . G U S T A V O G. B Ü P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. 2214 1 d 
DOCTOR ENRIQUE NÜNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptnno 43.' Teléfono núm. 1212. 
C 2215 26-1 d 
D R , H . A L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
Jlo: Coruinlado 114. c2216 d 
D O C T O R H E R N A N D O S E G Ü l 
Catedrátifo do la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C2217 26-1 d 
ABOGADO. —MONTE NUM. 5. 
C2219 _ i d 
GABINETE DENTAIÍ ELECTRICO 
DR. BARTOLOME MARICHAL 
Cirujano-Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa-Rica y Habana. Consultas de 
noche de 7 á .—De día de 7 á 5 p. m.—Prado 
n. 94. 28-2 N 
DR. JOSE á. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
Caüano núm. 58. 
q 26-30 n 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San" Mieuel.—Teléfono 1262. O 
D R . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
20-i D 17078 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. El sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial v rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de ^ a 4. 
10974 26-29 n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Domicilio: San Rafael 71. 
Para el Carbunulo-bacteridiano (BACERA ( 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboiatcrio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 2019 1 nb 
I f i . A. SAAVERÍO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las braa. 7 
de los niños. 
Cura It̂ s dolercias llamadas Quirúrgicas *ia 
nsceeidad de UPERACIONK8. 
ConsultuK de una á eres.— üratls para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zumo.a. 
ü 1409 156 -19;! 
DR, J U A N JESUS V A L D E S 
CIRUJANO-DiONTISTA. 
Garantiza sus oneracioo.es. Galiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de' 12 a 4. c2114 17 nv 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo del Hospital nt 1. 
Pa r to s y eu l e rmedades de S e f i o r a » . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PÍCHARDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C—2029 7 nv 
Dr. Justo Verdugo 
ESPECIALISTA de PARIS 
en las enfei medades del estómago é intesti-
nos, según el prpeedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el análi-
sis del ;ugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. 16439 2S-17 n 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tas en Habana 68. 16308 26-15 n 
Dr. Antonio IRiva 
Especialieta en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lañes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
J . V a l d é s 9 / ? a r ¿ ¿ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,—DE 8 á 1 1 , 
16154 26-8 N 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 105^, 
próximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
9-no prox C 2105 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
_ Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109V3'. Teléfouo 824. 
o 219H 26-30 N 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 210i 10-BV 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2, Particulares de 2 4 4. 
Cilciea de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
entro San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2137 26-18 N 
Dr. F é l i x Paí ges. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José. 
15S11 26-4 n 
Poiscarpo Luján 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 13371 52-70 
D R . O R T I Z C A N O 
Cirujano del Hospital •'Minero Uno" 
Enfermedades de Señoras y Cirugia 
g-eneral. 
Consultas de 1 á3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Ciruja^p Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2172 26-26 N 
L E O . J U A N B A U T I S T A ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 á 2. 
15976 26 8 N 
ALBEETO 8. DE B Ü S T Á M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ^ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 585. 
7311 I56m myl5 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis 
ta.—C onsultas de 9 á 4.-Teléfono 1720.—Rei 
na 52. | Habana. 16080 26-9n 
DR. F. J Ü S T I N Í A N I CHACON 
Aiédico-Cirujauo- Deutisca 
Salud 42 escaina á Lealtad. 
C 2138 26-15 N 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Víaa Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultes de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Telélono 1342. C 2174 26 W 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—(trujano del Hospital n. L Conaul-
tns de l í a A-mistad 57. o 2173 26 N 
DK. ANGEL. P. PIKOKA 
MEDICO CIRUJANO 
Especinlista en las enlerrnedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
tíes de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2175 1:6 N 
S . G Í W Í O Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C2112 
H A B A N A 0 0 . 
16 nv 
DR. BENITO VIETá 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n. 394:, esquina 
á San (Joaquín. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes aue se mueven y curar las encías. Nue-
vo «istema de conservar las muelas careadas 
I sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
| godones. En dentaduras postizas los últimos 
I adelantos, garantizando se come con ellas co-
! mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus calidades. 
16801 26-25 N 
Dr. M. Sanche/ Toledo 
De regreso de su viaje íí Europa, se ofrece á 
sus clienttss y amigos en su consulta. Chacón 4 
los martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-23 N 
RAMIRO CABRERA" 
ABOGADO 
Galtano TE.—Habana,—De U ft i . 
C 2176 36-26 N 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Coatado de ViUa> 
nueva. C 2177 28 26 N 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 *& 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
CIRUJANO - DENTISTA 
JEZtSLtc t smzx x n - X I O 
[ l i l i [ 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 16635 26-22n 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas ciases. 
CONSULTAS DE 121 í A 4. 
O'Keilly 43. Teléfono í í l o * . 
1C600 78-21 N 
Dr. Juan Pablo García 
Especialista en las enfermedades de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus clientes én su nnevo domicilio en la calle 
do Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
DR. ADOLFO 6 . DE B U S T A M A N T E 
h-lntérno det Hópitil InternatioBal de Paris 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 11U á 1W RAYO 17. 
15650 28-1 N 
D R JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábado.*, de 1 á 3. 
15604 72-1° Nbre. 




Santa Clara 25, de 3 á 5. 
26-1 N 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de ¡Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á o.—Teléfono 1869. 
c 2106 9nv 
D R . F E L I P E G A R C I A G A Ñ I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 101-3 O 
Armando A l v a r e s Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
v de 1 á 43.- p. in.—Domicilio Luyanó 36, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34>£ de 1 á 4. 
o 136S 156Jn-P 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 . 26-28 n 
MANUEL V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se haca cargo de defensa en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
16781 52-Nv. 25 
M o r teiSa 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 2139 26-18 N 
m u s í s » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN ISSJ») 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Oonopostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2220 36-7 nv 
A L Q Ü Í L E I I E S 
Kn Monserrate 12í>. se alquilan 
dos espléndidos departamentos altos coo bal-
cón á la calle, amueblados ó sin amueblar á 
caballeros solos ó matrimonios sin niños. Es 
casa de toda formalidad y se da llavin. 
17139 4-3 
J E S U S M A E I A 21 
Se alquilan dos habitaciones, juntaa, altas, 
con vista á la calle. 17154 4-3 
SK AIJQUILA 
un» habitación grande, ventilada y clara, á 
matrimonio ó persona aola, $12.72 oro. Male-
cón 31. 17 4-3 
Se alquila á caballeros solos una ha-
bitación muy hermosa cóu balcón á la calle, 
con 6 sin asistanciay una pequeña muy bara-
ta, ae cambian referencias. Reina 83, altos. 
17153 4.3 
Se alquilan un departamento de dos 
habitaciones en tercer piso muy ventiladas en 
$10.60 oro y un local para barbería con todos 
sus enseres en §17, en Compostela 117, entre 
Sol y Muralla, por la esq. pasan los tranvías. 
17130 4-3 
En la calle 3> entre Baños y D. frente á los 
baños. Playas y Progreso, se alquila una casa 
muy barata, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, baño é inodoro, jardín y un erran 
portal, agua de Vento y gas. Informan Quinta 
Vi.la María, Calzada T Baños, te léfono 9,197 y 
en Muralla n. 3, Teléf. 294. 17123 8-3 
Vedado. Se alquila. 14 casi esquina 
á Linea, con portal, sala, saleta, 3 cuartos y 1 
de criados, baños, dos inodoros, cocina, pisos 
de mosaico y servicio sanitario moderno, aca-
bada de construir, la llave Linea 122. 
17116 4-2 
S E A L Q U I L A 
un a hermosa sala propia para escritorio ó bu 
fete ea la calle Empedrado 73, donde infor-
ciarán. 17J89 4-2 
Casas para familias, habitaciones con 
muebles y todo servicio exigiéndose referen-
cias y se dan pintadas recientemente é h ig ié-
nica una cuadra del Prado calle Empedrado 
número 75. 17081 g-'j 
para bodega ú otro establecimiento, fabricado 
expresamente; en el mismo paradero del eléc-
trico de Jesús del Monte, y también paradero 
de coches y varias lincas de guaguas, la calza-
da de más tráfico de ia Isla, vista hace fe, se 
alquila v vende la acción al local, Jesús del 
Monte 6>i5. 1710» 4-2 
Bu Aguiar r j . A, 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación á caballeros ó señoras. 
17080̂  4 1 
en Sant'aeo 36 una casita compuesta de sala, 
habitación y cocina. Precio }15.9ü é informeá 
Carlos I I I número 1 
17064 4-1 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa, de 
gran edificio de Monte y Castillo T«? EN «4 
babatés y Boada. 1699̂  " '̂U10- Inforn^J 
Vedado. - Kn el inejor hñraí^rT----^ 
entre Linea y Calzada, se alquila una P0 ' 4. 
cómoda é higiénica, con todas las c ^ \ ^ 
des. Iníorman en la misma, de 10 á 5 mo<il<l̂  
Vía i son Dorée.—Gran c.-î a de H ^ í ^ l T ^ - - -
MSoledad Mérida de Durán. Se alm?Mes ^ 
pléndidas habitaciones v depártamenti J1 e«-
muias, matrimonios ó personas de m o ^ i j - A 
pudiendo comer en sus habitaciones 0-dH 
mentó ninguno. Consulado 121, T e l é f ^ íLí^-
17067 ^uao 280. 
Vedado 
Se alquila la casa calle 11 n. 45 entr* m 
á una cuadra del tranvía, com puesta do t 'V2! 
portal, sala, ante«al», 10 cuartos cabal! • n' 
inodoros. 2 baños y gran patio. Precio oí124'2 
tenes. Informan en la misma y en A^n; Cin-
altos. 17071 ^ 8.1 ^ 
Se alquila en uno de los m H ^ r r r — , 
cades de esta ciudad un espléndido ha* ??' 
con armatostes, vidrieras y demás acce • • 0 
Informan Compostela y Jesús Maria rfn.ri58-
ría. 17068 ' peleW!-
• — — * : i 
E n Damas 43 se alquila un a l t o ~ ^ 
tres departamentos bien frescos, con v<.nt 
á la brisa y balcón á la calle. Es casa de ini, 
orden con solo cuatro vecinos. En la jn 
una habitación baja con re ia á la calle R11* 
ducha y azotea. • l'?062 ; . ay 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Rafael n. 2, propios para 
criterio ó muestrario. Informes Angeles i ^ 
16999 4_3Q ' 
E N S 31 -80 SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Rafael n 43 Tan 
en Neptuno 77. 17032 "' uav« 4-30 
Comidas de Hotel 
en tableros á domicilio 
tra. Galiano 75, t 
17041 
Artículos calidad ex léfono 1461. Q ex-
4-30 
En Buena Vista, Marianao, y á dos cuadral 
del tranvía eléctrico, una cómoda y ventilad* 
casa, situada en la finca "El Recreo de 1M 
Tres Rosas", de suficiente capacidad para 
una regular familia, reúne todas las comodi-
dades necesarias, tiene agua de Vento y ade-
más un hermoso jardín. Para informes diri-
girse á Brea y Nogueira, Teniente Rey 28 y 4 
la casa principal de dicha finca. 
17027 10-30 
Se alquila en Peña Pobre númer«~i4 
entre Habana y Aguiar, un piso alto con eala! 
saleta, cuatro cuartos, un cuarto para criado 
cocina, baño, etc. Informan en la misma 1 
17021 4-30 
Neptuno número 38 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de 
esta casa, situada á una cuadra del Parqat 
Central. En la misma informarán. 
17024 4-30 
Ojo, se alquilan los altos 
de Muralla núm. 119, segundo piso, propioi 
para una. familia de gusto, abogado: prefiriea-
5o esto úUimo. Muralla 123, informarán 
17035 4-30 
CASA D E F A M I L I A 
Unica en su clase en la Habana, babitacionei 
y apartamentos. Servicio esmerado y correc-
to. Galiano 75. Teiéíono 1481. 
17010 4-30 
C U A N A B A C O A 
Se alquilan las amplias y cómodas casas ca-
lle de Barreto 136 y 138 frente á los puentes 
del Ferrocarril. Informan en las mismas. 
17009 8-30 
Se alquila 
e l a l t o d e l a c a s a M o n t e 218. 
16938 8-29 
OJO, EN CUBA 66 ; 
En esta hermosa casa se alquilan amplias j 
ventiladas habitaciones propias para escrití-
ríos y hombres solos, todas con vista á la caíle 
y un departamento para corta familia, y unos 
bajos^para almacenes. 16985 lít-29 n 
S E A L Q U I L A - " 
la amplia yventilada casa situada en lo mas al-
to de la calzada de Jesús del Monte, núm. 400, 
prepia para una familia de gusto. La llave al 
lado n. 400 U' é informan en Obispe 85. 
16966 5-29 
JKu el Vertado calle H , 
entre 15 y 17 se.alquila una casa con sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio, cocina, baño, 
inodoro, portal y jardín, informan en la mis-
ma. 16981 6-29 
Se alquila la casa San Ignacio 138, 
con sala, comedor, 4 habitaciones", 3 cnarlo» 
para criados, entresuelos con dos habitaciones 
y caballeriza. Informa el portero. Cubar 91. 
16959 8-29 
Aguacate X2'2. Casa ele moralidad. 
Habitaciones altas y bajas lujosamente amue-
bladas, con excelentes condiciones higiénica». 
Las hay sin muebles. 
Se adquila una magnífica y cómoda cocin» 
en su planta baja. 16987 26-29jj_ 
S E A L Q U I L A 
ó ee ARRIENDA la espaciosa casa Ramplón» 
n. 5, en Jesús del Monte, reedificada álaaw* 
dernu, con suelos de mosaico, útil para cuatro 
familias independientemente, con sus servi-
cios completos de indoros, duchan y cocina») 
en módico precio; tiene alquilada una parte. 
Las llaves en la bodega esquina á Delicia». ln* 
forman Monte 63. café, de 7 á 11 a. m. y 5 a W 
p. m. 16952 SlrL-
Se alquilan 
los hermosos altos de Neotuno 186. Inform8" 
Obisoo 21. 16860 S-Sb^ 
H a y l o c a l e s e n e l p r i n c i p a l , 
p a r a e s c r i t o r i o . 
P l a n t a b a j a p a r a almace-
n e s . I n í o r m e s A m a r g u r a 79. 
16S34 ^JS-^S j ^ J - , 
o ' i F g . i E x x . t X j B - s r 3 0 t 
Se alquila un loca», propio para una inCÍU?p"0, 
pequeña ó ef tablecimiento, acabado d3 Qe 
rar. O'Iteilly 80. 10816 |_ S'J}^-
Se alquilan !osaTios^lo la casa Re'i,j¡ 
coain u. 8, acabados de pintar, con P'8?5^ 
marino), espaciosas habitaciones v (̂ ern 
modidades, propios para una familia dejo3" 
Informan en los bajos de esta casa. 
16850 ; 8-26_^ 
E u la Vibora.-Se alquila casa ^ i , a » L . 
11, esquina á Principe de Asturias, propi» i|n, 
ra una familia bien ¡icomodad i y de gru«0- ^ 
forman en la misma, de S a 10 a. m- y <*eó 
p. m. y en Bernaza 31 á todas horas. 
lfSi7 l 0 - 2 6 > ^ 
D E N N E G O 
Por ausentarse para el extranjero el arrê # 
datarlo, se subarrienda una masníüca n̂C* 
l . l i caballerías de tierra, situada a la «O ^ 
da de Arrovo Naranjo, con casa de vivlcI',;1. 
de S habitaciones, c-.iadras, dos cocinaS;̂ ft, 
llinero, dos pozo?, un aljibe, lavadero y ^ 
bitaciones independientes pira los trabaj ^ 
res, teniendo una arboleda, cuyos fr-1113'03.^ 
dan la renta anual de la misma. 53n:lbraco-
media caballería de millo de corte, dos £ 
des boniataies, un buen tomatal y tierra. P-
parada para sembrar lo que mas con^r.pi-
Darán informes en el DIARIO DE LA 
NA todos los dias de 10 á 12 A. M. ó en I M ^ 
pia finca, los domingos. Finca LA GR' • • 
16791 S f w & 
Se a l q u i l a l a l i e r m o s i i casa P1? bT-s* 
de construir en uunto muy fresco y [*.1 r^m»' 
con sala, saleta, 3 cuartos. Vapor 2$ i»1"* 
ran en Príacioe 12, C, ó en Bernaza jl!1-
ItiSOo * \ ^ ^ r i 
Si : A L Q U I L A \ c11r 
para hotel el Palacio de Carneado. T|ie»e 
t ro pisos, en el mejor punto del VedaW',«í 
— — i ^ p i g 
Se alquila en Puentes Grana<J 
rrio de ¡a Ceiba, pegado al ferrocan 
rianao, lo preciosa casa n. 16 de Ií c 
Tadeo con 4 cuartcs, sala, comedor, 
ciria y gran p i t io con árboles fruíale 
razón en el n. 11 ó en la Habana, Ca 
215. 16606 ló 
D T A E I O P E L A . M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 3 de 1005 
La i m tel 
Esa famosa guerra entre las repúblicas 
. Esparta y Atenas la conocemos, por 
ñue la escribió el historiador griego Thu-
rvdMes admirable por el fuego, el gusto 
v la propiedad que reinan en la obra. No-
tables son, aunque largas, las arengas de 
p̂ e lamoso ateniense, que murió á los 
ochenta años de edad, 471 antes de Jesu-
friSto. En una de esas arengas decía 
Thocydides: ••Atenienses: cuando la pa-
^ tria" peligra se la debe defender sin tre-
* .nía ni descanso. La comida no hace 
»'<a'tapara mantener las fuerzas. ¿Que-
• • réis pelear y que el hambre no os debi-
•^lite'.' Pne^ llevad en las alforjas unas 
pastillas de chocolate, y ellas os sosten-
"d rán . Pero procurad que el chocolate 
«sea de La Estrella." 
n m m j a i - a l a i . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
boy domingo, 3 de Diciembre, á la una 
dé la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimcr partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azales. 
Primera quiniela á Ú tantos. 
Qae se jngará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L A C A S A B E L P O B E l 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
tfle leche raensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR.M. DELFÍN. 
Los TEATKOS Hor.— Están todos 
abiertos. 
Habrá matinée en el Nacional con 
grandes atractivos y grandes regalos de 
juguetes para la gente menuda. 
Por la noche se repetirá el asombroso 
leap the gap por el arrojado ciclista Mr. 
Carnex. 
Los Zolars, los notables acróbatas 
franceses, trabajarán en las dos funcio-
nes. 
En Payret, por la tarde, Ernani; per 
la noche, Carmen. 
Gran rebaja de precios. 
Albisu. 
La matinée del popular coliseo está 
Combinada con las zarzuelas .4&flmco« y 
jpandereO'8, Cambios Xaturales y La To-
rio del Oro. 
Por la noche cuatro tandas. 
A las ocho: Abanicos y Panderetas. 
A las nueve: Cambios Naturales. 
A las diez: Congreso Feminista. 
Alas once: La perla negra. 
En la función vespertina de Martí se 
pondrán en escena Las Estrellas y E l 
pobre Valbnena, y por la noche una tan-
da, á las ocho, E l trébol, y después, 
en función corrida, E l salto del pasiego. 
Y en Alhambra dos tandas combina-
das con La Guaracha y Entre cubanos 
tt., <t*.. obra esta última que ha sido el 
éxito de la s mana. 
Xada más. 
E L POETÍ EN E L MUNDO.— 
Una azulada y bella golondrina 
cogió en cierta ocasión la ñifla Laura 
con infantil afán, y luego ilusa 
la encerró en una jaula. 
Vanamente esperó la pobre niña 
fi que el hermoso pájaro cantara, 
vanamente esperó.... que, triste, el prese 
se consumió en la jaula. . 
Encerrad á la mente del poeta 
en la esfera estrechísima mundana, 
y le veréis que, preso, es cual el ave, 
que ni vive ni canta. 
José Solano Folanco. 
OPERA.—Se nos pide que interceda-
mos con la empresa de la Opera á fin 
de que disponga, para una de estas pró-
ximas noches, la representación de Me-
Jistófdes, de Arrigo Boito. 
Y se nos agrega que el señor Perelló 
<ie Seguróla, primer bajo de la Compa-
ñía, está admirable en su papel. 
La petición queda hecha. 
A propósito. 
Creemos que se transfiere Manon pa-
ra más adelante. 
Por ahora lo que con más actividad 
Be ensaya es La Fuerza del Destino, que 
subirá al cartel, según se nos asegura, 
en una de las noches de la entrante se-
mana. 
E l jueves probablemente. 
EN TODAS PARTES.—En la ópera, en 
el paseo,—en las reuniones íntimas,— 
en la retreta y la iglesia,—lucen las cu-
banas ninfas, - abrigos que sus encantos 
—y sus gracias muitiplican.—Y todos 
por su buen gusto,—por su factura ex-
quisita—y su novedád, su origen—y 
. su procedencia indican.—Son de París, 
do la Moda— con alto imperio radica; 
—de su sucursal proceden,—sí, de La 
Filosofia,—que para poder brindarlos— 
állas habaneraa'niñas,—hizo viajar en 
verano—ai mismo Vicente Díaz. 
UNA. FIESTA DE SPORT.—Celébrase 
esta tarde en los terrenos del Rabana, 
en el Vedado, el fíeld day organizado 
entre los distinguidos jóvenes que com-
ponen los cMs denominados Fnivcrsi-
üad j Vedado Tennis Club. 
Nuestro colega de La Lucha, el Con-
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 





[ H l t t ó EN CASfi 
I'I.'.I'JOS, Jaquecas, 
luconvenlenclac del 
ca">or. - - - - . 
'fraEtornos digestivos 
Ei to¿JS las Fimacíis 
DROGUERÍA A 
SARRA 
Mr. Éq » 
exilo cada 
L mas creéis 
de Luis, ha publicado el carnet de la 
fiesta. 
Se sucederán nneve emrts que consis-
tirán en lo siguiente: 
Dos carreras de velocidad, de 50 y 
440 yardas, respectivamente. 
Shot put, que consiste en ver quien 
tira á mayor distancia una bola de 12 
libras. 
Dos carreras, una de 100 yardas.(ve-
locidad), y otra de 880 (resistencia). 
Carreras de obstáculos, de 100 yardas, 
en cuyo espacio encontrarán los com-
petidores 7 obstáculos, de 2 pies 6 pul-
gadas de aliura. 
Broad jump, ó lo que es lo mismo, 
salto largo. 
race, carrera ude relevo", en 
la que corren cuatro hombres de cada 
team 220 yardas, cada uno. 
Losp/«>/o-,s-del Universidad ostentan 
el color rojo y los del Vedado Tennis 
Club el azul. 
Empezará á las dos. 
No es de rigor la invitación para las 
familias de nuestra sociedad que deseen 
concurrir. 
L A MÁS LINDA. —Si , señor; puede 
decirse que la colección más linda de 
corbatas y pañuelos la acaba de recibir 
en estos días la popular casa E l Nova-
tor, situada en Obispo, número 81, y 
repleta de novedades. 
No es solo en materia de corbatas y 
pañuelos en lo que dá la nota E l No-
vator; también tiene una colección pre-
ciosa de telas para camisas y un gran 
surtido de casimires ingleses supe-
riores. 
E l departamento de sastrería de E l 
Novator acaba de surtirse de cuanto 
constituye la última palabra en mate-
ria de casimires. 
L o mejor para la estación. 
UNA ANÉCDOTA D E L K A I S E B . — G u i -
llermo I I no transige con la ociosidad; 
no admite pretexto alguno para dejar 
de llenar lo que cree su deber. 
L a víspera de su casamiento, que 
verificó en 1881 con la princesa Au-
gusta Victoria de Slesvig-Holstein, 
mandaba como capitán una compañía; 
y mientras, según antigua usanza pru-
siana, la princesa hacía solemnemente 
su entrada en Berlín, Guillermo se de-
dicaba en Postdam á instruir á sus sol-
dados. E l día mismo en que iba á ce-
lebrarse la ceremonia religiosa, se pre-
sentó en Postsdam otra vez, á las seis 
de la mañana, coa gran sorpresa de 
sus oficiales. 
—Señorea—les dijo el futuro em pe-
lador,—no hay nada de que maravi-
llarse, vengo simplemente á cump lir 
con mi obligación. 
Esta obligación era en aquel momen-
to imponer á un sargento mayor una 
condecoración que'éste había mereci-
do por su conducta. 
Dícese que el condecorado, no menos 
sorprendido que sus compañeros, no 
pudo menos que exclamar: 
—¡Cuando yo me casé, me dieron 
echo días de licencia. 
SEBASTOPOL.—Cesó el fuego, cesóla 
algarada, se impuso el orden en aquél 
famoso Sebastopol que en 1854 fué si-
tiado y tomado cen encarnizamiento por 
franceses, turcos, ingleses y austríacos, 
aliados contra Rusia. Donde no ha ce-
sado el fuego, eso sí, un fuego pacífico, 
es en casa de J . Borbolla. Pero allí la 
lucha es entre los que se disputan los 
magníficos muebles, las ricas joyas y los 
objetos de fantasía que se venden, co-
mo siempre, á precios de relativa gan-
ga. 
E L CASINO DE GUANABACOA—Velada 
esta noche en Guanabacoa, en los salo-
nes' del Casino Español, organizada por 
su simpática Sección de Filarmonía y 
Declamación. 
E l programa consta de tres partes. 
E B la primera se pondrá en escena el 
juguete cómico El Semmarista y en la 
tercera la zarzuela La liosteria de Gas-
par. 
L a segunda parte está cubierta con 
escojidas piezas de concierto que se su-
cederán en este orden: 
1?—Eomanza, Cabo primero, señorita 
Julia Díaz. 
2?—Eomanza ('barítono^ Non é ver, 
Sr. Francisco Isach. 
o?—Tango, Gazpacho Andaluz, seño-
ta Caridad Castillo. 
49—Melodía de Denza (tenor), señor 
Luis Felipe Rodríguez. 
59—Dúo de los Patos, señorita Díaz 
y Sr. Rivas. 
69_Gran aria (de bajo) de la ópera 
Eernuni, Sr. Manuel Trigo. 
79—Leuxe d'a terrina melodía de 
Montes, cantada por Alfredo Ñau de 
Ailariz. 
8V—Dios grande (ópera), señorita Ca-
ridad Castillo. 
Pondrá término el baile á la intere-
sante fiesta del Casino de la villa. 
Gracias por la invitación. 
SOBBE UN DONATIVO.—Como ya pu-
blicó el DiAKIO DE LA MAKINA en su 
edición primera del viernes, la ilustre 
Marquesa de Pinar del Río, dando nue-
ras muestras de sus sentimientos cari-
tativos ha hecho el donativo de $318 en 
oro á las cuatro-instituciones benéficas 
de la Habana que á continuación se ex-
presan: 
Casa del Pobre (oro) $106 
Monjas (oblatas) „ 106 
Hermanitas de los pobres ,r &8 
Asilo Misericordia ,, 53 
A s i PAGA E L D I A B L O ! . . . — 
— Dinie, Leñe, ¿qué sacaste 
de las elecciones? 
—Leu al 
— Y qué más? 
—Que cuando/wfte 
al jefe de nuestra guerra 
á por tafetán y árnica 
pa curar las agujetas... 
dijo, dice: üou ustedes 
dos pedazos de manteca 
más nobles que un cigarrillo 
japonas de La FJminencia, 
y no han metido en la furnia 
ni un de/unto tan siquiera! .. 
— Y te dió el árnica? 
—Nones! 
— Y qué te dió, Leñe? 
—Leña! 
RETRATAS.—Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Martí: 
Pasodoble Gaitero, Nieto. 
Obertura Eieuzi, Wagner. 
Valses Loveland, Hollzmann. 
Selección de Borneo y Julieta, Gon-
nod. 
Paráfrasis Cuán bella eres, Nesvadba. 
Marcha triunfal Entrada de Gladia-
dores. 
Two Step Na vejo. Alstyne. 
Danzón Bierela, Ceballos. 
E l Director, 
M . G. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Artillería 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Malecón: 
Marcha Militar Sevilla, primera au-
dición, Juarranz. 
Sinfonía de Campanone, Maza. 
Mazurca La Czarina, Gaune. 
Selección número 2 de Cavaüeria 
Busticana, P. Mascagni. -
Selección número 2 de Cavalleria 
Busticana, P. Mascagni. 
Intermezzo A l Fresco, primera au-
dición, Hervert. 
Danzón Lucunú, primera audición, 
B. Puig. 
Two Step Fammany, primera audi-
ción, Ed-^ards. 
E l Director Jefe de la Banda 
J . Marín Varena. 
L A NOTA FINAL. — 
Entre amigos. 
—Te juro que no podría vivir sin mi 
mujer. 
—¿Tanto la quieres? 
—No es por eso. Es porque ella es 
la que tiene el dinero. 
11, Rué Royale 
95 PARIS 
CRONICA E i m e s A 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millareft de curas vwrxriilosas 
en enfermos desahuciados que padecínu de 
ASMA 6 AHOGO y todos los catarros fie;os y 
nueras, agudos y crónicos y afecciones del ps-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codúña é imilaciones poco escrupulosas 
con frascos y enrolturas parecidos, t i c .—El 
Ledo. F. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PÜBLICO 
qn« los tínicos d' 





Instrucción elemental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
I ) i : s A P A K K C E X los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
165S6 26-21 Nb. 
l 'ua s e ñ o r a ing-Iesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 36-12 N 
" S A X J U L I A K " 
R 1 C L A N U M E R O 9Í>, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taqucehelj venta en todas las Far-
macias. " , 
o. 2253 1-d 
D e i n t e r é s 
A las muchas personas que nos remiten car-
tas y certificados de curaciones que han obte-
nido tomando el BIOJENO. (Engendrador de 
vida), debemos manifestarles que leñemos 
tantas que no las podemos publicar todas. Kso 
no obsta oara que el que desee hacer públi-
co su caso lo haga. 
Solo de neurasténicos radicalmente curados, 
tenemos 95 certificados y 8 de cacoqainios, que i 
habían sido ya desauciados, por notabilidades 
clínicas. 
B10SEN0 ( E H G E S M D O R DE VIDA) 
. 4-30 
José Fimter.-Leccióii del Ramo de 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 26-8 N 
La o p i ó n fle nn l é i í c o eminente. 
Dr. Ignacio Plasencia, 
Certifico: que he usado con brillante 
éxito en el tratamieato de la dispepsia la 
"Pepsina y Ruibarb© Bosque", y con 
objeto de que pueda hacerlo público le 
expido la presente. 
Habana 4 de Diciembre, 1901. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
L a "Pepsina y Ruibarbo granulado, de 
Bosque", es un excelente preparado que 
fisiológicamente realiza la digestión de 
los alimentos, estimulando las funciones 
del estómago, intestino 0-hígado y calma 
la irritación del estómago. 
Se encuentra de venta en tedas las dro-
guerías v boticas de la Isla. 
17165 1-3 
F A R M C E U T I C O 
EN AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y searuro para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOaO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí no hay eng-añó ui falsa 
promesa. 
i t a c a t e 122. entre Tejadillo YEIUIICWO 
1 ' 1-3 
Total „ $318 
Suplicamos íi las corporaciones de 
referencia se sirvan designar la perso-
na que pase por la administración de 
este periódico á recojer el donativo. 
LC'PSOTEJENÁÍD 
P i L D O S J S S K i G R Í S 
dismo 
calenturas, 
DP.OGUERU s m t 
DIA 3 D E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado [al Naci-
miento de Xuestro Señor Jesucristo. 
E l Cifcular está en Santa Teresa. 
Domingo (I de Adviento). Santo-
Francisco Javier, de la C. de J . , conté, 
sor, Casiano, Claudio y Julio, mártiress 
y santa Ocilia, virgen. 
Primer Domingo de Adviento. E l Ad-
viento no es otra cosa, según el espíritu 
de la Iglesia, que un tiempo privilegiado 
destinado antes de la fiesta de Navidad 
para prepararse por medio de la oración, 
al ayuno y los ejercicios de piedad á ce-
lebrar y hacerse favorable el advenimien-
to, esto es, la venida de Jesucristo. San 
Carlos exhorta á los fieles, á que ayunen 
alffún dia de la semana durante el Ad-
viento, ó más días según la devoción de 
cada uno, y á distribuir con abundancia 
socorros y limosnas entre los pobres.y 
necesitades: en este tiempo dice, en que 
la caridad del Pndre Eterno nos dió y ñas 
da aún todos los años su propio ílijo, 
como un tesoro infinito de todos los bié-
nes, como una fuente de gracias y de mi-
sericordias, que era preciso aplicarse más 
que nunca á las buenas obras, y á la lec-
tura de los libros de piedad, en fin, que 
era necesario disponer de tal manera pa-
ra este primer advenimiento del Hijo de 
Dios, que pudiésemos esperar su segundo 
advenimiento, no sólo sin temor, sino 
con aquella confianza y aquella alegría 
que acompaña siempre á la buena con-
ciencia. 
Tomemos estas buenas resoluciones y 
pongámoslas en práctica: este es el medio 
de evitar la condenación eterna, y deane-
recer oir de la sagrada boca del Hijo de 
Dios aquella sentencia de bendición que' 
dará á favor de sus escogidos. Venid, 
benditos de mi Padre á poseer el reino 
que os tengo preparado desde el princi-
pio del mundo. 
D I A 4 
Santos Clemente de Alejandría, Pedro 
Crisólogo, arzobispo; Gernardo, cardenal, 
y Osmundo, confesor; santa Bárbara, 
virgen y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
A l D i \ C a l v e z C u i l i e n . 
Gratitud obliga. 
Querido Dr: hoy iiace cuatro meses que me dió 
Vd. de alta de mi terrible y crónica sífilis de 
seis años. Cuatro meses cumplidos sin qué 
haya vuelto ¿ sentir molestins ni manii'esta-
ciones de mi antiguo padecimiento. 
No me cansaré de agradecerle y bendecir la 
hora en que tuve la suerte de consultarle; en 
mi nombro y en ©1 de mi familia de quien he 
vuelto á ser el sosten y amparo, le doy otra vez 
mil gracias. Dios le premie el bien que he re-
cibido de Vd. y de sus especiales procedímien-
tosípara curar tan terrible mal. 
cu agradecido y S. S. 
Francisco Echarte. 
CAPRICHO A. 




trast/oraa la digestión % 
y da lugar á Jaquecas, 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar gañera!, etc. 
Una cucharadrttodas las mañanas 
E evita todas eaaiíjmconvenienciaj 
| 30 «SOS DE EXITO CRECIEdTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ BD1t<)d« I las i Teointe Rn y f (loipostflu. lalmna Farmam* ?iitmin.iimtuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiimu 
Ciases 
Un maestro de experiencia y cultura, te-
niendo otaunas horas desocupadas, desea em-
plearlas dando clases d« primera y segunda 
enseñanza, inglés, taquigrafía y preparando 
par» el magisterio. Recibe órdenes ea In-
dIMtria 66. 17134 8-3 
A Q A y comida en cambio de lecciones' 
^ ^ ^ - ^ Ú n » profesora inglesa desea auracn-
tar sus clases á domicilio, ó daría alguna8 
lecciones en cambio de cosa y comido 6 comi-
da sola pagíndole el cuarto. Enseña instruc-
ción con buén éxito, música y á hablar idiomas 
en poco tiempo. Dejar las señas en ¿scobar 47. 
17146 4-3 
Corte de María.—Dia 8. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre en San Nicolás. Día 4, ¿ Nues-
tra Señora del Rosario, en Santo Do-
mingo. 
E l lunes 4 del actual, estará en esta Iglesia 
el Jubileo Circular. Durante él ti abrá misa 
cantada á las y por la tarde á las 43̂ , esta-
ción, rosario y reserva. E l Tlernea 8, la Patro-
na de esta Parroquia. 
17085 t2 1 m2-2 
Las Religiosas fle María ReBarailora 
establecidas en Dragones 43, avisan al público 
queso trasladan á la Calzsda del Cerro 551, 
continuando desde el Domingo 3 de Diciembre 
la Exposición del Santísimo en la nueva casa, 
según forma acostumbrada. 
Habana, Noviembre 29 de 1905. 
17051 tl-30 m3-l 
{ ALiVIA gWSEttmPA 




PULMONAR • • 
CUS4 Sí $£ TIEÍÍE CCNSTASCIA 
«ni '1 l'a,nue,lr» «i «prfvuta «I taio 
:n ene it lot diariot 4e esta Capital 
M ú GBi i ra i i 
Por C. GRECO.—Unico libro para apren-
der INGLES bien v pronto, se vende A peso 
plata, en OBISPO 52 y en casa del autor, SAN 
MIGUEL .92. Estudiar Inglés, para nunca ha-
blarlo, ni entenderlo, mis vale no molestarse. 
Mr. Greco enseña prácticamente ¿ hablar y 
entender INGLES con perfección, exactamen-
te como se habla en los ESTADOS UNIDOS en 
menos tiempo de lo que puede imaginarse. Asi 
es que los que quieren aprenderlo de vordad, 
rengan pronto, no pierdan más tiempo. Lec-
ciones particulares, á caballeros, señoritas y 
niños, á domicilio y en su casa.—S. M I G U E L 
92, bajos. 17050 4-1 
Yícenia Saris Vta. de Darler. profesora 
. Da clase de instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de género para bordar ó 
pintar, bordados y calados, blancos y en colo-
res á mano y en máquina, malla, gaípure. fle-
cos, encajes, flores y frutas de todas clases, 
imitando á las naturales, adornos de marque-
tería y objetos de arte y Injo para regalos. 
Precios convencionales y adelantados.—lieina 
número tí . 17077 4-1 
Thos. H . Christie. 
Profesor de inglés, francés, carrera mercantil 
y magisterio. Se ofrece al público. Recibe ór-
denes para clases. Dragones n. 50—Galería Ar-
tística 17019 8-1 
Paulina Casañas 
Profeaora cubana de Solfeo y Piano 
Concluyó sa carrera en el Conservatorio Mu 
nicipal de Barcelona. Se ofrece á las familias 
para dar clase á domicilio y en su casa. Plaza 
del Vapor 40, Prlncinal, por Dragones y Ga-
liano. 17064 4-t 
Insíitadón Francesa 
A M J E G U R A 33 
DIEECTORA: M E L L E S MAKTINON 
Enseñanza elemental y superior, idiomas. 
Francés. Español é inglés. Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se acmiien internas, medio internas y eiter-
ternas. Se facilitan prospe^s. 
1684S 13-26 N 
E N C - L M t l i m « J COSTEESiTION 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56. sedar 
T A Q U I G r K ^ i F l A . 
16T51 15-21 N 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ingléa, Francés 
y Alemin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Ivlercantil y Teneduría de L i -
bros. -Aguacate 1. G Jn 30 
A cademia de los idiomas inglés, español y 
ir^ncés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguiente1?: Arit-
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial ccidaon á la lectura y ortografía de 
dicho idioma. En la misma se hace toda cla-
se de traducciones v escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Un señora peninsular desea coloearse 
de criada de mano, sabe cumplir con su deber 
v tiene personas que la recomienden. Infor-
mes Morro 24. 17132 4-3 
Una señora peninsular desea colo-
carse de cocinera en casa particular ó almacén 
ó para eamarera de hotel, tiene personas qua 
la garanticen. Darán razón Inquisidor 25. 
17138 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color en Industria 69 
17149 4-3 
Cochero para familiar 
y un criado de mano con recomendaciones, se 
solicita en Baños número 20, Vedado. 
17129 4-3 
Ijibrería nueva, Dragones frente al 
Teatro Martí, Ohnet, El Rey de París, Camino 
del Amor. Vendedor de veneno. La Tenebrosa 
etc., etc., á 0-55 mon. am. franco de porte. 
17004 4-30 
A R T E S Y ©FÍCMS. 
Las azoteas impermeables 
Jlacusla son las únicas que nunca tienen go-
teras. Pedir informes M. Puchen, Obispo 84. 
30,000 metros colocados. 17092 a-2 
A 5 Ü E I E S T E L A 
M a e s t r o S a s t r e 
se o frece p a r a l a e n s e ñ a n z a d e 
c o r t a r c o n t o d a s las r e g l a s d e l 
a r t e p u d i e n d o e l d i s c í p u l o a p r e n -
d e r á p r o b a r y a f i n a r s o b r e l a 
p r á c t i c a e n 
O B I S P O 3 9 
c 2197 -30 
Lieoui Dueño. MaSagista 
cura la Neu rastenia. Obesidad, Luxaciones 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas 
y musculares.—Concordia núm, 1, entresuelos. 
17033 13-30 n 
Corrcspohdencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellano, Alemán, 
Frunces. Sirvo correspondencias de un dia íl 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartis, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la línea escrita en máquina según clase.—Dlri-
jirse por escrito á E. M. Holst, Diario de la 
Marina. 16063 26-9 n 
Una señora de dos meses de parida 
desea colocarse de criandera en casa particu-
lar, llevando dos años en el país y se puede 
ver su niña, pues apenas hay dos como ella, 
reconocida por los médicos de casas donde ha 
estado. Informan Jesús del Monte 431, carbo-
nería. 17157 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias en 15 nú-
mero 14, esquina á F . , Vedado, quinta de 
1 ourdes: dos centenes y ropa limpia. De ocho 
e once de la mañana. 17149 4-3 
Se solicitan costureras de color, que 
sean buenas chaqueteras, y una cocinera y 
una criada que lave suelos. Sueldo 2 y 2 cente-
pes. Oampanario 48. 17156 4-3 
Se solicitan una criada y im criado 
de manos que sepan servir á la mesa y demás 
obligaciones de su cargo también una cocine-
ra que sepa cecinar á In española y á la fran-
cesa. Si cada una no tiene personas que la re-
comienden, no se les tomará. Sueldo el que 
merezcan. Calle de Cuba n. IOS. 
1715S 4-3 
Una joven desea colocarse de criada 
de mano y entiende un poco de costura. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Maloja 173, bodega. 
17122 4-3 
Se solicita 
un portero que sepa su obligación y tenga 
buenas recomendioiones de las casas que ha-
ya servido, Pr^do ftt. 17148 4-3 
Una buena cocinera de color 
deseareolooaríe en casa particular, sabe cum-
plir con BU obligación y úene quien la reco-
miende, rhformes Aguila 123. 
17118 4-3 
Desea colocatrse en el g i ro de ropa é 
sedería nn joven sin pretensiones, de 15 años 
de edad, tiene algunas conoeimieutos del mis-
mo ramo en España. Informan en Cristo 35, 
faltos. 17131 4̂ 3 
E n el Vedado 
calle Nueve 6 de la Línea-n. 72, altos, se soli-
cita una criada peninsular que esté aclimata-
da y sepa servir á ia mesa y ios demás quejba-
ceres de la casa. Sino es así que no se presen-
te. 17119 4-3 
S e s o l i c i t a 
para una corta familia una criada de mano 
blanca ó de color. Jesús del Monte 127, A. 
17147 4-8 
"Sf. desean colocar una sc&orlta de 16 
años y una niña de 11 años, la mayor para 
criada de mano ó manejadora y la otra para 
entretener un niño. Son del país. Desean ga-
nar la mayor 10 pesos y la otra 5 pesos. San Ig-
nacio 94, altos, 1714S 4-3 
• Por oí fanflr M m 
SE HAN RECIBIBO: 
T a q n i m e t r o s , T e o d o l e t o s , 
P a n t ó m e t r o s , G r a f ó m e t r o s . 
N i v e l e s , B r ú j u l a s y o t r o s 
a p a r a t o s p r o p i o s p a r a I n g e n i e -
r o s y A g r i m e n s o r e s . 
Polasietros, lainneras, Balanzas, Balees. 
LA CASA t LOS ESPEJUELOS. 
El Almendares, Obisioo 54. 
c 2263 2D 
TALLER BE INSTALACION 
Y H O J A I J A T E K 1 A. E N GENEJEEAL 
de Manuel Márquez. Amistad 144, esq. á Rei-
na al lado de la Casa de Cambio, 
Teléfono 1946, Habana. 
En este nuevo establecimiento se haoe car-
go de toda clase da trabajos, como son: 
Instalaciones de niáqulnas de vapor y de 
gas.—Calóricos de bencina y agua—Instalacio-
nes de agua, gas y Lámparas de cristal. Amis-
tad 144, esquina á Reina, al lado de la Casa de 
cambio. 16892 8-2S 
para peinar, lavar, y restaurar el cabelio a las 
damas con perfección y arte. 
líspecialidad en el tratamiento del cutis y 
las arrugas, haciéndolas desaparecer, por me-
dio de aparatos especiales; últimos adelantos 
del dia para el embellecimiento de las damas, 
horas de trabajo, de 9 de la mañana en ade-
lante.. 
JTEPTIJNO 90. 
1G778 10-24 Nb 
Químico azucarero 
Se ofrece ñ, los señores Hacendados-, tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Inoustria 13r!, cuarto n. 11 lo79o 26-4-N 
^ P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constrnotor 
£ intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Keparacione» de los miemos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía.. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros 'ndicadores. tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda elase de aparats del rajno eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Ccrapostela 7. 










Se compran fincas que estén situadas cerca 
de los lugares siguientes de la provincia de 
Santiago de Cuba: Guamo, E l Cobre, Ojo de 
Aguá. Santa Rita, Baire, Guisa, Venta de Ca-
Fanova, Yara, E l Horno y Bayamo. San Igna-
cio 50. Escritorio de Vega, Balaguer & Sán-
chez. 16967 - 8-29 
Perdida de un perro perdiguero de 
tres meses y medíO; blanco con manchas, y 
orejas carmelitas. Se gratificará espléndida"-
raentc al que lo entregue en Zulueta casi es-
quina á Teniente Rey, casa de madera frente 
Al Hotel Roma 17033 i-30 
una criada de macos blanca, para corta fami-
lia. Buen sueldo éi lo merece, Muralla 119, al-
tos. 4-3 
Para el cuidado de un niño 
cada una se solicitan dos mnchachas que le 
gusten los niños y traigan informes, 0-Keil!y 
44, entre Aguur y Habana, Sueldo 8 y ropa 
limpia. , 17007 4-3 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una recién llegada de criandera á leehe ente-
ra, con su niña qué se puede ver, no tiene in-
conveniente en ir al campó" la otra de cocine-
ra, cocina á la criolla y española. Tienen quien 
las garantice. Informan Inquisidor 14. 
17151 4-3 
Uná joven peninsular desea colocar-
le de manejadora 6 criada 4© mano, sabe cum-
plir "con su obligación y es'cariñosa con los ni-
ños y tiene quien responda por ella. Infor-
man Teniente Rey 81. 17145 4-3 
U n a s o ñ n r a de med iana e d a d desea 
colocarse de manejadora en caca de una fami-
lia de moralidad ó criada de mano con un ma-
trimonio solo, se garantiza sn honradez, en 
Baratillo 7'altos, informan. , 
17150 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de un» familia 
honrada, para verla, calle 23 núm. 10 Vedado, 
6 informes Vapor 32, establecimiento de ví-
vere?, 1715íl 4-3 
Desea coldcar.se una joven peninsu-
lar y una señora de naeóiana edad, ana de cria*» 
da ae mano y la ot!'» de manejadora: tienen 
bnepíMs referencias. Informan en San Lázaro 
n. m m33 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia *n Tejadillo 
n. 3. : 
centí 






Se desean Agentes en todas par-
tes para vender "Dissoi-VENE." 
', más Maravilloso destructor de 
VellodelSiglo. ilacedesaparecer 
toda seílal de vello en tres minu-
tos. Es absolutamente puro é 
inofensivo. Garantizamos su buen resultado. 
Usado por las personas más eminentes de loa 
Estados Unidosdarante quince años. So vendo 
á simple vista. Nuestros Agentes ganan J'JO.OO 
semanales. Se enviará una mueatra al recibo 
de 'Jó centavos oro americano. 
OíSSOLVENE CO., 18 West 34 Strttí, New York, N. Y. 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especiolista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empico de anestésico 
pudiendo el paciente continuar BUS quehaceres 
Las consultas sen gratis de 1 íl 3 p.m.diarias. 
CONSULADO 48-50. 
17091 26-2 D 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano, costurera ó manejador». 
Sabe cnmplir con su obligación y tiene quiea 
la recomiende. Informan Corrales 73. 
17112 4-2 
Una joven peninsular desea colotar-
se do criada do mano, tiene quien la garanti-
ce, referencias Sol 27. 17114 4-2 
Joven peninsular desea eolo^arse d<i 
manejadora ó criada do mano. Tiene buena» 
recomendaciones v quien responda uor ell^ 
Informan Cristo 30. 17107 ' 4-» 
Un joven B e l g u typewriter 
correspondencia, franc., alem.. ingl., holande-
sa, contabilidad; escrioe español, desea colo-
cación inmediata. Dirigirse al Sr. De Roubaix 
Lamparilla 74, altos. 17033 U - l mi-2 
S e s o S i c i t a 
un buen cocinero para corta familia. En la fin-
ca " E l Guayabal" do Federico Bascuas, kiló-
metro 25 de la carretera do la Habana á Gui-
ñes. Ha de ser hombre serio y de edad y no se 
admite 8i no trae buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. c 2170 tlO-24 mlO-25 
E 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
nurá ana fctrtr Jl?CWi. So 
.¡•i dnaquilibr̂ ilo por u TÍ<fo 
ina' ti\i; p̂ r >¡ calor, toide si ««ttaags y 
«iUrá lis JsqoMM. flareoj. ttt. - - • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los caleres de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y E FERVC3CE NTC 
Es el más se;;uro preservativo do los 
trastornos gástricos. 
CN TOEiS LAS DPOC'JÍFIA SflRRA 
:ls. Habana 
10 D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 3 de 1905. 
Subo, con tan gran peso quebrantado, 
por esa alta, empinada, aguda sierra, 
que aún no llego á la cumbre, cuando yerra 
el pie, y trabuco, al fondo despenado. 
Del golpe y de la carga maltratado 
me alzo á pena, y á mi antigua guerra 
vuelvo; mas ¿qué me vale? que la tierra 
mesma me falta al curso acostumbrado. 
Pero, aunque en el peligra desfallezco, 
no desamparo el peso, que antes torno 
mi l veces á cansarme en este engaño. 
Crece el temor y en la porfía crezco, 
y sin cesar, cual rueda vuelve en torno, 
«sí revuelto á despeñarmé al daño. 
FERNANDO DE HERRERA. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vidi al estudio de la 
Epilepsia,-Convulsiones (i 
. , Gola G o r a l . v 
1 Garantizo que mi Remedio curará tos 
& casos más severos. . % 
' O! que otrcs hayan fracasado no es raz6n para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida ÜN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padccimieotos 
nei viosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguía. 
DR..MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
graüs. Tratado y frascos grandes. 
| Dr . HC. Q. R O O T , 
íaicraiorios: gó Ptne Street̂  » - Nueva York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre coaplcío y dirección correctamente dirigida al 
, , DR. MANUEL JOHNSON. C . 
- ü * - > Obispo 56 y 55, ; >• , 
y Apartado 730, - - -. H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratad0 sol)ra 
la cura ele le Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS. 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Factoría 29. 
17117 4-2 
Desean colocarse dos muchachas pe-
ninsulares y un muchacho. Las muchachas 
para criadas de mano 6 manejadoras. Una es 
costurera, sabe coser á máquina y á mano. Son 
cariñosas, formales y traDajadoras y tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte nú-
mero 421. 17113 4-2 
T7n matrimonio desea colocarse, los 
des juntos en una buena rjisa, 61 de portero 6 
criado ó cocinero, ella de manejadora ó criada 
de mano. Tienen quien los garantice. Infor-
man San Nicolás 5. H?5:? 4-1 
E l La l o t o \ m 
Obispo 135, ss solicitan maquinistas. 
c 2203 4-1 
Desea colocarse un buen cocinero de 
eclor en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española, francesa y criolla y sabe 
cumplir coa su oblirración. Informan Salud 
núm. 97. 17079 4-1 
Prado 101, entresuelo, se solicita una 
manejadora para un niño de tres meses, que 
sepa su obligación, blanca ó de color. No se 
admiten gallegas. 
Cna nmehacha de 24 años de edad 
peninsular se desea colocar de criada de mano 
ó manejadora, sabe coser. Informan Vedado 
calle quinta 102 17058 4-1 
C E I A D A D E M A N O 
se necesita una para un matrimonio solo, que 
friegue sucios, sepa de costera y tenga refe-
rencias: si no sabe bien sn obligación que no se 
presente. Neptuno n. 90, 17ü70 4-1 
Maestro y operario 
conñtero, repostero y pastelero peninsular, 
desea colocación en esta ciudnd ó fuera. Diri-
girse Com postela 1S9, donde informan. 
17072 4-1 
S e d e s e a t o m a r 
en alquiler una cochera ó un local propio para 
meter dos 6 tres coches. Uan razón Prado 117. 
17047 4-1 
Hombre formal peninsular con mu-
cha práciiea del servicio doméstico se ofrece 
para cocinar ó servicio de mesa, portero ó 
cualquier otro servicio decente para casa par-
ticular ó comercio, sabe leer, escribir y contar 
Por carta ó personalmente, Sevilla 42, Casa 
Blanca con las iniciales J . P. 17048 4-1 
Se desea saber el paradero de Sera-
fin Eodriguez Fernandez lo solicita sn herma-
no Manuel; se agradecerá al que sepa su para-
dero que lo participe por carta á Caobas de 
de Limonar, Matanzas. 17052 4-1 
P A R A E S C R I T O R I O 
ú otro trabajo de oficina se ofrece un joven 
que sabe la teneduría de libros, el inglés, la 
escritura en máquina y tiene buena letra. Es-
cribir á N. C. O'Reilly 116. 
17069 4-1 
Dos peninsulares de 38 y 40 años de 
edad activos é inteligentes, desean colocarse, 
el uno para criado y el otro para jardinero. 
Ambos saben sus respectivas obligaciones con 
perfección por llevar muchos años en Cuba 
practicándolos y tienen muy buenas referen-
cias de casas respetables donde han trabajado. 
Saben leer y escribir. Monte 164 ó Neptuno 62, 
joyerías. 17005 4-30 
Compañía de Seguros de vida de Canadá pien-
sa establecer una agencia en este país. He aquí 
una buena oportunidad para un hombre de 
condiciones que quiera ser su agente en la Ha-
bana. No se exigen conocimientos previos en 
seguros de vida pero es necesario hablar In-
glés y EspañoL Diríjanse por 'escrita a S. J . 
M. en. esta oficina. 17016 4-30 
Un perito y profesor mercantil para 
mayormdoo, pesador, cobrador llevar conta-
bilidad en cualquier punto de la Jala. Se ofre-
ce en Neptuno 27¡ Tiene quien lo garantice. 
17096 4-2 
Se solicitan un muchacho de 14. á 15 
años para criado de mano: sueldo 10; y una 
joven de 14 años para manejar una niña de 
tres años, sueldo 8 pesos. Zulueta 73 altos. 
17110 4 2 
Comisionista alemán 
busca para Enero un alto fresco entre Cuba, 
Muralla, Zulueta ú O'Reilly. Ofecraa á Obispo 
número IOS. 17001 4-30 
S E O F R E C E 
una buena criandera 4 media ó á leche entera, 
en Alcantarilla 32 informarán. 
17003 4-39 
Cocinero que sabe desempeñar su 
obligación desea trabajar eíi eetahlecimionto, 
casa de Huéspedes ó casa particular, si es para 
el camDO mejor, cocina a la francesa, españo-
la y criolla y a la mexicana, tiene referencias 
las que so pidan, dirección O-Reilly 82, bodega 
17017 4-30 
Desea colocarse un buen .cocinero 
blanco en casa de comercio ó bien sea casa 
particular es de toda confianza y tiene perso-
nas respetables que garantizan su conducta: 
sabe cocinar á la criolla y á la española: 
O'Reilly 8S. E l que lo desee fuera dé la po-
blación pagara el importe de los viajes, 
17106 4-2 
Una criandera peninsular con baena 
abundante leche, desea colocarse á. leche en-
tera. Tiene quien la garantice; Informan 
Zanja 59. No tiene inconveniente en ir al cam-
pí^ 17105 4-2 
Criado de mano se coloca sabe la 
obligación y tiene recomendación de donde 
ha servido.*San Miguel 60 barbería esquina á 
Galiano. 17111 4-2 
S E S O L I C I T A 
' para un matrimonio, una criada de color 6 
'blanca de mediana edad. Virtudes 150 C. 
^ 17095 4-2 
Se solicita una cocinera 
, qne sepa complir con su obligación. Sueldo 2 
centenes, no se da plaza. San Lazare y Gerva-
I sio, bodega. Informaran. 
\ 17088 4-2 
Una jovencita peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es amable con 
los nifios y'tiene quien la recomiende. Infor-
man.Gallan»-122, altos. 7̂032 4-2 
Una bueña criandera peniñsularT d^ 
tres meses de parida, con buena y abundanto 
Jechei desea colocare á leche entera. Tiene 
?uiep la recomiende. Informan Florida 45, 4-2.. 
Sastre, cortador y camisero 
se ofrece coa buenos informes. Industria 109, 
darán razón. 17O80 4-2 
S I T E N E I S G O T E R A S 
en,vuestras casas debéis llamar al represen-
tante de la azotea Ilacusla, M. Pucheu, Obis-
po 84. 17093 8-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
t de criada de ma^p ó manejadora. Sabe coser 
^.«n poco en máqáina y á mano. Tiene quien 
f responda por ella. Informan Apodaca 17. 
\ 17104 4-2 
E n Vedado, calle 15 núm. 19 
esquina 4 H se solicita un criado de mano que 
tenga buenas referencias. Sueldo 2 centenes. 
17163 4-2 
Desea colocarse un criado 
de. manos, sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Aguiar 80, frutería 
17098 4-2 
Se solicita en Prado 16, altos, 
nna criada de manos y una cocinera que en-
tienda el oficio, ei no lo sabe que no se presen-
te. 17102 4-2 
Una criada peninsular 
se solicita para el servicio doméstico. Campa-
nario 94. I7i00 A-o 
Un Jojen peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cochero. Sabe desempe-
ñar muy bien su obligación por tener mucha 
práctica, y tiene quien lo garantice. Informan 
611 , J?!:e-5pacil0 de anuncios de este periódico. 1<055 ^ 
Una .loven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
Fempenar bien su obligación y tifene qnien res-
í*0"?* Por ella- Informan Compestela 78. J'075 4_j 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, que sea de celor. de me-r 
diana edad, para un matrimonio. Sueldo $10 v 
ropa limpia. Soledad 12 darán razón 
17073 4̂  
O P E R A R I O S 
plateros se necesitan en Galiano 72, La Mina. 
17065 4_i 
Se solicita un muebacko para el servicio de 
la casa y atender un caballo. Necesario reco-
mendación. Obrapia 37, entresuelos. 
17051 6-1 
S E S O L I C I T A 
ona criada de mano, peninsular, que sea traba-
jadora, hay que pasar frezada y hacer manda-
des. Sueldo flO v ropa limpia. Informan Rayo 
número 25. 17049 4-1 
Desean colocarse un joven y una Jo-
ven peninsular de criados de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellos. Informan Carmen 46, altos. 
17066 4-1 
Se desea colocar uaa buena cocinera 
para casa particular ó establecimiento, tiene 
quien la recomiende, informan Inquisidor 13, 
sabe cumnlir bien'Con su obligación. 
17011 ' . 4-30 
S e s o l i c i t a 
una buena criada peninsular. Luz 30, altos 
16036 4-30 
Desea colocarse 
una manejadora peninsular en casa particular, 
es cariñosa con los niños, y también una coci-
nera que sabe cocinar á la española y á la crio-
lla en casa particular 6 establecimiento; tienen 
recomendaciones do las casas donde han esta-
do, Monte 157, bodega 17829 4-30 
Se sol icita 
Una criada de manos que sepa trabajar y no 
sea recien llegada. Prado n. 123, altos. 
17037 4-30 
Narcisa Hernández 
Desea saber el paradero de su sobrina Julia-
na-Hernández, para darle noticias de ella di-
rigirse á Damas 45 17025 4-S0 
Se solicita 
Un criado de manos que tenga buenas refe-
rencias. Para informes dirigirse al Dr. Do-
mínguez, en la Capitanía del Puerto. 
17026 5-30 
Se sol ic ita 
Una cocinera en Aguila n. 23, altos. 
17Ü22 4-30 
Se necesitan 
Buenas oficíalas modistas. Compostela n. 17, 
entresuelos 17023 4-30 
Se solicita 
Una señora para cocinar, y demás quehace-
res de la casa, y que duerma en la misma..Obis-
po y Bernaza, camisería 17020 S-36 
Desea colocarse una criandera 
peninsular á media leche, está aclimatada en 
el país y tiene quien la garantice y su niña 
que se puede ver. Informan en Concordia 103, 
tiene 3 meses de parida. 17006 4-30 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para un m.itrimonio y limpiar 
dos cuartos. San Miguel 92, en los bajos; 
17014 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color en Prado 46, al-
tos, de las nueve de la mañana en adelante. 
17044 4-30 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los nifios y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Neptuno 
núm. 65. 17031 4-30 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país y práctica en el oficio desea colocarse 
de criada de mano. Tiene buanos informes. 
Dan razón Lamparilla 63Ja' O. 
17018 , 4-30 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se A loche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Lázaro 295. 
16862 8-28 
S Í E S s o a i a X o i T u a -
una manejadora de color, en Villegas 131, al-
tos. 16829 8-26 
Un joven mecanógrafo 
y teneder de libros hablando español, francés 
y un poco inglés desea colocarse. Escribir á 
esta Administración con las letras M. A. 
16810 10-26 n 
S E S O L I C I T A 
flna criada para acompañar á una señora. 
Sueldo dos centenes, en la calle 4 número 17. 
Vedado. 16802 8-25 
Martin Barrera y Aurelio Barrera, 
naturales de Villafafila de Campos, provincia 
de Zamora, desean saber el paradero de su tio 
Valeriano Barrera, Diríjanse Reina 87 depósi-
to de tabacos. Q 
Para escritorio 
Se desea un joven de 17 á 20 años, que sepa 
el inglés. Teniente Rey 41. 
16691 15-23 nbre. 
Sé desea tomar alquilado ó arrenda-
do de Belascoain á la Habana Reina y San Lá-
zaro, un terreno aunque tenga algo edificado, 
para destinarlo a depósito de materiales de 
construcción. Informes Lealtad 12, bajos, de 11 
a 1 y de 6 a 8, M. L. G. 164-15 15-17 
E n 15 minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Aguiar 84, te-
léfono S6. apartado 966. R. Gallego. 
18210 26-12 N 
Dr. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-28 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde oOO pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 17012 4-86 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Sp£§ desde $b00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta §12.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 16930 8-28 
Agencia de colocaciones L a l í de A -
guíar, O'Reilly 13, teiéf. 450, E l público encon-
trará en esta casa cuanto servicio doméstico 
necesite con buenas recomendaciones, depen-} 
dencia al comercio y trabajadores para el 
campo. J , Alonso y Villaverde. 
16997 13-30 n 
Una criandera peninsular.coh mes y 
medio de parida desea colocarse á leche ente-
ra, tiene abundante, se le puede ver su niño, 
y reconocer lá leche, tiene buenas recomenda 
ciones. Informan Calzada 130, Vedado. 
17030 4&30 
S E S O L I C I T A 
unjevende buena presentación y que tenga 
alguna instrucción. Dirigirse con-referencias 
a l apartado 942, Habana. 
17GC2 4-30 
A B O G A D O Y P R O C U R A D R 
Se hace car»o de toda clíiso de cobro y de 
intestados testamentarías, todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito' dinero á cueqta de herencias y sobre 
hipoíeca. San José número 33. 
17000 4-30 
Se solicita un cocinero de color, pa-
ra un matrimonio. Si no cocina muy bien no 
se presente. Sueldo una onza y viajes. Vedado 
calle 15 número 30, Vedado, 
16970 '4-30 
una señora sola y de mediana edad para casa 
da un matrimonio, que sepa cortar y coser 
bien y de no ser así que no se presente. Se lo 
dá comida, una buena habitación y sueldo. Pa-
ra más poruienores impondrán en Manrique 
46. En la misma se solicita timbi^ji una coci-
nera, de mediana edid, que sea limpia y que 
sepa llenar an comécido. 16941 6-29 
Se solicita un cocinero ó coc inera , 
y una criada do mano, que sean de color y que 
si no saben su obligación, que no se presenten, 
trayendo buenas referencias, de 12 del día en 
adelante, Reina 115. 109í)4 8-29 
Sin intervención de corredores 
sa da dinero en hipotecas ó con garantía aun-
que sea en pequeñas cantidades. Informan en 
la sastería de Julio Puig, Reina núm. 6, 
16776 15-23 
D I N E R O 
se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tías que presten seguridad, de 8 a 10 a, m. Pro-
greso núm, 20, Teléfono 3065 
16675 26-22 Nb 
M t a i g i c a s i e s l i l c í i e i l a s 
Puesto de frutas 
Por tener su dueño otros negocios de mayor 
importancia se vende el puesto de frutas, de-
pósito de aves y huevos de San Lázaro íi02 A. 
en el mismo informará su dueño. 
17015 8-3 
De alto y bajo. 
Vendo 3 casas en los mejores puntos de esta 
ciudad, José Figarola, S, Ignacio 24 de 2 á 5. 
17138 4- 3 
Barrio de Monserrate.-Vendo una 
hermosa casa con zaguán, 2 ventanas, 7̂ 4 ba-
jos, 4t4 altos, pisos finos, toda de azotea, agua, 
cloaca, saleta al fondo, patio y traspatio. José 
Figarola, S, Ignacio 24, de 2 á 5. 
17137 4-3 
Barrio de Guadalupe. - Vendo una 
casa, con sala, comedor 5i4, patio, traspatio, 
agua y cloaca, parte de azotea, $4.750: barrio 
de Monserrate; otra con sala, comedor. Sil ba-
jos hermosos y 2 altos, azotea, agua y cloaca, 
pisos finos, José Figarola, S. Ignacio 21, de 2 
á 5. 17186 4-3 
OJO al anuncio 
En mucha proporción se vende la acredita-
da sedería Los Infantes, situada en la calle 
Real de la Salud núm. 71, pues es un buen ne-
gocio para el que la compre, pues se vende 
por ser su dueño de avanzada edad y no poder 
seguir en el comercio. Informan en la misma. 
17141 8-3 
Una gran finca, de excelente situa-
ción y en la calzada de Managua, a dos le-
guas de la Habana, de más de tres caballerías, 
se vende en 4.000 pesos y reconocer 1.500, Je-
sús del Monte 685, Paradero, Teléfono 6133, 
17109 4-2 
Se vende un puesto de frutas en An-
tón Recio esquina á Puerta Cerrada está pro-
visto de todo y tiene una buena marchantería, 
sorbetera y carretilla patente, paga por un 
ano, precio 9 centenes. Informarán en el mis-
mo, 17087 4-2 
A los barberos—Se vende ni? salón de 
baroería, bien situado, pueden ver el trabajo 
antes de comprarla, todo el tiempo que de-
seen, siendo barbero puede trabajar en la ca-
sa antes de cerrar el trato. Informan á todas 
horas en San Rafael 137, café. 
17101 4-2 
C^E vende por tener que ausentarse su dueño 
^una fonda con café, en buen punto, sola en 
esquina, muy aereditada, y con buena mar-
chantería de contado, el alquiler módico y so 
dá muy barata. Demás pormenores de 8 a 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y de 3 á 4, Amar-
gura 20, Vicente García. 
16943 8-1 
buena y bien situada, se vende por tener que 
marchar su dueño. Informes, Monte 23, due-
ño café. 17076 4-1 
Se vende por ausencia de su dueño 
una gran casa de huéspedes, de un crecido nú-
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n, 129. 16988 • 26-29'N 
C u a n a b a c o a 
calle de Lamas n, 16, se vende una casa, Infor 
marán en Aguacate 66, Habana. 
16951 8-2S 
S e t r a s p a s a 
E l gran local de la Estrella déla Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
quier otra Sociedad Mercantil, 
En la misma, Obispo 84 informarán, 
16825 26-26 Nbre 
S o l a r e s e n l a V í b o r a 
Se venden á plazos y al contado, v en venta-
josas condiciones para ol comprador. Empe-
drado 20, Notaría. 16534 15-21 n 
ee immi 
Gandas.—Un nülord nuevo muy 
elegante, ligero y reducido acabado de vestir 
con sus gomus, propio para médico ó hombre 
de negocios: se venda en $530 oro en Suarez 
núm, 94 17097 4-2 
Se vende una duquesa, un milord, un 
familiar, un faetón, un tílbury, un cabriolet 
de sopandas, una guagua, un brek, varios ca-
rros de cuatro ruedas y de dos bicicletas y un 
carro de pompas fúnebres. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de Carruajes, frente de Es -
tanillo 17039 S-SO 
Tren completo.-Se vende una elejran-
te duquesa coutiller y un hermoso caballo 
moro concha colin, de 5 afiesy su lUnonera do-
rada al fuego; es propio para famftia particu-
lar ó para establo de lujo, Consulado 124, es-
quina á Animas. 17023 4-30 
Se vende una duquesa acabada de 
conetruir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 4 v 3 
carros para cigarros 6 para otra cualquier fn-
dnstria. Se pueden ver á todas horau en Be-
lascoain 46 y 48. 10íi03 26-12 N 
[ i i M A I I S 
Se vende 
un cachorro de cuatro meses, raza de agua, 
francesa, color crema-caneia. Puede verse en 
Reina 95, bajos, de tres á seis de la tarde. Pa-
ra personas de gusto, 17125 8-3 
LOMA D E L VEDADO 
Se venden sotares de esquina^ centro, en el 
mejor punto de la loma y^entre las dos lineas. 
Informan á todas,horas en Keptuno 71, "La 
Épo<ia". léS-tíJ .gM 
Casa esqwina se vende 
informarán sastrería. Reina 2, Sr. Maseda, 
Pfierta Cerrada 47, Sr. Olegario García, su due-
ño Sol 8, de 8 a 11 y de 4 a 6, sin c«rred«r. Ju-
lián Estévez 16813 8-25 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
Güira Cimarrona 7 Codeina 
del Dr. J. García Csñízarss. 
Eficaz para la curación del ASMA, RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquee bel, Habana, y .Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba, 19820 78-24 N 
B U E i ñ i N E G O O I O 
Para dos que quieran establecerse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa c?sa situada en buen pun-
to por tener su dueño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta do $1.500 ai mes, su 
dueño garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo, Muralla núms. 28 y 30. 
16317 26-15 n 
S E V E N D E 
una expléndida pareja mora americana, un 
caballo criollo, y un carro de 4 ruedas. Ger-
vasio 126. 17126 4-3 
Se avisa al público que ha llegado una gran 
colección de canarios largos y muy finos, co-
mo no se han visto nunca en Cuba tan gran-
des, así como sinsontes mixtos de gilgueros 
muy hermosos y extraños de pintas, todos pi-
chones y buenos cantadores. Los aficionados 
pueden pasar á ver las crí^s de canarios fiaos 
aunque no compren nada. Obrapia 87, eritre 
Bornaza y Villegag, 17155 4-3 
SE V E N D E 
un^caballo americano, dorado, maestro de ti-
ro, joven, sano y bonito, manso y noble, en 
Morro n. 10, á todas horas, muy barato. 
17144 4-2 
Aviso.—A. las personas de ^usto é 
inteligentes: se venden: 4 perritos Buidos in-
gleses pura sangre de 3 meses de nacidos. In-
formaran Apodaca 10, Se suplica al que no 
conozca la raza que no se presente. 
17041 4-30 
E L UUNES 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
mujas de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy barates. No compre nadie siu 
ver antes á É, Casaus, Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 2267 Ido. 
DE W m Y F M i Á E 
G A N G A 
Se vende una gran ca ja de hierro de peco 
uso, por no necesitarla su dueño, en la mitad 
de su valor. Casa de cambio, Belascoain 61. 
17121 13-3 
Se vende un escaparate de tres cuer-
pos y tres lunas, un vestidor, un lavabo de de-
pósito, una cama de madera, un escritorio de 
señora, des columnas con macetas v plantas, 
sillones, cuadros, un tocador americano fino, 
objetos de adorno y varLos más. Amargura 69, 
altos. 17120 8-3 
S E V E N D E 
un buen espejo de luna viselada propio para 
sala. Con su mesa, se da en 5 centenes, calle 
A, n, 10, entre 5! y 7í 
17142 4-3 
í 6 
C U J E S " 
Se venden en pequfias y grandes cantidades 
Romaguera y Cí Calixto Ga reía 4, Regla, 
17127 26-3 D 
UN P I A N O 
se vende, de elegante forma y buenas voces. 
Informan de 8 á 11 y de 4 á 5 Prado 121 F . 
17084 5-2 
E l procedimiento Ilacusla 
se presta para arreglar las azoteas en mal es-
tado que nunca volverán á tener goteras. M. 
Pucheu, Ocispo 84, 17054 S-2 
Se alquilan á $5.30, |4,24 oro y 4 pesos plata al 
mes; afinaciones gratis, casa de Xiquls,—Te-
lefone 1800, 17046 8-1 
Se garantizan por 10 años. 
Usan agujas N E W H O M E 
BICICLETAS i 21-20 Y ACCESORIOS 
J . l i o d r i g u e z y Ca. 
O b i s p o 3 6 , H a b a n a , 
17013 4-30 
de Luis X I V y unas mamparas, en módico pre-
eio, Revillagigedo 45. 
17087 8-1 
Todo el mundo puede hacerse 
en casa de SALAS de un buró pagando 10 pe-
sos 60 centavos oro al mes. San Rafael núme-
ro 14. 17060 8-1 
Una bicicleta «'Columbia" de %9Q4: 
sin cadena con rueda libre se vende en 36 pe-
sos oiro amerloBflo f costó 80). Informan en el 
hotel Bohm Mr,-D uval. Máximo Gítoez 62. 
Guanabacoa. 17053 4-1 
Se vende un juego de cuarto de muy 
poco uso, por no neeesitarto. Está compuesto 
de escaparate, peinador, lavabo, mesa de no-
che y una hermosa cama de hierro que costó 
ÍIOO. Se £a todo por «I3T.80, San Migüel 92, en 
los baios. 17045 4-30 
R e a l i z a c i ó n f o r z o s a 
de nmebles por tener necesidad de 
pasar balance á la carrera Realiza-
mos magníacos escaparates, peina-
dor^, vestidores, lavabos, aparado-
res, nieges de sala, juegos de cuarto, 
lámparas, camas de bíerro, camas 
americanas, mesas de corredera, me-
sas de noche, mesas de centro, pa-
langaneros, muebles de mimbre é in-
finidad de objetos de todas clases á 
precios de verdadera ganga. No per-
der la acasión, Salas, San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á TRES PESOS PLATA. 
17003 8-29 
— D E — 
E S T E L A Y i Z O S O Y C a . 
ANTES D E 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda y confección A mano. 
O B I S P O 3 9 . 
M U E B T . E S B A R A T O S 
Se vende un-juego de sala Luis 14. capricho-
so, un juego de cuarto de nogal, uno de come-
dor, cuadros, lámparas, mimbres, eolumnas, 
sillas, sillones y otros muebles sueltos, todo 
baratísimo, EstOella 75. 17050 4-30 
B u r ó s . 
Nadie compre sin ver primero los que vende 
Salas, que realiza 200 por estarle estorbando y 
tener que pagar alquiler por ellos. 
SAN R A F A E L 14. 
16993 R"29 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-2239 1 d 
F I A N O S K I N 6 S B Ü R 7 
do Cable Company de C H I C A G O 
á $298 Cy. al Contaío. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Lope?5, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c2258 alt 1 d 
P e r 4 0 c e n t e n e s 
vende SALAS pianos americanos nuevos de 
gran forma, cuerdas cruzadas con imitación 
di mandolina. 
S A N 
16960 | 
R A F A E L 1 4 . 
5» * 8-29 
Se venden dos vidrieras metálicas de 
vuelta y cuatro persianas de cedro. Informes 
Suarez 50. 167S7 8-25 
Para personas de gusto.—En la casa 
Revuelta, Aguiar 77 y 79 se vende un juego de 
sala, Viena, con espejo-jardinera.,un paraban, 
&., &., recibido del fabrica. Su valor son §500: 
se da por la mitad. 16798 3-25 
EáMOH HERMIDA T LOPEZ 
Se hace cargo ds reparaciones y constrac 
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
d e 6 á 6. 12702 7S-S5 
A L M A C E N D E P I A N O 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Piaaos, RODRIGO T E N y Ci—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monsernit.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.-^De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Fio X, de los me-
jores autores antigaos y modernos. 
26-21 O 
c 2193 26-29 n 
de Gaspar Vi l la r ino y Ca. 
Suarez nuni. 45 , próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brillates-
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, todo de grao no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competonciás. 
También encontraril el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de mnebles 
de última moda, que vende á un SOp.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento de ropa hecba, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante. Los hay de plata y oro. 
T \ y i T T A además de vender todas 
U-t*- ¿•'LXJÍX\- estas xnercancias, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra caga de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZILIA. 
16747 13-29 nv 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
BUEN TRATO.—PRECIOS MODICOS. 
Una visita á la casa de R U I S A N C H E Z 
v s? convencerá. 
Anples 13 y Estrella 29. Teléfono 1058 
16479 26-18 N 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2228 28-1 d 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
A p t e l a Villa y Bno. Mercaíeres 22 
18450 26-17N 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Boiselot Pils 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro. Jos venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
18019 26-8 n 
M U E B L E S E N G A N G ^ Á 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
tíiase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á | 1 0 y de lu-
nas á $80, vestidores á S20, peinadores á $16, 
lavabos á $8, aparadores áJS.SO, juegos de sala 
á 22, inúqtíinas de coser á |6, lamparas, camas 
dé hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro. Idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
.verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
-.ta casa. 
' áAN R A F A E L n? 115, casi esq- á Gervasio. 
14484 ,26̂ 11. N 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-2239 1 d 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
ele Eoliatf Company, de X . York . 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
CUÍCO Aarnte pava Cahrr, 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Expoosición de Pianos todos Garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C-225S alt 13-1 d 
P A R A E L F R I O 
FRAZADAS de algodón y de lana, ropa inte-
rior de algodón, de lana, de hilo.—El mejor 
surtido, en el almacén de co rbatas E L PASA-
J E , Zulueta 32¡ entre Obrapia y y Teniente 
Rey.—En el mismo nueva remesa de pantalo-
nes de casimir á peso plata. 
alt 8t-lm7-2 
Nadie compre muebles sin antes visita 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 98. Gran • 
tencia de todo. E l que risita esta caea noU? 
sin comprar y- queda complacido. Hay d. tJ 
do y para todos los srustos. ^ 
Especialidad en juegos de cuarto, de m i 
gua. meple, gris, nogal, cedro, etc., lo nji»*!* 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido gen-
de cemitas de soltero, finas, última novedai 
de 3 centenes en adelante, con bastidor l 
mismo medias camas, á 4 centenes y camera 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y bi ^ 
bajo armados en la casa. Se hace por en-aj 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ea( 
rantia de ninguna clase. Una visita, por MJ 
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfom 
número 1225. 
16427 alt 13 lá-N 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, comí, 
dor y cuarto en todas clases de maderai 
Especialidad en amueblado de casas en alquJ 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comrí 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15Si 
16142 26-11 N 
^ a , , . ^ a . , . ^ a . . . 
,o... 
^ 7 a . . . ^ 7 a . . . ^7a..( 
Pero, hombre! ¿Qué cosas dá? 
¡Ah! ¿Qué cosas dá*» ¡Oiga! 
Vaya Vd. á NEPTUNO 62 y allí encontrar! 
do todos los muebles que Vd. desee. ¿Y lej 
precios? Los precios nunca los encontrará mffl 
baratos. 
Si quiere Vd. mandar á hacer algún JUEQi 
DE SALA, CUARTO y COMEDOR, y los mí. 
mo PIEZAS SUELTAS, todo se lo harán ás 
gusto. Mire, en MIMBRES el surtido es cooi 
pleto. Así es que, si quiere Vd. ver ai es vei 
dad, vaya á 
N E P T U N O 6 2 
entre Galiano v San Nicolái 
16231 * 2G-7 Nb ^ mm M \ m 
A N T I G U O S 
CÜEIOSIDÁIIES Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, el 
cualquier estado que se encuentren, garantí 
zando un trabajo perfecto, para lo cual la ca^ 
tiene especiales y hábiles artistas. 
E l barnizado á muñeca, ó como se pida, qui 
se hace en esta casa, es uno de los trabij 
jos que le han dado nombre y fama. Tambie) 
se encarga, por orden de nuestros clientes, d 
la adquisición de objetos que no encuentren el 
nuestra casa, que cualquiera puede visité 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo en m4 
doras de caoba y palisandro. 
C a m i Hemaiio. S E F T I P ) 16?. 
P I A N O S " 
del afamado fabricante J . Menze! de Beriíi 
espléndido sonido, mueble elegante, con dob 
tapa harmónica y de varios fabricantes q 
vendemos al contado y á plazos, surtido coi 
pleto de raateri-iles para compositores, saité 
rras, bandurrias y mandolinas, pianos ce aa 
ouiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 51 
Teléfono. 691. 16018 'J6-S X 
Se vende m í a m á q u i a a de bombeci 
á aire caliente, sistema Riden y Erickeson 
poco uso para gas ó carbón y leña, esti confl 
truida especialmente pora pozos profundos j 
para descargar el agua a una altura ó distad 
cia considerable. Dan razón en Salud 41. 
I(ljí93 6-28 
Se venden 6 tornos para plantillero 
y torneros de madera, nuevos con todos s 
accesorios. Taller de r.rabaios mecánicos, ( 
Santos Cañóles. San Miguel 210, entre Belai 
eoain y Luctna, Hitbafia. 
16S53 20-26 Nbre. ^ 
M o r \ M m 48 M i 
Para toda clase de industria que sea neoesa 
rio emplear fuerza motriz, informes y preoicj 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Amai 
único agente para la Isla da Cuba, almacén df 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 2244 alt 1 d 
V E N D E N 
u n a . a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a ) 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e buen 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í í 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 
Se vende barato uno, movido por eas, d; 
tres caballos de fuerza, sistema americano. ^ 
cretaría de la Lonja de Víveres, Lamparilln 
c 2157 10-28 n 
U n a se^iidora Adriatwe Jiuciieye n. é 
oneóta §60-;)0 oro en el depósito de maqalfc*» 
ria deFrancíHco P. Amat. Cuba 63. 
C 2248 alt Id ^ 
MáQÜÍNARIA PARA INGENIO 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x 
12 x 10, propies para elevar agua á 100 pi» 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos. 
UN VENTILADOR para horno de quemar be* 
gnzo, ambos de medio uso. . 
Una CALDERA BABCOOK & WILCOX M 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, conM 
pleta. 
BuMBAS Dúplex Worthington especiales p»1 
ra meladura, guarapo, filtros prensa, aN4 
mentación para pozo, etc. etc. 
Diríjanse a Habana esq. á Amargrur^ 
16378 HABANA ^-IGN 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módioo* 
Especialidad en Materiales'Buropeos. • 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfono« W 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. ^ . . . PABLO DELAPORTE, Ingeniero B A B A > * 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. w* 
12133 312-24 Ato. 
I N C U B A D O R A 
Vendo barata una con su criadora, todostol 
útiles é instrucciones. Cuba 33, escritorio - u» 
8 á 11 y de 2 á 4. 17099 4-2 
CUJES PARA CURAR TABACO. 
Se venden en todas cantidades, de yay* P*̂  
lados v no menor de cuatro y medias ^r»5., ' 
largo,'procedentes de la Isla Turiguano. i " 
forma: 
E,afael Benitez Rojas. á 
O f i c i o s 4 0 , H A B A N A * 
16611 2&-ÍLS— 1 
A R B O L E S F R U T A L E S 
manzanos, perales, ciruel«s,melocotonesy 01 í 
se venden en Obispo 66, Habana. Teléfono U"T 
mero6i9. 16S12 alt 4m-27 4t-36 
M 
Imprenta y Kglereoiii.n M Dl.UMO PE LA MAlUNi 
PRADO Y T E N I E N T E R E Y 
